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  ملخص البحث
دراسة مهارة الكالم ومهارة الكتابة كفاءة الطالب يف . 2020محد نوفل سيف. أ
بدر الصاحل فورواأسري مقارنة بني معهد علي بن أيب طالب اإلسالمية بسورا ومعهد 
  كديريب
  دراسة مقارنة، كفاءة الطالبكلمات أساسية:  
يعىن معرفة كفاءة الطالب يف املهارات العربية اإلنتاجية دف هذه الدراسة إىل 
و مهارة الكالم ومهارة الكتابة الطالب املستوى الثالث يف معهد علي بن أيب  كيف،
الطالب املستوى الثالث مبعهد بدر الصاحل  علىطالب اإلسالمية بسورا تفوق 
معهد علي بن أيب طالب مهما كان الطالب يف ،فورواأسري بكديري يف هاتني مهارتني
بدر الصاحل عهد والطالب مب (SMA)كثري من املدرسة العامة   اإلسالمية بسورا
نوع اليحث الذي استخدم الباحث يف هذا البحث .كثري من املعهد  كديريبفورواأسري 
دخل الذي استخدم الباحث يف هذا البحث وامل ،(Study Case)العلمي هو دراسة احلالة 
علي بن  طريقة التعليم يف معهد -)1البحث فهي:  هذا أما نتائجالكيفي.املدخل  وهو 
لطريقة املباشرة، وأما يف أيب طالب اإلسالمية بسورا الصاحل  بدر معهد وهي 
 املعدل يف نتيجة -)2لطريقة القواعد والرتمجة والطريقة املباشرة.  كديريبفورواأسري 
، وأما يف مهارة 84،16هي علي بن أيب طالب  معهد اختبار مهارة الكالم للطالب
يف مهارة الكالم هي بدر الصاحل للطالب نتيجة املعدل يف اختبار و .79،16الكتابة 
وجد الباحث أن بعض املشكلة -)3،.75،83الكتابة هو وأما يف مهارة ،70،83
ُكل يَوٍم.املشكلة   سهمو در للحصول على كفاءة الطالب: أن أكثر الطالب ال براجعون 
لّلغة العربَية باألخرى هي أكثر الطالب مل يفهموا العربية للناشئني متاما، مث ال يتكّلمون 
وأما يف معهد علي بن أيب طالب قليل من الطالب الذين مل يراجعوا ، الدِّراَسةِ  خارج
للغة العربية يف الدراسة أو خارج الدراسةكل يوم  الدرس وحل  -)4.، وأكثرهم يتكلمون 
  املشكالت عند الباحث وهي البد للطالب أن يراجعوا نيتهم يف تعلم اللغة العربية.
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ABSTRAK 
Ahmad Naufal Saif. 2020. Kompetensi Mahasiswa dalam Keterampilan Berbicara 
dan Keterampilan Menulis Studi Komperatif antara Sekolah Tinggi Agama Islam 
Ali bin Abi Thalib Surabaya dan Sekolah Tinggi Agama Islam Badrus Sholeh 
Purwoasri Kediri 
Kata kunci:Kompetensi Mahasiswa, Studi Komperatif. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi mahasiswa dalam 
keterampilan berbahasa Arab produktif, yaitu keterampilan berbicara dan 
keterampilan menulis, dan bagaimana mahasiswa semester ketiga di Sekolah 
Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya mengungguli mahasiswa 
semester ketiga di Sekolah Tinggi Agama Islam Badrus Sholeh Purwoasri 
Kediri,meskipun banyak mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi 
Thalib Surabaya berasal dari SMA dan mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama 
Islam Badrus Sholeh Purwoasri Kediri banyak yang berasal dari pondok 
pesantren. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Studi Kasus 
(Studi Case), adapun pendekatan yang yang digunakan peneliti dalam penelitian 
ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). 
Metode pengajaran di Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya 
menggunakan metode langsung adapun di Sekolah Tinggi Agama Islam Badrus 
Sholeh Purwoasri Kediri menggunakan metode qowaid dan tarjamah dan metode 
langsung. 2). Nilai rata-rata untuk tes keterampilan berbicara untuk mahasiswa 
Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib adalah 84,16, dan untuk 
keterampilan Menulis adalah 79,16. Nilai rata-rata mahasiswa Sekolah Tinggi 
Agama Islam Badrus Sholeh untuk keterampilan berbicara adalah 70,83, dan 
untuk keterampilan menulis adalah 75,83. 3). Peneliti menemukan beberapa 
masalah dalam keterampilan Bahasa Arab Produktif di Sekolah Tinggi Agama 
Islam Badrus Sholeh Purwoasri Kediri, bahwa sebagian besar mahasiswa tidak 
meninjau pelajaran mereka setiap hari. Masalah lainnya adalah bahwa sebagian 
besar mahasiswa tidak sepenuhnya memahami pelajaran Bahasa Arab dari kitab 
al-Arabiyah Linasiin, serta tidak berbahasa Arab di luar kelas. Adapun di 
SekolahTinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib, hanya beberapa siswa yang tidak 
meninjau pelajaran setiap hari, dan sebagian besar berbicara bahasa Arab dalam 
pelajaran atau diluar pelajaran. 4). Dan solusi masalah dari peneliti adalah 
mahasiswa harus meninjau kembali niat mereka dalam belajar Bahasa Arab.  
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  الباب األول
 مقدمة
  
  خلفية البحث -أ
َمْهراً  –َميَْهُر/َميُْهُر  –من (َمَهَر هذا مصدر 3املهارة لغة احلذق يف الشيء. 
"مهر يف العلم" أي  إنه ماهر ويقالَوُمُهْورًا َوَمَهارًا َوَمَهاَرًة) الشيء وفيه وبه: حذق، 
املهارات هي األداء املثايل على أساس الفهم والوقت واجلهد و 4كان حاذقا عاملابه.
لسرعة والدقة والكفاءةو 5.االقتصادي يف العمل، عندما يلقي  تُعرف املهارات 
ً من خالل رؤية التحدث بكلمات جيدة ، والتحكم يف البنية اللغوية  أحدهم خطا
، وحساب مكان االتصال واالنفصال، واستخدام األصوات اليت تعرب عن ما يقوله، 
ا الذي يساعده يف احلصول م 6.الكالممث نقول ذلك هذا الشخص لديه مهارات 
ر، وفهم العالقات والنتائج وفهمها، والتشجيع، والرتويج، على: املمارسة والتكرا
والتوجيه. يتم تعريف املهارات كنتيجة لعملية التدريس والتعلم، وهي سهولة ودقة 
ممارسة األعمال التجارية. يتم حتقيق املهارات اللغوية اليت تراها يف هذه الدراسة 
سال والتلقي واملمارسة والتصنيع ستخدام الصحيح للغة واألداء اللغوي اجليد يف اإلر 
واالستالم، وميكن مالحظة هذا األداء وقياسه من خالل املمارسات اللغوية 
  7.والكتابةوالقراءة  الكالمللطالب: االستماع و 
                                                           
 .5/216م)،  2003(بريوت: دار الكتب العلمية، لسان العرب. حممد بن مكرم األنصاري، 3
 .777م)،  1996(بريوت: دار املشرق، املنجد يف اللغة واألعالم. لويس مألوف، 4
:                - رسالة جامعية-(تطوير الكتاب التعليمي لتنمية مهارة الكالم مبعهد الرشاد بكاديري. داغي مرضان أغي أغين, 5 سورا
 .9م)،  2015جامعة علي بن أيب طالب، 
صر عبد هللا الغاىل، 6 لع. عبد احلميد عبد هللا و (دار االعتصام، بدون مكان وسنة  ربيةأسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني 
 .51الطبع)، 
 .9، تطوير الكتاب التعليمي. داغي مرضان أغي أغين, 7
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أما الكالم يف اللغة فهو القول، يقال أتى بكالم طيب. أو ما كان مكتفيا 
بنفسه. وقيل هو يف أصل اللغة عبارة عن أصوات متتابعة ملعىن مفهوم وهو اسم 
جنس يطلق على القليل والكثريأفاد أو مل يفد واحده. والكالم يف احلقيقة هو املعىن 
لنفس.  اجلملة املركبة مفيدة ، حول: الشتاء هو اة والكالم يف اصطالح النح 8القائم 
 9.:  عليمثلاثل ، يكفي لنفسه ، قادم ، أو شيء ممُ 
أن األصوات العربية يتم نطقها بشكل صحيح ،  الكالمتعين مهارات 
حبيث خترج هذه األصوات من املخرج املشرتك املعرتف به من قبل اللغويني. يتم 
ا حتدث مستمر دون توقف حسب احلاجة ودون  الكالمتعريف مهارات  على أ
ستخدام األصوات التعبريية   10.تكرار املفردات عن كثب 
، إحدى املهارات الكالم، اليت تعد مهارة الكالممن بني أمهية مهارات 
اللغوية األساسية، ألن اللغة هي يف األساس الكالم ، وقد ذّكر ابن جيين أنه منذ 
ا بداية الدراسات الل ا: "األصوات اليت يقوم  غوية العربية حيث يعرف اللغة على أ
رخيي جلميع املهارات للاجلميع  حية.  تعبري عن غرضهم "مثل الكالم السابق من 
 11.اللغوية ، عرف البشر الكالم منذ والدة اللغة
لنسبة ملهارات الكتابة كعادة، فهو حتويل األصوات اللغوية إىل رموز  أما 
ا بقصد نقلها إىل اآلخرين، بغض النظر عن خمطوط ة على ورق أو غري معرتف 
 12.الزمان واملكان، وتوثيق وحفظ وتسهيل نشر املعرفة
                                                           
شرون، حميط احمليطاملعلم بطرس البستاين، . 8  .789م)،  1993(بريوت: مكتبة لبنان 
 .796 ،املعجم الوسيط. إبراهيم مصطفى وآخرون، 9
صر عبد 10  .54 ،هللا الغاىل، أسس إعداد الكتب. عبد احلميد عبد هللا و
  .75م)،  2008(اجليزة: الدار العاملية للنشر والتوزيع،  تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاعمر الصديق عبد هللا، 11
احممد صاحل الشنطي، 12 ، (اململكة العربية السعودية: دار املهارات اللغوية مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنو
  .2055)، 1996األندلس، 
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الكتابة مهارة لغوية مهمة. مهارات الكتابة هي أيًضا اهلدف الرئيسي لتعليم 
إذا  الكتابة هي كفن لغوي ال يقل أمهية عن التحدث أو القراءة، لذلك . لغة أجنبية
ا  كانت احملادثة وسيلة لالتصال البشري مع أشخاص آخرين من دول أخرى، فإ
م وأهدافهم، وإذا كانت القراءة  ت واملظهر واألفكار وتزيل احتياجا تنقل االضطرا
أداة لشخص ما السفر ملسافات طويلة، مؤقًتا، وثقافات خمتلفة، لذا تعد الكتابة 
 على عظمتها، حيث يقول علماء األنثروبولوجيا أحد إجنازات العقل البشري ودليًال 
رخيه احلقيقي من خالل كتابة سجلها التارخيي .أن الشخص الذي ابتكر الكتابة بدأ 
موعات من احلفاظ على بقاء ثقافتها  ا، قد ال تتمكن ا واحلفاظ على بقائها، بدو
ا ال تستفيد من نتائج العقل البشري، واليت لي ست بدائل للكلمة وتراثها، كما أ
  13.املكتوبة كأداة للحفاظ على، ونقل، و تطوره
علي بن أيب طالب اإلسالمية بسورا (Sekolah Tinggi) معهد  هتموي 
 مبهارة الكالم كديريكثرياببدر الصاحل فورواأسري (Sekolah Tinggi) ومعهد 
وهو تطوير كفاءة الطالب يف اللغة عهدين أحد أغراض هاذين امل ، ألنوالكتابة
علي بن أيب طالب .كتاب التعليم يف معهد هاتني املهارتنيالعربية ويف تنمية 
هو سلسلة تعليم اللغة العربية اليت أعدها معهد تعليم اللغة العربية  اإلسالمية بسورا
لتعليم  حل بدر الصامعهديف يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وكتا
متكامل لتعليم اللغة العربية  . وهذا الكتابعربية للناشئنيهو ال كديريبفورواأسري 
ا من الناشئني ويتكون من ستة كتب للتالميذ، مع كتب للمعلم  لغري الناطقني 
ويف معهد علي بن أيب طالب اإلسالمية بسورا  .وتسجيالت صوتية مصاحبة هلا
أي هم الذين مل يتعلموا اللغة العربية أو من   (SMA)من املدرسة العامةهناك الطالب 
علي بن أيب طالب غري املعهد الذي يرّكز على تعليم اللغة العربية. وأعّد معهد 
مجبسورا ةإسالمي   يف هذ املعهد.من املدرسة العامةالطالب اخلاص  الرب
                                                           
  .229م)، 1985، (مكة املكرمة: جامة أم القرى، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات اخرىحممود كامل الناقة، 13
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الباحث املستوى الثالث ألن الطالب يف هذا املستوى قد تعّلموا اللغة  اختار
طالب الالباحث معرفة كفاءة أرادلذلك.العربية يف سنة واحدة منذ دخوهلم يف املعهد
بدر الصاحل فورواأسري ومعهد معهدعلي بن أيب طالب اإلسالمية بسورافي
الطالب املستوى الثالث يف معهد  كيفو ،يف مهارة الكالم ومهارة الكتابة كديريب
بدر الصاحل معهد ملستوى الثالثبطالالعلىتفوقاإلسالمية بسوراعلي بن أيب طالب 
معهد علي بن أيب مهما كان الطالب يف ، يف هاتني مهارتني كديريبفورواأسري 
بدر عهد والطالب مب (SMA)كثري من املدرسة العامة   اإلسالمية بسوراطالب 
لذلك يكون هذا البحث حتت . و كثري من املعهد  كديريبالصاحل فورواأسري 
  املوضوع:
دراسة مقارنة بني معهد مهارة الكالم ومهارة الكتابة كفاءة الطالب يف 
  .كديريببدر الصاحل فورواأسري علي بن أيب طالب اإلسالمية بسورا ومعهد 
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  مشكالت البحث وحدوده-ب
معرفة كفاءة الطالب يف معهد علي بن أيب طالب اإلسالمية أراد الباحث  -1
بسورا  ومعهد بدر الصاحل فورواأسري بكديري يف مهارة الكالم ومهارة 
و  الطالب املستوى الثالث يف معهد علي بن أيب طالب  كيفالكتابة،
الطالب املستوى الثالث مبعهد بدر الصاحل  علىاإلسالمية بسورا تفوق 
معهد علي بن مهما كان الطالب يف ، ري بكديري يف هاتني مهارتنيفورواأس
عهد والطالب مب(SMA)كثري من املدرسة العامة   اإلسالمية بسوراأيب طالب 
  .كثري من املعهد  كديريببدر الصاحل فورواأسري 
معهد علي بن أيب طالب اإلسالمية بسورا يركز تعليم اللغة العربية للطالب  -2
  يتعلمو اللغة العربية والدراسة الإلسالمية قبل دخوهلم يف املعهد .الذين مل 
يركز تعليم اللغة العربية لطالب الذين  كديريببدر الصاحل فورواأسري ومعهد  -3
 قد تعلموا اللغة العربية والدراسة الإلسالمية قبل دخوهلم يف املعهد.
  
  
 
 احلدود املوضوعية -
الطالب يف املهارات العربية كفاءة يتحدد موضوع هذا البحث يف  
علي بن أيب طالب اإلسالمية  في معهدالثالث املستوىبني طالب اإلنتاجية
  .كديريببدر الصاحل فورواأسري بسورا وجامة 
 احلدود الزمنية -
على الفصل الدراسي  احلدود الزمانية إلجراء هذا البحث العلمي
  ميالدية. 2020-2019الدراسي  الثالثمن العام
 املكانيةاحلدود  -
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عهد علي بن أيب طالب مبقسم تعليم اللغة العربيةُجيرى هذا البحث يف 
  .كديريببدر الصاحل فورواأسري اإلسالمية بسورا وجامعة 
  أسئلة البحث -ج
الثالث قسم تعليم اللغة  املستوىاملشكلة الرئيسية هي يف كفاءة طالب 
بدر الصاحل فورواأسري مبعهد علي بن أيب طالب اإلسالمية بسورا ومعهد العربية 
الباحث  أخذ. ومن هذه املشكلة الرئيسية مهارة الكالم ومهارة الكتابةفي كديريب
  أسئلة البحث كما يلي :
معهد علي بن أيب طالب  يف مهارة الكالم ومهارة الكتابة تعليمكيف  -1
 ؟ كديريببدر الصاحل فورواأسري اإلسالمية بسورا ومبعهد 
معهد علي بن أيب  يف مهارة الكالم ومهارة الكتابة كفاءة الطالب يفكيف   -2
 ؟ كديريببدر الصاحل فورواأسري طالب اإلسالمية بسورا ومبعهد 
مهارة الكالم  الطالب يفكيف مشكالت الطالب للحصول على كفاءة  -3
بدر معهد علي بن أيب طالب اإلسالمية بسورا ومبعهد  يف ومهارة الكتابة
 ؟كديريبالصاحل فورواأسري 
مهارة الكالم الطالب فيالطالب للحصول على كفاءة  شكالتمحلكيف  -4
بدر عهد مبمعهد علي بن أيب طالب اإلسالمية بسورا و  يف ومهارة الكتابة
 ؟كديريبالصاحل فورواأسري 
  
  أهداف البحث -د
معهد علي بن أيب طالب اإلسالمية فيمهارة الكالم ومهارة الكتابةتعليمعرفة مل -1
  .كديريببدر الصاحل فورواأسري بسورا و مبعهد 
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معهد علي بن أيب طالب فيمهارة الكالم ومهارة الكتابةكفاءة الطالب فيعرفة  مل - ٢
  .كديريببدر الصاحل فورواأسري اإلسالمية بسورا و مبعهد 
مهارة الكالم ومهارة الطالب فيمشكالت الطالب للحصول على كفاءة عرفةمل -3
بدر الصاحل معهد علي بن أيب طالب اإلسالمية بسورا و مبعهد فيالكتابة
  .كديريبفورواأسري 
مهارة الكالم الطالب فيالطالب للحصول على كفاءة  شكالتمحلعرفةمل -4
بدر معهد علي بن أيب طالب اإلسالمية بسورا و مبعهد فيومهارة الكتابة
  .كديريبالصاحل فورواأسري 
  أمهية البحث -ه
 ، ومنها :إن هذا البحث له أمهيتان من الناحية النظرية والتطبيقية
  للمعلمني -1
مج اللغة العربية فيتعليم أن يكون مرجعا ملعلمي  يف مبعهد علي  مهارة الكالمبر
  .كديريببدر الصاحل فورواأسري بن أيب طالب اإلسالمية بسورا ومعهد 
  للطلبة -2
 معرفة كفاءة لغتهم يف تعلم مهارة الكالم.
  للباحث -3
دة العلم واملعرفة واخلربة اجلديدة كم. أ  اللغة العربية يف املستقبل علمز
 .أداء الوظيفة النهائيةب. 
  للعامة -4
دة حزانة    العلم، من أمهية تعلم اللغة العربية.لز
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  مصطلحات البحث - و
 كفاءة -1
الشاه املفهوم األساسي للكفاءة على أنه قدرة أو قدرة (تعريف) عرف
وتعريف الكفاءة يف عثمان هو ما ميثل مؤهالت الشخص (املؤهالت) أو كيف 
املعرفة أو ما هي القدرات الكمية. مبعىن آخر، ال حتتوي الكفاءة فقط على 
واملهارات واملواقف، ولكن تطبيق املعرفة واملهارات واملواقف الالزمة يف العمل أمر 
مهم. يصف روبن الكفاءة والقدرة ، مما يعين قدرة األفراد على أداء وظائف 
إلضافة إىل ذلك، تتكون القدرات الفردية من عاملني، مها: ( ) 1خمتلفة. 
القدرة البدنية. القدرة الفكرية هي القدرة  ) عوامل2عوامل القدرة الفكرية، و(
الالزمة ألداء األنشطة العقلية. أما القدرات البدنية فهي القدرة الالزمة ألداء 
 14.الوظائف اليت تتطلب القدرة على التحمل والراعي والقوة واملهارات.
 دراسة -2
،  (Crow and Crow)لغة للقراءة أو القراءة أو البحث العلمي. يف دراسة : 
  15.دف هذه الدراسة إىل البحث عن أفكار ، أو كيف يفعل الغربيون
 مقارنة  -3
مقارنًًة مبعىن مقابلة بني الشيئني  هذه  –يقارن  –املقارنة  : مصدر قارن 
الرواية وجه التماثل والتخالف ببينهما. هذه املقارنة لتعريف املزا والنقائص من 
ستعمال ت   16.املقارنة الطريقتني، وحتليل البيا
                                                           
سورووان مفتاح التوبة، 14 الكفاءة اللغوية والكفاءة التعليمية لدى حماضري اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة يودار 
 ,Studi Arab: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Volume 6, Nomor 1)سة وصفية تقوميية)،(درا
Juni 2015; 2086-9932, (1-17،3.  
املدرسة الثانوية  حصول تعلم الكتب الكالسيكية بدرس إضايف بني طريقة القراءة والتقليدية يف دراسة مقارنة يفحممد خالصا، 15
ن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا: سورا -رسالة جامعة-(،اإلسالمية"الفقهية   .10)،م 2009، معهد سو
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  الباب الثاين
  اإلطار النظري
  
 اإلنتاجية املهاراتاألول :  املبحث
يتطلب تعلم لغة علوم ضرورة للمتخصصني يف تعليم اللغات أن من امل
ت وجمموعات خمتلفة ، وهذه املهارات  جديدة إتقان أربع مهارات على مستو
والكتابة. يطلق معلمو اللغة على هذه املهارات  لكالمهي: االستماع والقراءة وا
أربع مهارات لغوية. ومن املعروف أيًضا أن طالب اللغات األجنبية يواجهون 
ت أكرب يف تعلم اللغة إذا كانت االختالفات بينه ولغته األم عديدة ومهمة.  صعو
ات ارتباطًا ترتبط هذه املهار . بينما تقل هذه الصعوبة إذا زاد التشابه بني اللغتني
لتبادل: تتضمن عملية االتصال جوانب اإلرسال واالستقبال، ويتم تضمني  وثيًقا 
جوانب اإلرسال يف االتصال الشفهي احلديث وعملية الكتابة. أما عن جانب 
لتايل يعتمد  القبول ، فعادة ما يُنظر إليه على أنه عمل للحواس املرئية والسمعية، و
ع ، وتتطلب الكلمات إجراءات منطقية تفهم وتتضمن على القراءة أو االستما 
لرسائل املرئية أو الصوتية .فاالستماع هو السبيل األول الفهم الصحيح املتعلق 
ها، وتعلم األصواتوالتمييز بينها سبيل تعلم  لتعلم األصوات والتمييز بني متشا
مهارات االستماع  القراءة. وبتعلم القراءة يصبح قادرا على ممارسة الكتابة تباعا.
هي طريق لتطوير مهارات لغوية أخرى. تؤدي قدرة الفرد على االستماع تلقائًيا إىل 
  17.الطالقة اللفظية. وهذا يفسر التقارب بني االستماع واملهارات اللغوية األخرى
االستماع،والكالم  ، يعين:لغويةالهارات املاللغة العربية لديها أربع 
)،والقراءة، والكتابة.من بني املهارات األربع املذكورة أعاله ، ميكن حتويلها احملادثة(
                                                                                                                                                               
  .10نفس املراجع 16
  .13)، 2018، (تركيا : املنتدى العريب الرتكي : بغريهاعايري مهارات اللغة العربية للناطقني مهاين إمساعيل رمضان، 17
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إلدراك املعريف لكل فرد (مهارة املعرفة) واملهارات  إىل مهارتني مها املهارات املتعلقة 
إلنتاجية ( املهارات أن  18طالل أبو غزاله. كما قال )املهارات اإلنتاجيةاملتعلقة 
  قسمني يعين مهارة الكالم ومهارة الكتابة.تنقسم إىل اإلنتاجية
  مهارة الكالم:  الثاين املبحث
 مهارة الكالمتعريف . أ
َميَْهُر/َميُْهُر  –هذا مصدرمن (َمَهَر  19املهارة لغة احلذق يف الشيء. 
َمْهرًا َوُمُهْورًا َوَمَهارًا َوَمَهاَرًة) الشيء وفيه وبه: حذق، إنه ماهر  –
املهارات هي األداء املثايل و 20ويقال"مهر يف العلم" أي كان حاذقا عاملابه.
لسرعة و 21على أساس الفهم والوقت واجلهد االقتصادي. تُعرف املهارات 
ً من خالل رؤية  والدقة والكفاءة يف العمل، عندما يلقي أحدهم خطا
التحدث بكلمات جيدة ، والتحكم يف البنية اللغوية ، وحساب مكان 
االتصال واالنفصال، واستخدام األصوات اليت تعرب عن ما يقوله، مث نقول 
ا الذي يساعده يف احلصول م 22ذلك هذا الشخص لديه مهارات التحدث.
ة والتكرار، وفهم العالقات والنتائج وفهمها، والتشجيع، على: املمارس
والرتويج، والتوجيه. يتم تعريف املهارات كنتيجة لعملية التدريس والتعلم، 
وهي سهولة ودقة ممارسة األعمال التجارية. يتم حتقيق املهارات اللغوية اليت 
                                                           
 .13)، 2019، (األردن : دائرة املكتبة الوطنية،العربيةطالقة يف مهارات اللغة ال، طالل أبو غزاله18
  13)، 2018(تركيا : املنتدى العريب الرتكي، ، : أحباث حمكمة
 .5/216م)،  2003(بريوت: دار الكتب العلمية، لسان العرب. حممد بن مكرم األنصاري، 19
 .777م)،  1996(بريوت: دار املشرق، املنجد يف اللغة واألعالم. لويس مألوف، 20
:                - رسالة جامعية-(تطوير الكتاب التعليمي لتنمية مهارة الكالم مبعهد الرشاد بكاديري. داغي مرضان أغي أغين, 21 سورا
 .9م)،  2015جامعة علي بن أيب طالب، 
صر عبد هللا الغاىل، 22 لع. عبد احلميد عبد هللا و (دار االعتصام، بدون مكان  ربيةأسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني 
 .51وسنة الطبع)، 
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ستخدام الصحيح للغة واألداء اللغوي اجلي د يف تراها يف هذه الدراسة 
اإلرسال والتلقي واملمارسة والتصنيع واالستالم، وميكن مالحظة هذا األداء 
والقراءة  الكالموقياسه من خالل املمارسات اللغوية للطالب: االستماع و 
  23.والكتابة
أما الكالم يف اللغة فهو القول، يقال أتى بكالم طيب. أو ما كان 
ن أصوات متتابعة ملعىن مكتفيا بنفسه. وقيل هو يف أصل اللغة عبارة ع
مفهوم وهو اسم جنس يطلق على القليل والكثري أفاد أو مل يفد واحده. 
لنفس. والكالم يف اصطالح النحاة 24والكالم يف احلقيقة هو املعىن القائم 
هو اجلملة املركبة مفيدة ، حول: الشتاء قادم، أو شيء ُمماثل ، يكفي 
  25.لنفسه ، مثل:  علي
لتحو  هو القدرة على التعبري عن املشاعر  الكالمدث و املقصود 
اإلنسانية اللفظية واالجتماعية والسياسية واملواقف الثقافية واالقتصادية 
 26.وظيفيا أو إبداعيا ، مع النطق اجليد والكالم اجليد
أن األصوات العربية يتم نطقها بشكل صحيح  الكالمتعين مهارات 
، حبيث خترج هذه األصوات من املخرج املشرتك املعرتف به من قبل 
ا حتدث مستمر دون التوقف  الكالماللغويني. تُعّرف مهارات  على أ
  27.الضروري ودون تكرار املفردات األقرب إىل استخدام األصوات التعبريية
                                                           
 .9، تطوير الكتاب التعليمي. داغي مرضان أغي أغين, 23
شرون، حميط احمليطاملعلم بطرس البستاين، . 24  .789م)،  1993(بريوت: مكتبة لبنان 
 .796 ،املعجم الوسيط. إبراهيم مصطفى وآخرون، 25
 .151 ،طرق تدريس. علي أمحد مدكور، 26
صر عبد هللا الغاىل، أسس إعداد الكتب27  .54 ،. عبد احلميد عبد هللا و
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للغة. هذه هي املهارة الثانية الكالجميتضمن  وانب من التحدث 
بعد مهارات االستماع، وكالمها يف املرحلة الشفوية. ألنه يغطي اجلوانب 
قبل القراءة الكالمالعملية والشفوية لتدريس اللغة. ميكن للطالب بدء 
لصوت وتنتهي بتواصل الطالب مع اآلخرين  والكتابة. تبدأ هذه املهارة 
د حيث يتم نقل املعىن من متحدث إىل آخر، معربًا عن  يف موقف واح
كلماته من عقله، واهلدف هو فهم رسالة املتحدث وفهم الرسالة إىل 
 .املعلم
الكالم هي مهارات إجيابية تتطلب من الطالب إنتاج  ةمهار 
أصوات وأشكال معينة من القواعد ، والنظر يف ترتيب الكلمات واجلمل 
م على التعبري عما يفرضونه يف املواقف احلديثة املختلفة هذا هو . ملساعد
الشكل الرئيسي لالتصال البشري. لذا، فإن التعبري اللفظي (الكالم) هو 
ماعية عندما يبدأ الصوت وينتهي مع االنتهاء من عملية عملية اجت
االتصال اليت تعرب عن أفكار املتحدث الذاتية. هذا هو السبب يف أن هذا 
يقول اللغويون أن الكالم . يعترب أهم جزء من املهارات اللغوية واالستخدام
هو مهارة لغوية تظهر يف وقت مبكر لدى مخسة أطفال وال يسبقها سوى 
اع مبفردها، حيث تعلم الكالم. ال شك أن الكالم من أهم ألوان االستم
 .النشاط اللغوي للصغار والكبار
م يتحدثون أكثر مما  يستخدم الناس الكالم أكثر من الكتابة،أي أ
يكتبون، وبعد ذلك ميكننا أن نفرتض أن الكالم هو الشكل الرئيسي 
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شبًعا وأكثر قدرة على للتواصل بني البشر وأن ألوان التعبري هي األكثر ت
  28.ترمجة العواطف مباشرة، والقيام بذلك كوسيلة للدعوة
نية مهارة أساسية متثل أحد أهداف تعلم اللغة.  الكالميعد  بلغة 
ا وسيلة للتواصل مع اآلخرين. الكالم هو مهارة ال  إذا كانت يف حد ذا
يتعلمها الطالب. حتدث مع املعلم أثناء االستماع. لذلك، يتم قياس كفاءة 
املعلم يف قسم التحدث بصمته وقدرته على توجيه احملادثة، وليس بعدد 
ت واالستثمار يف التحدث. لذلك، الكالم هو نشاط عقلي معقد. الكلما
يتطلب القدرة على التعرف على األصوات عند مساعها وعندما يتم 
  29.تطبيقها
هنا أن املعلم يقدم موضوع التحدث الكالميعين تدريس مهارات 
ت حول موضوعات معينة.  ت أو حماد مع الطالب ويشارك يف حماد
الثاين لفن أربع لغات بعد االستماع ، وهو ترمجة ملا يعترب الكالم الفن 
تعلمه املرء من خالل االستماع والقراءة والكتابة، وهي واحدة من 
ت اليت هلا معىن وعلى األقل يف  العالمات املميزة للبشر. احلروف والبيا
  30. ذهن املتحدث
ينقسم الكالم إىل قسمني رئيسيني: الكالم الوظيفي والكالم 
 اإلبداعي.
 خطاب العمل -1
                                                           
 .235)، ص. 1995حممود كامل الناقة وآخرون، تعليم اللغة العربية أسسه وإجراءته، (مصري: دون الناشر، 28
امناهجهوأساليبه، (مصر: منشورات املنظمة اإلسالمي29 محدطعيمة،تعليماللغةالعربيةلغريالناطقني   .161، ص 1989ة)، رشد
 85م)، ص : لسالض،دار ايا، (ريسهارئق تداطرو للغوية ماهيتها رت املهان، اعليااد فؤأمحد 30
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هذا ما حيقق األهداف الوظيفية يف احلياة يف البيئة البشرية، 
والكالم الوظيفي هو اهلدف الذي يتواصل فيه الناس مع 
م، مثل احملادثة واملناقشة  بعضهم البعض، لتلبية احتياجا
وحماضرات املؤمترات وتعليمات االجتماع واملناقشات 
 والندوات.
 بداعيةاخلطب اإل -2
فكاره  وهذا ميكنه من التأثري على احلياة العامة 
وشخصيته. مثل: احلديث عن مجال الطبيعة، واملشاعر 
  31.العاطفية، والذوق الشعري، ونشر القصص
  
  أمهية مهارة الكالمب. 
هي واحدة من املهارات اللغوية األساسية، ألن  الكالممهارات 
اللغة هي يف األساس الكالم ، وحيذر ابن جيين من بداية الدراسات اللغوية 
ا: "األصوات اليت يستخدمها مجيع الناس  العربية، أنه يعرف اللغة على أ
رخييا قبل مهارات لغوية أخرى،  للتعبري عن غرضهم". أيضا، كان اخلطاب 
سيس اللغةمن املعر    32.وف أن البشر يتحدثون منذ 
ن أهم ألوان النشاط الكالممأو الكالمليس هناك شك يف أن 
اللغوي للصغار والكبار على حد سواء. يستخدم الناس الكالم أكثر مما 
م يتحدثون أكثر مما يكتبون. لذلك ، ميكن  م. أي أ يكتبون يف حيا
                                                           
 102ن، ص:عليااد محد فؤأ31
 .75م)،  2008(اجليزة: الدار العاملية للنشر والتوزيع،  تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. عمر الصديق عبد هللا، 32
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لغوي للبشر. لذلك، ميكن اعتبار اعتبار الكالم الشكل الرئيسي للتواصل ال
التحدث أهم جزء من املمارسة اللغوية واستخدامه يف حياة اإلنسان بعد 
  33.االستماع
من املعروف أن الناس يتحدثون أكثر مما يكتبون ويتحكمون يف 
الكلمات املنطوقة أكثر من التحكم يف الكلمات املكتوبة. حيب كثري من 
ن القراءة، ألن القراءة تتطلب اهتماًما أكرب الناس أن يسمعوا أكثر مما حيبو 
ت والسؤال  منهم، وهذا ال مينحهم الفرصة لسؤال املتحدث ومساع اإلجا
عن الغامد من كلماته. ليس هناك شك يف أن الكالم هو واحد من 
  34.األنشطة اللغوية الصغرية والكبار يف العامل
ا  والكالم إحدى املهارات األساسية اليت يرغب الطالب يف إتقا
بلغة أجنبية. ازدادت احلاجة إىل هذه املهارات يف الفرتة األخرية، عندما 
زادت أمهية التواصل اللفظي بني الناس. هذا أمر ضروري عند تدريس اللغة 
 العربية لالنتباه إىل اجلوانب الشفوية، وهذا هو االجتاه الذي نتوقعه من
للغة  لتحدث  مدرس اللغة العربية، وجلعل انتباهه األول يسمح للطالب 
العربية، ألن اللغة العربية هي لغة االتصال اليت يفهمها ماليني الناس يف 
  .هذا العامل
وألن اللغة هي الكالم؛ حيصل على حصة وفرية من برامج تعليم 
هلدف األقوى اللغة لعائلته فقط، خاصة وأن األهداف التواصلية هي ا
ملعظم متعلمي اللغة، وإذا مل يتم تعليم الطالب التحدث واستخدام ما 
                                                           
 .152 ،طرق تدريس. علي أمحد مدكور، 33
 .10، تطوير الكتاب التعليمي. داغي مرضان أغي أغين, 34
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يتعلمه يف بقية املهارات يف خطابه، فإن املعلومات واملهارات ما تعلمه مل 
حية، بل على العكس ، ما  ي نتائج من  حية ، ومل يشعر  يثبت من 
تمع. التحدث هو الطريق املعاكس لالس تماع. يقضي شخص تعلمه يف ا
  35.ما نصف وقته يف االستماع وأقل من التحدث
  أهداف مهارة الكالمج. 
مج تعليمي معني ،  ةمهار  الكالم هلا غرض عام على مستوى بر
لفصل الدراسي. كل نوع له صيغة  وهلا أيًضا أهداف حمددة تتعلق عادًة 
ملهارة الكالم كما وفيما يلي األهداف العامة لغة خمتلفة عن األنواع األخرى
  يشري بذلك كثري من علماء اللغة التطبيقيني:
 حتدث بشكل صحيح.  -1
 متيز بوضوح عند التحدث بني نفس األصوات.  -2
 يفرق عند احلديث بني احلركات القصرية والطويلة.  -3
لعربية.  -4 لطرق املقبولة للناطقني   أداء أنواع النغمات 
 ينطق صوت اجلار بشكل صحيح.  -5
 التعبري عن األفكار واستخدام الصيغ النحوية املناسبة.  -6
 استخدم التعبريات اليت تناسب املواقف املختلفة.  -7
استخدام الكلمات املهذبة والتحيات بشكل مناسب نظرا   -8
 لفهمه للثقافة العربية.
استخدام النظام الصحيح لبناء الكلمات العربية أثناء   -9
 التحدث.
                                                           
ا. عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، 35 ض: فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية، إضاءات ملعلمي اللغة العلربية لغري الناطقنب  (الر
 .186-185م)،  2011
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ت  التعابري واألحاديث عندما -10 يكون هناك الكثري من اللغو
الختيار الدقيق للكلمات  .اليت تسمح له 
 تنظيم األفكار برتتيب منطقي يلمسه املستمع.  -11
ا   -12 لعدد الصحيح من اللغات ، سواء أل التعبري عن األفكار 
 مملة أو طويلة أو ال تنكسر.
التحدث بشكل مستمر ومتماسك لفرتة زمنية مقبولة تتنبأ   -13
 لثقة والقدرة على التعامل مع اآلخرين.
نطق الكلمات واضح بشكل صحيح ومييز التنوين عن   -14
 الظواهر األخرى.
استخدم العالمات واحلركات واحلركات غري اللفظية للتعبري   -15
 .عن األفكار اليت ترغب يف توصيلها
ملناسب عند التحدث ، عندما يريد إعادة توقف يف الوقت ا  -16
ترتيب أفكاره أو توضيح شيء منه ، أو مراجعة كلمات بعض 
 كلماته.
ت التلقائية اليت تنوع   -17 الرد على ما حيدث أمامه من االستجا
أشكال التعبري واألمناط اهليكلية ، واليت تتنبأ بتحرير الصور 
 النمطية التقليدية يف الكالم.
ا الرتكيز على   -18 الكالم هو املعىن وليس شكل اللغة اليت يصاغ 
 هذا املعىن.
 تغيري اجتاه احملادثة والكفاءة عندما يتطلب األمر ذلك.  -19
 تبادل اخلربات الشخصية بطرق شيقة ومناسبة.  -20
لعناصر.  -21  اعط عظة قصرية كاملة 
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إدارة املناقشات حول مواضيع حمددة ، وحتديد أدوار األعضاء   -22
 املعنيني واستخراج النتائج من اآلراء اليت أعرب عنها األعضاء.
للغة العربية  -23 ت اهلاتفية مع املتحدثني   36. إدارة احملاد
نواع خمتلفة من   -24 يتكلم الطالب اللغة العربية. والقيام 
 اللهجات والتشديد بطرق مقبولة لألطفال العرب.
 نطق صوت اجلار وما شابه.  -25
انتبه إىل االختالفات يف النطق بني احلركات القصرية   -26
 والطويلة.
ستخدام الصيغة النحوية املناسبة.  -27  للتعبري عن أفكاره 
ستخدام النظام الصحيح لتجميع الكلمات للتعبري عن رأيه   -28
 للغة العربية ، وخاصة يف لغة الكالم.
استخدام بعض خصائص اللغة يف التعبريات الشفوية مثل   -29
التذكري والتأنيث واألرقام ومتييز الدولة ونظام الفعل والوقت 
لعربية.  وأشياء أخرى الزمة للمتحدثني 
ومستوى نضجه  احلصول على الثروة اللفظية حسب عمره  -30
 .وقدرته ، واستخدام هذه الثروة إلمتام عملية االتصال احلديثة
استخدام شكل من أشكال الثقافة العربية يكون مقبوال   -31
ومناسبا لعمره ومستواه االجتماعي وطبيعة عمله ، واحلصول 
 على بعض املعلومات األساسية عن الرتاث العريب واإلسالمي.
                                                           
  .78-76 ،تعليم اللغة العربية. عمر الصديق عبد هللا، 36
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كن فهمه يف مواقف التحدث التعبري عن نفسه بوضوح ومي  -32
 البسيطة.
للغة العربية بشكل مستمر   -33 القدرة على التفكري والتحدث 
 37.ومتماسك لفرتة زمنية مقبولة
  : ويهدفتدريسمهارةالكالمإلىتحقيقمايلي
تنمية القدرة على البدء يف التحدث مع الطالب دون انتظار  -1
 ملن يبدأ.
للغة واملفردات واهليكل ،   -2 متكنهم من االستفادة من معرفتهم 
مما يرضيهم حبس الثقافة واحلاجة إىل التقدم والقدرة على 
 اإلجناز.
تطوير قدرة الطالب على االبتكار والتصرف يف مواقف   -3
خمتلفة ، واختيار االستجابة األنسب ، والتمييز بني البدائل 
 الصاحلة يف كل موقف على حدة.
م اللغوية.  -4  تطوير ثرو
تعريض الطالب ملواقف خمتلفة حيث ميكنهم التخرج وحيث   -5
 حيتاجون ملمارسة اللغة.
ترمجة مفهوم التواصل إىل لغات وتدريب الطالب على   -6
التواصل الفعال مع الناطقني 
                                                           
 . 158-157حممود كامل الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، ص. 37
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حلديث،وتشجيعالطالبعلىأنلعربية. معاجلةاجلوانبالنفسيةاخلاصة
 38يتكلم بلغةغريلغته.
  مهارة الكالم عليمرق التط. د
هذه الطريقة، بشكل عام، هي خطة وضعها األفراد لتحقيق أهداف 
ملنهج يف التعليم هو خطة  قل جهد ووقت قصري. واملقصود  عمل حمددة 
أعدها املعلم لتحقيق أهداف العملية التعليمية يف وقت قصري وأقل من جانبها 
  39.وعلى الطالب
  الكالم كما يلي: وأما طرق التدريس يف مهارة
بتحيات ومعارف ودية: حتيات لك، سالم لك، صباح اخلري، ليلة  البدأ .1
، امسك، امسي، أستاذ،  سعيدة ،مرحبا، مرحبا، كيف حالك، احلمد 
 طالب ... اخل.
يُطلب من الطالب تكرار هذه العبارات بشكل فردي ومجاعي. يفضل   .2
 ذه التعبريات.أن متثل جمموعات الطالب الوضع الذي يتم فيه ه
داء احلركات واحلركات الطالبية ، واللهجة اليت ال تقل   .3 يهتم املعلم 
يتدرج املتعلم بعد ذلك يف أمهية، خاصة يف هذه املرحلة، عن القواعد.
ت اللغوية ويف حجم العبارات واجلمل.  املواقف احلياتية، ويف الصعو
                                                           
محدطعيمة،ص.38  16رشد
  .89م)،  1983، (القاهرة: دار املعارف، التوجيه يف تدريس اللغة العربيةحممود على السمان،  .39
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ثيل، يتطور التعليم بعد املرحلة األوىل، ومن خالل حقن التقاليد والتم .4
أيًضا يف جمال األنشطة. من املمكن تشجيع الطالب على االتصال 
 لعديد من املتحدثني األجانب وتبادل حمادثة قصرية معهم.
بعد ذلك ميكن للطالب مشاهدة العديد من األفالم القصرية أو   .5
 اللعب ضمن حدود نتائجهم اللغوية دون إلزامهم بفهم مجيع التفاصيل.
يناقش املعلم الطالب مع ما يرونه. طُلب من بعضهم التعليق أو مث   .6
يف مرحلة الحقة، ميكن لعب بعض األدوار املقدمة يف الفيلم أو التمثيل.
لألستاذ أن يطلب من الدارسني إعداد موضوع معني مث يناقشهم فيه. 
 فيبدي كل منهم رأيه يف املوضوع أو يلحق على آراء زمالئه.
مث يناقش املعلم الطالب مع ما يرونه. طُلب من بعضهم التعليق أو   .7
 لعب بعض األدوار املقدمة يف الفيلم أو التمثيل.
يف مرحلة الحقة ، ميكن لألستاذ أن يطلب من الطالب إعداد   .8
موضوعات معينة مث مناقشتها معهم. كل واحد منهم عرب عن آرائه 
 حول املوضوع أو اتبع آراء زمالئه.
د ذلك، ميكن للمعلم أن يفاجئ الطالب أو خيربهم مسبًقا، ويطلب بع .9
منهم مناقشة املوضوعات فيما بينهم وحيد من دورهم يف تنظيم 
 40.املناقشة
وأيضا من طرق تعليم مهارة الكالم هي طريقة السمعية الشفوية و طريقة 
  األسئلة واألجوبة وطريقة املباشرة:
                                                           
ااإلجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات . محادة أبراهيم، 40 ، (القاهرة: دار الفكر احلية األخرى لغري الناطقني 
  .238-237م)،  1987العريب، 
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 طريقة السمعية الشفوية - 1
حيث تبدأ يف ممارسة االستماع مث تستمر يف ممارسة  هذه طريقة
نطق األصوات، مث الكلمات واجلمل القصرية واجلمل الطويلة 
بشكل تدرجيي. ترتبط هذه الطريقة بتدريب االستماع، وتدريب 
النطق على الكلمات والعبارات األجنبية، مث تتبعها تدريب 
  41.القراءة
 طريقة األسئلة واألجوبة - 2
لتدريس املواد من قبل املعلم ، األسئلة اليت جييب هذه طريقة 
عليها الطالب أو األسئلة املقدمة من الطالب ، مث جييبهم 
  42.الطالب اآلخرون
هذه الطريقة مناسبة لتعلم مهارات التحدث أو التحدث 
ألن الطالب يُطلب منهم التعبري عما يطلبه املعلم بلغة سهلة مع 
ن ويظل التعليم على قيد احلياة العديد من العبارات كما يعرفو 
  .ذه الطريقة
ويستعمل هذه الطريقة ملعرفة فهم التالميذ عن املادة 
للسان بال خوف على الوقوع التالميذ يف  م يف تعبريها  وقدر
م يف  اخلطاء ألن اخلطء يف التكلم يكون اصالحا جلميع أصحا
  الفصل وأجاب التالميذ  سؤال املدرس بلغتهم.
 املباشرةطريقة  - 3
                                                           
ميكاسن)، 41 ميكاسن: جامعة اإلسالمية احلكومية   .42، ص. 2009أمحد خملص، مهارة الكالم وطريقة تدريسها، (
 .55أمحد خملص، ص.42
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ستخدام اللغة اليت يتم  ُتستخدم هذه الطريقة لتعليم اللغات 
تدريسها ويتحدث املعلم بلغة أجنبية ترغب يف التدريس ومتنع 
  43.الطالب من التحدث بلغتهم األم
تعتمد هذه الطريقة على فهم أن تدريس لغة أجنبية   
خيتلف عن تدريس العلوم الطبيعية، حيث جيب على الطالب 
الرموز املوصوفة والتفكري والتعلم. يف تدريس اللغات، حفظ 
ميارس الطالب نطق الكلمات واجلمل مباشرة، بغض النظر عن 
لنسبة هلم، لكنهم قادرون على  مدى غرابة الكلمات واجلمل 
  44.قول الكلمات واجلمل وفهمها قليالً 
 
 اختبار مهارة الكالمه. 
قدرة الطالب على  يف كل حالة، يهدف خمترب الكالم إىل قياس
ت خمتلفة، وميكن أن تكون أسئلة االختبار شفهية أو  التحدث على مستو
مكتوبة، ولكن جيب أن تكون لفظية، ألن الغرض من هذا االختبار هو 
ت، أقلها التعبري  قياس قدرة التحدث اللفظي. للقدرات اللفظية عدة مستو
ا ، ويف عن النصوص اليت ميكن مساعها، أو قراءة النصوص ا ليت ميكن قراء
هذه احلالة ، ال ينتج الطالب تركيبات منها ولكنهم يتحدثون فقط ما هو 
مكتوب أو مسموع. واملستوى األعلى هو القدرة على تكوين اجلمل 
املنطوقة، واملستوى األعلى هو تكوين سلسلة محل يف عملية الكالم املستمر، 
  :ت على األقلحبيث تكون القدرة على الكالم ثالثة مستو
                                                           
 65أمحد خملص، ص. 43
 .66أمحد خملص، ص. 44
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  .أ. درجة الطالقة
  .املستوى النحوي
  .معدل تكوين الكالم املستمر
  :من بني طرق قياس القدرات اللفظية للطالب ما يلي
  .اختبار فونيمي .1
  اختبار شد .2
  .التعايف اللفظي .3
  .اقرأ بصوت عال .4
  .احملادثة .5
  .مقابالت موحية .6
  مقابلة جمانية .7
  . حرية التعبري.8
يكون تصحيح اختبار الكالم سهًال إذا كان االختبار موضوعًيا.  قد
ومع ذلك ، قد يكون التصحيح صعًبا يف حالة قياس عدة عوامل ، كما هو 
م ، ص  2000احلال مع اختبار حرية التعبري. (حممد علي اخلويل 
113(.45 
  .مشكالت تعليم مهارة الكالمو
من أهم املشكالت اليت يواجهها الطالب الذين ليسوا متحدثني 
أصليني عند تدريس اللغة العربية أن اللغة تتأثر بلغته األم وتنقل بعض 
جوانب اللغة إىل العربية، على سبيل املثال ، أنه ينقل لغته األم أو حياول 
  استخدام معرفته النحوية يف لغته كما لو بعض الكلمات جتمع بني عدة
كلمات أم ال. إن تعلم اللغات األجنبية ليس سهًال، ولكن من خالل 
                                                           
  . 94- 93م)،2008، (اخلرطوم : الدار العاملية، تعليم اللغة العربية للناقني بغريهاعمر الصديق عبد هللا، 45
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الدراسات البحثية ، يتم حتقيق العديد من طرق تعلم اللغة يف وقت قصري 
وجبهد معقول. يتم وضع هذه الطريقة كموضوع جترييب، وتكون النتائج 
  . مرضية يف بعض األحيان للغات
الب والبيئة اليت يعيش فيها ال ختتلف صعوبة تعلم لغة أجنبية عن الط
أثناء تعلمه لغة، كما أن صعوبة تعلم لغة أجنبية ختتلف أيًضا حسب طبيعتها 
من حيث أوجه التشابه أو االختالف يف الصوت أو الكتابة مع اللغات 
األصلية للطالب، لذلك من السهل على العرب التعلم ، على سبيل املثال، 
  .ا إىل ذلكاللغات الفارسية أو األوروبية وم
 . بعض اجلوانب املهمة يف تعليم الكالمز
 النطق  -أ
أحد أهم هذه اجلوانب هو الصوت ، ألن املعلمني يرون 
أمهية تدريس النطق منذ البداية. النطق هو أصعب عنصر ميكن 
  46.تغيريه أو تصحيحه بعد تعلمه بشكل خاطئ
 املفردات  - ب
تطوير الثروة اللفظية هو أحد أهداف أي خطة لتعليم 
لغة أجنبية، ألن املفردات هي وسيلة لنقل املعىن يف نفس الوقت 
تعين التفكري، مث ميكن للمفردات التفكري مث ترمجة أفكارها إىل  
كلمات حتمل ما مطلوب. عادة ، يتم احلصول على املفردات 
                                                           
 .159حممود كامل الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقني .....، ص  46
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وهي االستماع  بلغة أجنبية من خالل مهارات االستقبال،
يت مهارات التحدث والكتابة   47.والقراءة، مث 
 القواعد  - ج
غالًبا ما يهمل أولئك املهتمون بتدريس اللغات األجنبية 
لنسبة ملتعلمي  الرجوع إىل اللوائح، والبعض يرفضها متاًما. أما 
اللغة األجنبية، فغالبًا ما يذكرون أن القواعد ليست ضرورية يف 
للغة. تعلم استخدام الل م ال حيتاجون إىل التحدث  غة، أي أ
ن اللغة  مهما كانت احلالة، هناك حقيقة ال ميكن إنكارها 
حتكمها جمموعة من القواعد اليت جيب أن يعرفها املتحدث جيًدا 
وجيب أن يعرف الشخص الذي يريد أن يتعلم أيًضا ، سواء كان 
  48. وعيمبكرًا أو متأخرًا، وما إذا كان ذلك بوعي أو بغري
  . الوقت املناسب لتعليم الكالمح
من البداية، جيب أن يكون الطالب قادرين على استخدام حمتوى 
الدرس األول يف التعبري عن أنفسهم شفهًيا قبل املتابعة إىل الدرس الثاين. 
موعة  يعد توفري تعلم التحدث يف الفرتة األوىل من تعلم اللغة أمرًا مهًما 
لتحفيز. صعبة املنال. متنوعة من  األسباب، مبا يف ذلك األسباب املتعلقة 
جيل التدريب على التحدث، بل جيب أن يكون نشاطًا  لذلك، ال ينبغي 
  49.طبيعًيا من الدرس األول يف تعلم اللغة
  ي. الوسائل التعليمية ملهارة الكالم
  وهذا هو من الوسائل التعليمية لتنمية مهارة الكالم:
                                                           
 .161حممود كامل الناقة ،ص 47
 .163حممود كامل الناقة ، ص 48
 .155حممود كامل الناقة ، ص 49
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 )slidesالشرائح ( -1
الوسائل التعليمية نوعان من رأى خمتار حيي يف فن الرتبية، 
احلسية واللغوية، والشرحية هنا هي نوع من األدوات اللغوية. ويهدف 
هذا إىل توضيح حقيقة شيء أو معىن كلمة أو عبارة. أما يف شرح 
ا، مثل تعريف القلم  حقائق شيء ما، فهو بتعريف أو حتديد تناقضا
مه للكتابة على الورق أو على أنه تعريف للمكفوفني الذي يستخد
  50.بطريقة غري مرئية
تعترب الشرائح طرقًا تعليمية سهلة وميسورة التكلفة وسهلة 
االستخدام يستخدمها املعلمون لتعليم مهارات التحدث. يف توضيح 
حقيقة األشياء أو معىن الكلمات واجلمل من خالل تقدمي تعريف أو 
وتستخدم هذه الطريقة التعليمية على نطاق واسع من استخدام املفرد ، 
ت   51.طريقة املعلم املباشرة يف تدريس اخلطب أو احملاد
 )Still Picture( الصورة الثابتة -2
يتضمن نطق الصور مجيع أنواع الصور املستخدمة يف تدريس 
اللغة ، والصور اليت هي تصورات يف املوضوع عادة ال تتطلب صورًا 
  52، ألن الصور اجلميلة ال تضمن املساعدة يف فهم املوضوع. مجيلة
بتة:  وتتألف الصور من جزأين ، صور متحركة وصور 
 أفالم للسينما. -
                                                           
 .92أمحد خملص، ص 50
 .93 أمحد خملص، ص51
 .96أمحد خملص، ص 52
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بتة ، صور ، رسومات  - تتضمن الصور خطوطًا ، منطوقة و
معربة بسيطة، وخمططات مثل اخلرائط والرسوم املتحركة 
 والرسوم املتحركة.
املستخدمة يف تعليم مهارات إحدى الرسومات 
التحدث هي ملصق (ملصق)، وهي صورة ملونة كبرية 
وسهلة االستخدام ولكن من املستحسن تعليقها على 
 حائط الفصل.
وكذلك من الصور املستخدمة لتعليم مهارات التحدث 
لبطاقات الربيدية ،  يف شرح اللغات الثقافية مما يعرف 
وميكن ملعلمي اللغة وهذه البطاقات متوفرة يف السوق 
  .العربية احلصول على استعدادات رائعة منها
رات التعليمية ( -3  )Field Trips orStufy Tripsالرحالت أو الز
ا الطالب بتوجيه من املعلم إىل  رة يقوم  السفر عبارة عن ز
أماكن مهمة ، مثل املناطق السياحية ، واملناطق األثرية ، واألسواق 
األماكن. وجيب أن يعلم أن هذه األماكن هي أشياء تستحق وغريها من 
املشاهدة وجيب اإلفصاح عنها ومناقشتها مع املسؤولني عنها بقصد 
  53.إشباع الثقافة واملمارسات اللغوية
قد تكون الرحلة نفسها، إذا مت استخدامها بشكل صحيح، 
 حالة تعليمية حيث حتصل على خربة مباشرة بطريقة تعليمية منتجة.
                                                           
 .101أمحد خملص، ص 53
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ملثل، يف تدريس مهارات التحدث أو التحدث أثناء الرحلة يفتح  و
رة، وهذا  الطالب أعينهم وأفكارهم على األشياء املوجودة يف مكان الز
م   .يعزز موضوع التعبري فيه وينقل كلما
 السينما -4
ليس هناك شك يف أن السينما هي فيلم رسوم متحركة، وهذه 
رة لالهتما م واملفيدة لتعلم اللغات األجنبية. ومع هي الطريقة األكثر إ
  54.ذلك، مل نستنفد مجيع إمكانيات التعليم هلذه الوسائط العظيمة
  مهارة الكتابة:  الثالث املبحث
 مهارة الكتابة تعريفأ. 
َمْهراً  –َميَْهُر/َميُْهُر  –من (َمَهَر هذا مصدر 55املهارة لغة احلذق يف الشيء. 
"مهر يف العلم" أي  إنه ماهر ويقالَوُمُهْورًا َوَمَهارًا َوَمَهاَرًة) الشيء وفيه وبه: حذق، 
املهارات هي األداء املثايل على أساس الفهم والوقت واجلهد و 56كان حاذقا عاملابه.
لسرعة والدقة والكفاءةو 57.االقتصادي يف العمل، عندما يلقي  تُعرف املهارات 
ً من خالل رؤية التحدث بكلمات جيدة ، والتحكم يف البنية اللغوية  أحدهم خطا
، وحساب مكان االتصال واالنفصال، واستخدام األصوات اليت تعرب عن ما يقوله، 
ا الذي يساعده يف احلصول م 58.مث نقول ذلك هذا الشخص لديه مهارات التحدث
ر، وفهم العالقات والنتائج وفهمها، والتشجيع، والرتويج، على: املمارسة والتكرا
                                                           
 .211 .أمحادةابراهيم، ص54
 .5/216م)،  2003(بريوت: دار الكتب العلمية، لسان العرب. حممد بن مكرم األنصاري، 55
 .777م)،  1996(بريوت: دار املشرق، املنجد يف اللغة واألعالم. لويس مألوف، 56
:                - رسالة جامعية-(التعليمي لتنمية مهارة الكالم مبعهد الرشاد بكاديريتطوير الكتاب . داغي مرضان أغي أغين, 57 سورا
 .9م)،  2015جامعة علي بن أيب طالب، 
صر عبد هللا الغاىل، 58 لعربية. عبد احلميد عبد هللا و (دار االعتصام، بدون مكان  أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني 
 .51 وسنة الطبع)،
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والتوجيه. يتم تعريف املهارات كنتيجة لعملية التدريس والتعلم، وهي سهولة ودقة 
ممارسة األعمال التجارية. يتم حتقيق املهارات اللغوية اليت تراها يف هذه الدراسة 
سال والتلقي واملمارسة والتصنيع ستخدام الصحيح للغة واألداء اللغوي اجليد يف اإلر 
واالستالم، وميكن مالحظة هذا األداء وقياسه من خالل املمارسات اللغوية 
  59.والكتابةوالقراءة  الكالمللطالب: االستماع و 
لنسبة ملهارات الكتابة كعادة، فهو حتويل األصوات اللغوية إىل رموز  أما 
ا بقصد نقلها إىل اآلخرين، بغض النظر عن  خمطوطة على ورق أو غري معرتف 
  60.الزمان واملكان، وتوثيق وحفظ وتسهيل نشر املعرفة
  الكتابةمهارة  أمهيةب. 
الكتابة مهارة لغوية مهمة. مهارات الكتابة هي أيًضا اهلدف الرئيسي لتعليم 
الكتابة هي كفن لغوي ال يقل أمهية عن التحدث أو القراءة، لذلك . لغة أجنبية
احملادثة وسيلة لالتصال البشري مع أشخاص آخرين من دول أخرى، إذا كانت 
م وأهدافهم، وإذا   ت واملظهر واألفكار وتزيل احتياجا ا تنقل االضطرا فإ
كانت القراءة أداة لشخص ما السفر ملسافات طويلة، مؤقًتا، وثقافات خمتلفة، 
تها، حيث يقول لذا تعد الكتابة أحد إجنازات العقل البشري ودليًال على عظم
رخيه احلقيقي من .علماء األنثروبولوجيا أن الشخص الذي ابتكر الكتابة بدأ 
ا، قد ال تتمكن  خالل كتابة سجلها التارخيي واحلفاظ على بقائها، بدو
ا ال تستفيد من نتائج  موعات من احلفاظ على بقاء ثقافتها وتراثها، كما أ ا
للكلمة املكتوبة كأداة للحفاظ على، ونقل، العقل البشري، واليت ليست بدائل 
  61.و تطوره
                                                           
 .9، تطوير الكتاب التعليمي. داغي مرضان أغي أغين, 59
احممد صاحل الشنطي، 60 ، (اململكة العربية السعودية: دار املهارات اللغوية مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنو
  .2055)، 1996األندلس، 
  .229م)، 1985جامة أم القرى،  ، (مكة املكرمة:تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات اخرىحممود كامل الناقة، 61
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 أهداف مهارة الكتابةج. 
لتفصيل على النحو  ميكن تلخيص الغرض من الكتابة يف األهداف الرئيسية 
 التايل:
ا.   -1  كتابة احلروف العربية وإدراك العالقة بني شكل احلروف وأصوا
حرف منفصلة ، وحروف ، وأحرف متصلة ، مع    -2 كتابة الكلمات العربية 
 متييز شكل احلروف يف الكلمات األولية واملتوسطة واألخرية.
 جييد اللغة العربية خبط واضح وصوت.  -3
 كتابة سلسة من اليمني إىل اليسار.   -4
ا وكيفية استخدامها  -5  .معرفة عالمات الرتقيم وتداعيا
للغة العربية حول بعض االختالفات بني   -6 معرفة مبدأ اهلجاء وفهم ما هو 
لعكس وخصائصه مثل  و  T-Openو  Tanweenالنطق والكتابة والعكس 
tied. 
ستخدام مجل مناسبة للكلمات العربية.  -7  ترمجة أفكاره إىل كتابة 
 سرعة الكتابة تعرب عن نفسها بلغة صحيحة وواضحة ومعربة.  -8
ف الفسيولوجية ، وهي تنمية العادات العضلية من أجل السيطرة األهدا  -9
 على اخلطوط.
 األهداف النفسية وهي القدرة على تنظيم األفكار بطريقة منظمة.  -10
القدرة على رسم وكتابة احلروف بشكل صحيح وسرعة الكتابة والتعبري عن   -11
 62.األفكار وكتابة وحفظها
  الكتابةد.أنواع مهارة 
. ورأى حممد العلماء يف تقسيم الكتابة. والفرق خمتلف يف رأيهماختلف قد 
ن الكتابة لغة التواصل (الكتابة التواصلية) و    63كتابة اإلبداعية.الرجب النجار 
                                                           
  .225)، 1983، (القاهرة : دار املعارف، التوجيه يف تدريس اللغة العربيةحممود على السمان، 62
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  . الكتابة التواصلية1
دف أساسا  الكتابة التواصلية اليت تقوم على لغة التواصل (املباشرة)، و
ليف الكتب إىل نقل األفكار يف وضوح وشفافية  (كتلك اليت نستخدمها يف 
ت املقالية  وإمالء احملاضرات وكتابة التقارير والبحوث العلمية وإجابة االمتحا
  .والرسائل الرمسية وغريها)
  . الكتابة اإلبداعية2
الكتابة اإلبداعية اليت تقوم على لغة األدب املفارقة للغة التواصل، 
م يف لغة على املواضع واالتفاق لسبب بسيط هو أن األدب خطاب ال يقو 
(ولذلك فهو يتجلى خارجا عن املألوف يف إجناز الكالم)، وتتجلى الكتابة 
اإلبداعية أو اخلطاب األديب يف أنواع أو أشكال بنائية جمتلفة، كالشعر واملقالة 
  األدبية، والقصة القصرية، واملسرحية وامللحمة...إخل.
مهارة الكتابة فذكر مسري عبد الوهاب وأما إذا رأينا من أهداف تدريس 
(تعليم القراءة والكتابة يف املرحلة اإلبتدائية) أن مهارات الكتابة أنواعها ثالثة، 
  هي:
  األول: آيل.-
  الثاين: عقلي.-
  الثالث: يتصف بشكل الكتابة.-
فاملهارات اآللية هي مهارات تتصل بطريقة رسم احلروف والكلمات 
الكلمات من قواعد إمالئية، أما املهارات العقلية  واجلمل، وتطبيق م يعرتي
فتشمل اختيار الكلمات، قوالب لغوية برتتيب معني، وموافقة لرتتيب األفكار 
يف ذهن الكاتب، أما املهارات اليت تتصل بشكل الكتابة فهي عالمات 
                                                                                                                                                               
احممد رجب النجار، 63 ا وفنو   .20، (الكويت: دار العروبية للنشر والتوزيع)، الكتابة العربية مهار
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ملضمون يف  الرتقيم، ونظام الفقرة يف الكتابة، وهي مهارات ذات عالقة 
 64ه.الوقت نفس
 فوائد الكتابةه.
ا وسيلة للفهم والتواصل بني الناس.  لكتابة فوائد عديدة، أفضل من كو
من خالله، يتم تسجيل املعرفة وانتشار الثقافة وانتقاهلا من جيل إىل آخر. هناك 
عالقة بني الكتابة وفهم األفكار اليت حتتوي عليها. وميكن أن تكون األخطاء يف 
 65.السيئة سبًبا لتغيري معناها رسم الكلمات أو اخلطوط
  املواد التعليمية للكتابةو.
املواد التعليمية هي الدروس اليت اعطاء املعلم للطالب. وينبغي للمعلمني 
يف حتديد املواد التعليمية إيالء االحتمام لضبط من أهداف التعلم، وتشتمل 
  اآليت:
الطالب ويدخل يف دائرة . أن خيتار املعلم من جماالت الكتابة ما يتصل خبربات 1
  اهتمامه.
. االهتمام بتعليم الكتابة يف مواقف حية وطبيعية، حبيث حتقق اللغة وظيفتها 2
  االتصالية.
3 ، . أن تناسب املوضوعات الكتابة مع املستوى الفعلي للطالب (عقليا، وعمر
  وانفعاليا، واجتماعيا).
ات واهتمامات الطالب، . أن ترتبط املوضوعات الكتابة حباجات وميول ورغب4
  حبيث جيد كل طالب يف نفسه الدافع للكتابة.
، وممكتبة، أو مبواد 5 . ربط موضوعات الكتابة مع فروع اللغة األخرى قراءة، وأد
  دراسية خمتلفة.
                                                           
  .113م)، 2003، (دمياط: جامعة املنصورة، رحلة اإلبتدائيةتعليم القراءة والكتابة يف املمسري عبد الوهاب، 64
 .226-225، التوجيه يف تدريس اللغة العربيةحممود على السمان، 65
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. أن تتنوع موضوعات الكتابة، وأن تستوحي هذه املوضوعات من جماالت 6
  66ية بني الطالب.متعددة، حبيث تراعي بتنوعها الفروق الفرد
  طرق تدريس الكتابةز.
ت وتعريفها بوضوح ، مث ينشأ . 1 أن املعلم مهتم بتطوير األفكار واملعاين واحملتو
  .االهتمام يف حاوية اللغة اليت تعرب عن هذه األفكار واملعاين
أن يقدم املعلم جمموعة من القواعد والشروط والضوابط اليت جيب أن يعرفها  .2
مالطالب عن    .شكل الكتابة والفن قبل التدريب على إتقان مهارا
ت واملعايري للكتابة ، حبيث يسعى كل طالب  .3 يضع املعلم سلسلة من املستو
  .للوصول إىل هذا املستوى
خذ املعلم يف االعتبار الفروق الفردية بني طالبه .4   .أن 
ستخدام سلسلة من . أن حيفز املعلم تفكري الطالب قبل وأثناء وبعد الكتابة 5
  األسئلة اإلرشادية.
أن املعلم يعطي الطالب الكثري من اخلربة ، سواء املباشرة أو املباشرة ، واآلخر . 6
  .من خالل اإلشارة إىل الكثري من القراءة
  .جيب على املعلم أال يفصل بني األفكار املكتوبة وحقيقة األداء اللغوي .7
رها يف كل درس كتابة ، حبيث تكون هناك . حتديد املهارات اليت جيب تطوي8
  .رؤية واضحة ملناقشة هذا الفن
ت خطية، أو إمالئية، 9 ت الكتابة سواء أكانت صعو . أن يهتم بعالج صعو
 67أسلوبية.أو 
                                                           
  .48م)، 2010، (عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع، الكتابة الوظيفية واإلبداعيةماهر شعبان عبد الباري، 66
  .49-48املرجع السابق، 67
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  تدريس مهارة الكتابةح.
بفضل عادة عند البدء يف تدريس الكتابة ، وصل الطالب إىل عدة 
ت من دراسته للغة اليت  تسمح له بسماع أصواته والتحدث بصوت عال مستو
 .عندما يراها ، ولديه املفردات والقدرة على فهم بعض اهلياكل واجلمل
من األفضل لنا االعتماد على هذه املرحلة يف الكتابة اليت مت تدريسها 
مسبًقا وتعلم املادة يف املهارات اللغوية مع إدراك أن هذه املرحلة ليست فقط 
  .قل الكلمات واجلمل ولكن أيًضا يف اهليكل والقواعدلرسم احلروف ون
 من بني التمارين اليت ميكن استخدامها ما يلي:
م من نص قابل للقراءة.  .1  ضع األسئلة اليت جتيب على إجا
أعط بعض الكلمات غري املنتظمة ، ويطلب من الطالب أن يرفعوها مرة   .2
 أخرى لتكوين مجل مفيدة.
ا مبيل الطالبنقل مألوف للنصوص القص  .3  68.رية اليت تتعلق حمتو
 عناصر مهارة الكتابةط.
جتمع مهارة الكتابة عناصر كثرية متشابكة مرتابطة ال يستطيع الدارس 
ممارستها إال بعد أن يتعلم اللغة األجنبية ملدة سنتني أو ثالث. ومن عناصر 
 الكاتبة اهلامة:
ملوضوع. .1   احملتوى واألفكار اليت تتعلق 
رخيية أو وصفية.ترتيب  .2  هذه األفكار بطريقة منطقية أو 
استخدام القواعد النحوية اللغوية بطريقة تظهر معىن احملتوى وتعرب عما يريده  .3
 الكاتب.
                                                           
، إمام وحيودي، 68 Jurnal Al-مهارات اللغة العربية وطرائق تدريسها جبامعة علي بن أيب طالب اإلسالمية بسورا
Fawaid Vol. No. 1،,201113.  
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اختيار أنسب الرتاكيب اللغوية واملفردات الىت تعرب أصدق تعبري عن أسلوب  .4
 الكاتب يف خماطبة السامع وحتقيق أهداف االتصال اللغوي.
 69ي املشكلة الثابتة يف اللغة كاهلجاء واستخدام عالمات الوقف.النواح .5
 األخطاء الشائعة يف مهارة الكتابةي.
أن هذه الطريقة تعتمد على طريقة التعليم الفردي، فالعملية هنا ليست 
جزًءا من هنا أو من هناك أو الكلمات واملشكالت اليت اختارها املعلم وأمرها 
م الذين جيدون صعوبة يف الكاتب يعينها مع للطالب، ولكن الطالب أنفسه
ت.  املعلم بشكل فردي أو يف جمموعات ويساعدهم املعلم على حل هذه الصعو
ت اليت جيدها املعلمون يف كتابة الطالب وتعابريهم ،  أو ما هي املشاكل والصعو
  70.ويساعدهم على حلها
  
  اللغة العربية:  الرابع املبحث
تمع، ومن خالله اللغة وسيلة فردية  لتلبية احتياجاته ، وتنفيذ مطالبه يف ا
يناقش شؤونه ويطلب ويوضح وينمو ثقافته ، وتزداد خربته نتيجة لتفاعالته مع البيئة 
  71.اليت يقع فيها
. وهذه تدل اللغة العربية هي إحدى اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة
هذه هي رمن املاضي حىت زمن احلاضر، على أن اللغة العربية هي اللغة املهمة منذ 
كاجلزائر، اللغة الرمسية يف مجيع دول العامل العريب إىل جانب عدد من الدول األخرى
  السوادان، الصومال، املغرب، تونس وغري ذلك. 
                                                           
يد العريب، 69 (القاهرة: مكتبة لبنان،  تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيق،صالح عبد ا
1981  ،(205.  
 .266)، 200، ( القاهرة: دار الفكر العريب، للغة العربيةتدريس فنون اعلي أمحد مدكور، 70
ارشدي أمحد طعيمة، 71 ا، تدريسها، صعو )،  2004(القاهرة: دار الفكر العريب،  املهارات اللغوية: مستو
153.  
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تتضمن اللغة العربية أربعة فنون: االستماع والتحدث والقراءة والكتابة. 
سليمة من خالل االتصال املباشر بني الوسائط اليت تنقل مهارات التحدث 
  72.املتحدث واملستمع. أما مهارات القراءة والكتابة فتستخدمها الرسائل املكتوبة
  أصول اللغة العربية. 1
موعة األفرو  تنتمي العربية إىل عائلة اللغات السامية، وهي فرع من ا
موعات السامية الرئيسية اللغات القدمية للح ضارات آسيوية. تشمل ا
اخلصبة مثل األكادية وكنعان واآلرامية والعربية واجلنوبية العربية والعديد من 
لغات القرن األفريقي. على وجه التحديد ، يتم تصنيف اللغة العربية يف 
موعة السامية الوسطى، حبيث تكون بني اللغات الشمالية السامية ،  ا
أقرب لغة سامية إىل العربية  واليت تشمل اآلرامية والعربية والكنعانية، وهي
 .، م) 1985(جواد يف عام 
يت من مشال شبه اجلزيرة العربية. وأصلها يعود  اللغة العربية بطالقة 
إىل الشمال العريب القدمي ، الذي يتحدث به شعب عدن ، وهي لغة 
ت والطرق واألصوات هي من اجلنوب العريب  خمتلفة يف نواح كثرية. املكو
للغة القدمي ، وا ليت نشأت من جنوب اجلزيرة وكانت معروفة سابًقا 
 .احلميارية ، ويتحدث القحطاين
ن اللغة العربية هي واحدة من 1999جيادل تريي ديونج (  (
أحدث اللغات السامية يف األصل والتاريخ، لكن األدلة التارخيية 
والدراسات التحليلية املوضوعية تؤكد العكس. ألن هذا الدليل يظهر أن 
اللغة العربية هي األقرب إىل اللغة األم السامية ،حيث تنشأ اللغات 
لتايل احلفاظ على السامية األخر  ى. بصرف النظر عن االختالط، و
نقائها وأصالتها ، واحلفاظ على مجيع خصائص اللغة السامية 
                                                           
صر عبد هللا72 لعربية. الغاىل عبد احلميد عبد هللا و (دار االعتصام، بدون مكان وسنة  أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني 
  .54، الطبع)
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ت حول .األصلية بصرف النظر عما سبق ، هناك العديد من اآلراء والروا
أصل اللغة العربية بني اللغويني العرب القدماء. سيذهب البعض إىل أن 
حتدث يف كلماته، وهو يتحدث هذه اللغة يكون بن كنعان هو أول من 
مسه (البستاين  ). ورد يف حديث ذكره 1976العربية والعربية مسيت 
) أن النيب صلى هللا 1852الشريازي وأيده األلباين يف (صحيح اجلامع: 
عليه وسلم بن إبراهيم عليه السالم كان أول من كسر لسانه يف العربية، 
ألسنة شعبه بسحبهم. قال فريق آخر  وهو مسن. أربع سنوات، مث نسي
يف وقت الحق أن اللغة العربية كانت لغة آدم يف السماء. يقول بعض 
العلماء العرب هذا االعتقاد، الذي يؤمن بنظرية مصدر اللغة اإلهلية، أو 
  73،م). ١٩٥٨(شليب الذي يدافع عن نظرية اإلهلية اإلهلية
ا.2   أطوار اللُّغة العربية وتنوع هلجا
ل جهلهم، كان العرب خملصي ، بدون روابط ملكية، ومل تتحد خال
حضارة أو دين. من الطبيعي أن خترج منه، ومن املواقف املختلفة 
ر التقاعد والتقاعد ،  واالرجتال، وعدد كبري من احللول والرحل، وآ
ت اللغة ، مثل الرتادف واللهجة ختتلف يف االستبدال والعقل،  واضطرا
و، وضعف الكالم، مثل قضاعة. خرجت الراية معي: خرج والبناء، والنح
ا)، ومحار طامية (متامانيا: أي تالوة أم بدًال من تعريف  الراج 
: (أمن أمرب أمصيام  سأل أحدهم النيب صلى هللا عليه وسلم فقال."ال"
وفحافة هازل (وفحفة: هي قلب ح يف العينني مثال: يف أمسفر؟) ؛ 
أحلى له ويقال له أعلى له) ولعنة متيم (ولعنة هي استبدال العينني حبمزة 
                                                           
يد الطيب عمر، 73  -أم درمان اإلسالمية  -رسالة جامعة-(دراسة تقابلية)، (منزلة اللغة العربية بني اللغات املعاصرة عبد ا
  34م)،  2009،سودان
  41م)،  2010، أم درمان اإلسالمية
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إذا وقعت يف بداية الكلمة ، مث يقولون "يف عمان اإلله" وليس "خالص 
إله هللا") (واالضطراب: جعل الكاف خرقا. فقالوا يف قلبك  رب: خري 
  .الطفل-تواصل وفهم احلبل بني األبناء هللا خري) ال
  تقلبلغات الشمالو  اللهحاتصارع .3
ت ،  يقول كاتب التاريخ األديب العريب ، األستاذ / أمحد حسن الز
جتة عن لغتني 11: 2001( ) أن اللغة العربية ، بتنوعها واختالفها ، 
(ال توجد أصليتني: اللغة الشمالية واللغة اجلنوبية. أبو عمرو بن العال 
م لغتنا). ومع ذلك، على الرغم من ذلك، فإن  محري على ألسنتنا ولغا
اللغتني مرتبطتان، وترتبطان بروابط وربطات متينة ، وأصول مشرتكة ، 
ثري متبادل ) يشري إىل أن القحطانيني 67: 671: 71جليزر (. و
ي، غادروا منازهلم بعد فيضان أرمي ، يف منتصف القرن اخلامس امليالد
ا  وتناثروا وانتقلوا مشال شبه اجلزيرة العربية. وبقوة احلضارة اليت ميتلكو
وتقدمهم ، وبفضل التعقيد والرقي الذي امتلكوه ، متكنوا من غزو عدن 
حلكمهم يف مشال شبه اجلزيرة العربية. وقد امتدت سلطتهم يف بالد الشام 
م كانوا خاضعني هلا من قبل الدول اليم نية، حبيث كان هناك والعراق، أل
اتصال سياسي وجتاري بني البلدين أدى إىل لغتني يف الكلمات، وعدم 
التجانس بني هلجتني يف النطق، دون واحد منهم يسيطرون على 
ويعود ذلك إىل قوة القحطانيني من جهة، واجللوس يف . اآلخرين
نيس يف الصحراء من جهة أخرى. متتد هذه الفرتة الطويلة من  عد
اع احلضاري إىل القرن السادس امليالدي، عندما بدأ السلطان الصر 
احلمريي يضعف وتالشت بالدهم، بعد أن هزمتهم إثيوبيا، وغزاهم 
على النقيض من ذلك، مت إعداد املدنيني ألسباب اإلحياء . فارس
م مع بالد فارس  واحلميمية والوحدة والسيادة واالستقالل، بسبب اتصاال
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ً يف الشرق، واختالط هم مع روما يف الشمال وإثيوبيا يف الغرب، وأحيا
من خالل احلرب والتجارة يف أوقات أخرى. ونتيجة لذلك، فرضوا لغتهم 
م على احلمار املهزوم. مث جاء اإلسالم ليكتب بلغة الشمال، وهو  وآدا
ما يعين صفحة الفخر واخللود بلغة عدن مع الفجر اجلديد. ختتفي لغة 
  74.آلداب واألخبار واللغة من الوجوداحلمار، ومتحو ا
  اللغة العربية يف العصر احلديث.4
ريخ احلضارة  كان القرن السادس عشر امليالدي معلمًا هامًا يف 
ت عصر النهضة للحضارة األوروبية  اإلنسانية. شهد القرن التايل بدا
احلديثة، وظهور ما يسمى عصر النهضة أو التنوير، عندما خفت أورو 
اخلارجة من العصور املظلمة الكثري من املعرفة العربية واإلسالمية  اليت 
يف نفس القرن، أيدت مشس احلضارة العربية . لقت أضواءها يف األندلس
اإلسالمية غروب الشمس ، عندما ضعف املسلمون والعرب، وتعرضت 
بالدهم للهجمات االستعمارية األوروبية، اليت خرجت أساطيلها، ويف 
فسة شرسة ومحالت شنيع ، غزت العامل: كله العامل حبثا عن أرض منا
منازل املسلمني والعرب، الذين تكون . احلليب والعسل واملن واملن والراحة
م ضعيفة وسلطتهم ضعيفة ، ليست بعيدة عن تلك األرواح الشغوفة،  قو
م خيضعون للسلطة والطغيان  لذلك يهامجون اهلجمات الوحشية ، وجيعلو
م، ويذلون شعبهم، ويكرهون احلضارة هم. لكنهم ،  وينهبون خيارا
استمروا يف االعتماد على إمكانية النهضة الوطنية ، وطرحوا وجهات 
نظرهم حول ما ميكن أن يكون سبب توحيد األمة العربية وإحياءها يف 
لقد أدركوا أن أفضل طريقة جلسر الطريق، وتدمري . مرحلة الحقة
لمني والعرب، هي تدمري وحدة الدين واللغة. إلجناز التماسك بني املس
                                                           
  .43نفس املراجع، 74
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روا ميول عنصرية  هذه املهمة، جربوا أساليب خمتلفة وطرق ماكرة، وأ
وشعبوية بني املسلمني. حاولوا تدمري الوحدات اللغوية من خالل تشجيع 
لعربية بطالقة. وبدأت املكاملة يف  اللهجات احمللية اليومية واستبداهلا 
ات من القرن الثامن عشر، حىت بدأ مؤيدوهم يف الرتويج لفكرة  الثمانيني
 .كتابة العلوم
يتم استخدام اللغة من قبل عامة الناس ، وبعضها يضع قواعد 
هلجات أهل القاهرة، ويقرتح البعض اآلخر كتابة اللغة العربية بطالقة 
لفشل وفشلت بشكل   ءت  حبروف التينية. لكن كل هذه اجلهود 
اإلضراب مل يستمر دون ترك أثر سليب على اللغة العربية،  كامل، لكن
وخاصة يف دول املغرب العريب حيث مت حظر استخدام اللغة العربية يف 
املعامالت الرمسية، مع أوامر عامة ومراسيم صادرة من قبل احلكومة 
وتفويضها. وحكامها يف البلدان املغربية. (انظر مقال موريس لوغلي  نص 
لفرنسية الفرانكوفونية، دوري بقلم ي ويت، نص لدوري ويليام بونيت 
السياسة اللغوية الفرنسية والتعليم يف املغرب، ترمجة د. عبد املعطي 
 م)   .١٩٩٣،الدغريي
يف بلدان أخرى من العامل اإلسالمي، حاول االستعمار الربيطاين 
تمعات اإلسالمية والعربية، ولكن بطر  يقة فرض سيطرته وثقافته على ا
لطيفة ومهذبة، وبدرجة أقل من نظرائهم الفرنسيني. حيث تطبق اللغة 
اإلجنليزية اللغة الرمسية للدولة واملعامالت الرمسية والقانونية. واألهم من 
ذلك،أن اللغة اإلجنليزية هي لغة التدريس، ووسيلة لدراسة العلوم والفنون 
ربيطاين الذي يشبه احلديثة يف املدارس واجلامعات، أسسها االستعمار ال
املدارس واجلامعات يف البالد. متت إزالة اللغة العربية من مجيع األعمال 
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ميشها والرتكيز على اللهجات احمللية الضيقة  اجلادة، وحاول املستعمرون 
  إلضعاف اللغة العربية بطالقة وتقليلها.
من املؤسف أن هذه السياسة اللغوية استمرت يف كثري من دول العامل 
العريب اإلسالمي، حىت بعد رحيل االستعمار. بعض النخب اليت نشأوا 
من قبل الغزاة ظلوا خملصني وخملصني ليس لوطنهم أو لغتهم ، ولكن 
للغزاة املسيئني وثقافتهم ولغتهم. تبقى مصممة على تبين لغة االستعمار 
لغة التدريس والبحث العلمي يف  -اللغة اإلجنليزية هي الفرنسية أو  -
جلامعات واملعاهد العليا. استمر يف إنفاق ماليني الدوالرات على أموال ا
 .اخلاسرين كل عام لتعليم اللغات األجنبية ، وقسم قليل لتعلم اللغة األم
مرت العديد من اجلامعات يف العامل العريب منذ ما يقرب من قرن ، 
علمي. هنا وتستخدم اللغة اإلجنليزية أو الفرنسية كلغة للتدريس والبحث ال
جيد الباحثون أنفسهم مضطرين لتكرار األسئلة املهمة اليت طرحها د. عبد 
)، رئيس األكادميية العربية األردنية، حيث قال: 2003الكرمي خليفة (
"ما الذي تضيفه اجلامعات واملؤسسات العلمية إىل استخدام اللغات 
إىل  األجنبية كلغات للتدريس اجلامعي والبحث العلمي؟ماذا يضيف
املعرفة العلمية البشرية؟ ما رأيك يف النظرية؟ ماذا وجدت من هذه التقنية؟ 
لفكر العلمي العاملي؟  على العكس، ما هي نسبة املسامهات املرتبطة 
ا تؤكد 31"(ص  ت على هذه األسئلة واضحة، فإ ). إذا بدت اإلجا
ر العلمي، حقيقة واحدة: أنه ال توجد وسيلة هلذه األمة لتحقيق االبتكا
أو املشاركة احلقيقية يف بناء املعرفة البشرية، يف غياب اللغة األم، اللغة 
 .التدريس والتعلم والبحث العلمي واللغة للمعامالت الرمسية واإلعالمية
يف خضم النضال الذي يالحقه العرب واملسلمون، وكذلك اللغة 
وتراث اليت متثل جوهر وجودها ونسيج ضمريها الذي يعيش كعقيدة 
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ريخ، يعلق األمل على املؤسسات ، مثل اخلليفة  م. وقال إن  2003و
ومن بني . آماله كانت مفتوحة للغة العربية كلغة العلم والفكر واحلضارة
هذه املؤسسات جمموعات اللغات واحتاد اجلامعات العربية واالحتاد 
املتخصصة العلمي العريب واملؤسسات واهليئات واملنظمات العربية األخرى 
إلضافة إىل ذلك  فإن التوجه األصلي للتعريب  يف التوثيق واملعلومات. 
يف العديد من الدول العربية، والرغبة اجلادة يف إنشاء أمناط تعليمية يف 
العديد من دول العامل العريب، مثل سور والعراق والسودان والقدرات 
العربية والقيادة يف  املتاحة، كان مبثابة بداية فجر جديد حيث القيادة
م. بشكل عام، اللغة العربية احلالية هي لغة مكتوبة، لغة اخلطاب  بلدا
ت األدبية والعلمية والسياسية، ويف دور اإلذاعة  العام، تتحدث يف املنتد
 . والتلفزيون يف مجيع دول العامل العريب وحىت تستخدم كلغة
يت يف طليعة هذه يف اإلعالم غري العريب الذي يبث للعامل العر  يب. و
املؤسسات اإلعالمية، هيئة اإلذاعة الربيطانية، والتلفزيون الواسع النطاق، 
صوت أمريكا، راديو مونتيكارلو، راديو الصني، راديو أملانيا، على سبيل 
 .املثال ال احلصر
يف الوقت احلاضر، تعد اللغة العربية واحدة من اللغات الست لألمم 
ستخدم كلغة للتحدث والكتابة يف منتدى املنتدى الدويل املتحدة، واليت ت
هذا. لقد سارت جامعة الدول العربية بشكل جيد، حيث أنشأت مركزًا 
متقدًما ملعلومات الكمبيوتر وتوثيقه  يسعى إىل حوسبة أنظمة وبرامج 
ت غري احملدودة للغة العربية،  الكمبيوتر العربية ، واليت تستوعب اإلمكا
قة والقدرات.وتوفرها لإل  نسانية يف إطار حيافظ على التألق واأل
الرئيس يف التعبري عما يوجد يف نفس املتحدث ، ويؤثر على عقل 
هظة الثمن، أو غموض يف معناها. للغة العربية  املتلقي، دون كلمات 
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ا وترتيب  سحر رائع عندما يصدرها من يعرفها جيدًا وجييد اختيار كلما
ا  75.مفردا
 
 دراسة مقارنة: اخلامساملبحث 
الدكتورة  نأ )274: 2010( قيل ضمن كتاب سوجييونوو 
العنواف "ترتيب البحث العلمي:  حتترسيميآريكونطا كتبت ُب حبثها هاسو 
خطبة ألقتها الدكتورة آسوامي سجود مبينة عن  وهيتشريإىلاالبذاه التطبيقي" 
لبحث   و التفتيش املقارنةهالبحث  نن كياأقائلة  املقارنةالدراسة و أفكار تتعلق 
ات كاملعلى معرفة  امل لالدقيق للحصو  الشخص و أ نالكيا بنيتفارقات تشا
موعة. و الفرقة  والنقد على الشخصية أو الفكرة و يب العملي أتالرت و أ قد تكوف و ا
 وحادثة أ ومسألة أ قيلة و الدو جلمعية  أو الشخص أ يرأ افياملقارنةبنيأيض
 نيدال نفا يإذا علق برأاملقارنة ن البحثاأارسيمي تعٌرب  أيضهسو  نإ مثفكرةما.
اليت  تتأسس على عملية  املقارنةالدراسة السببية  جمموعةضمن  يففيكوف 
  .افع فيهاو الدو األسباب  أكثر مع النظر إىل وأ نيشيئ املقارنةبني
ظر  وهو على  فجنسمنالبحثالتوصيفييهد)2005:58(عند 
تمعرفة   احلادثة . ىأثرة علافع املو الد األساسية عن السببية مع النظر إىل اإلجا
قارنة تفتيش قائم على أساس املو و دراسة دقيقة قار البحث امل نإ مث 
ات كاملمعرفة امل  هب فد  أكثر مع النظر إىل وأ نيكيان  نيتفارقات بتشا
ا ا فيترياتغاملنهج خاص. كانت وجودة مبت  املافاصو املئقو اقاحل لبحث قائمة بذا
قارنة البحث مستخدم مل نتلفة. فابذالك كاخمفطرة  البحث و ذج  منو األ نمع أ
  أكثر . واحد أريو حظة على متغالأكثر مع امل وأ نيكيان  نيب
                                                           
يد الطيب عمر، 75   53عبد ا
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ت نىجميع وهوان بعرض احلقائق،  اموصوف نقار البحث امل نكا   ع بيا
البحث  نأ ينعي"عرض احلقائق"   حلقائقإ مث.ةث الواقعو معلومات   بعد حدو 
ات ري غتامل نيختارنهج خاص حيث اليستطيع الباحث أقائم على التجربة  مب
 نمع جنس كيا القد كانت موجودة أصو ا كمايشاء، بل هيدير  نأ وأ هبنفس
  76سألة.امل
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                           
منهج تعليم مادة النحو يف معهد علي بن أيب طالب اإلسالمي بسورا ومعهد عمر بن اخلطاب بسورا عبد هللا شرقاوي، 76
ن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا: سورا -رسالة جامعة-(،)(دراسة مقارنة   .39)، م 2009، معهد سو
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  الباب الثالث
  البحثمنهج 
 البحثمنهجية   .أ
 مدخل البحث ونوعه. 1
اختار الباحث املنهج النوعي يف هذه الدراسة. كما نعلم أن 
دخل الكيفي واملدخل املمدخل البحث ينقسم إىل قسمني، مها 
هي إدخاالت حبثية تستبعد العديد من الكيفي دخل املالكمي. 
األرقام وتتكون من كلمات وعبارات يف مجيع عمليات البحث وجتميع 
، وعكسه مدخل كمّي فإنه نتائج البحثاملواد العلمية وحتليلها وعرض 
 77يكون فيه احلساب واألرقام العدديّة عند حتليل املادة العلمية.
معهد كل ما يتعلق عن   لمعرفةالكيفيّ استخدم الباحث املدخل 
بدر الصاحل فورواأسري علي بن أيب طالب اإلسالمية بسورا ومعهد 
 تعليم اللغة العربية يف طريقةو  ،مثل منهج التعليم، كتب تعليم، كديريب
  أو غري ذلك. والكتابة الكالم مهارة
نوع البحث هو دراسات حالة ، نستعرض يف البداية معىن 
دراسات احلالة، وهذا تقرير شامل أعده متخصصون ، وحيتوي على 
معلومات حتليلية وتشخيصية وحقائق حول احلالة الشخصية والعائلية 
واالجتماعية واملهنية والصحية للعمالء، ومجيع العالقات تشمل 
ت وضع إلضافة إىل هذا جوانب حالة املشكلة وصعو ه الشخصي، 
                                                           
 .84)، ص. 1994العلمي، (بريوت: مؤسسة رسالة، سعيد إمساعيل صيين، قواعد أساسية يف البحث 77
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إلضافة  التقرير تفسريات وتفسريات تنشأ عن جلسات االستشارة، 
إىل التوصيات اليت جيب تطبيقها حىت حيقق املتخصصون والعمالء 
دراسات احلالة ليست خيارات منهجية . أهدافهم من عملية التوجيه
لى جمال ولكنها اختيارات ملا ميكن تعلمه، أو بعبارة أخرى تركز ع
ا اسرتاتيجية  ت. وترى أ الدراسة وليس على تصميم آليات مجع البيا
ت واألساليب  حبثية معدة وشاملة تشمل: التصميم وطرق مجع البيا
ت  78.النوعية لتحليل البيا
أخذ علم النفس السريري مصطلح "دراسة احلالة" يف الطب 
م من النفسي والعقلي، وقد استخدم هذا املصطلح على الرغ
اعرتاضات العديد من علماء النفس على استخدام كلمة احلالة يف 
ت جسدية أو عاطفية.  اإلشارة إىل البشر الذين يعانون من اضطرا
ريخ املرض احلايل أو املرض الذي  ريخ احلالة"  يف البداية، يعين "
حثو العلوم اإلنسانية . شكل التاريخ الطيب للمريض عادة ما يتحدث 
يت منها هذا التاريخ من عن " ت اليت  ريخ احلياة" ويشريون إىل البيا
مصطلح "مستند شخصي" ومع دخول علماء النفس إىل العيادة، مت 
ريخ احلالة" ليشمل التاريخ الطيب واالجتماعي  توسيع مصطلح "
ت االختبار النفسي ونتائج  ئق شخصية وبيا للشخص مدعوًما بو
لسريرية هي موضوع الدراسات يف اجتماعات املقابالت. احلاالت ا
لتايل، ُيستخدم مصطلح "دراسة احلالة" لإلشارة  الفريق السريري. و
                                                           
(عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، دراسة احلالة لذوي االحتياجات اخلاصة، فكري لطيف متويل وخالد غازي الدلبحي، 78
 11)،ص.2017
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ت نفسها  ت والبيا إىل العملية اليت جنمع من خالهلا البيا
 .   ونستخدمها سريرً 
ريخ احلالة"  يفضل العديد من العلماء استخدام مصطلح "
علمي لتاريخ احلالة. تتكون املستندات لإلشارة إىل االستخدام ال
الشخصية، وبروتوكوالت االختبارات ، والسجالت الطيب ، 
ريخ احلالة"، لكنها  ومالحظات املقابلة التشخيصية والعالجية من "
ريخ احلياة) من  ال متثل طريقة دراسة احلالة كطريقة حبث. الوضع، 
على . ز بينهم مجيًعاحية ، لكن بعض املتخصصني يرون ضرورة التميي
سبيل املثال ، وجد شخًصا مييز بني طريقتني لتاريخ احلالة ودراسات 
ريخ احلالة على أنه معلومات يتم مجعها  احلالة، لذلك وصف 
وتنظيمها خالل فرتة زمنية معينة. أما دراسة احلالة فهي حتليًال شامالً 
حًا لشخصية وشامًال للحاالت اليت متت دراستها، وهذا يتضمن شر 
الفرد واملشكالت اليت عاىن منها سواء كانت تعليمية أو مهنية أو 
 .   غريها
ا طريقة لتنسيق وحتليل املعلومات اليت  تُعرَّف دراسات احلالة 
أو هو حتليل دقيق للموقف .يتم مجعها عن الفرد والبيئة اليت يعيش فيها
مشكلة ملحة العام للفرد وإشارة إىل أسباب البحث، مثل وجود 
والبحث عن أسباب لعدم التكيف تؤدي إىل املشكلة ومن حيث 
ملثل، ميكننا القول أن دراسة  حتليل املعلومات حول الفرد والبيئة. و
احلالة هي دراسة لعدة جوانب من السلوك مع جتارب عميقة وذاتية 
ت تفصيلية نوعية وتفصيلية  من األفراد، ويتم ذلك عن طريق مجع بيا
ستخدام املقابالت أو املالحظات أو كليهما مًعاحول   .  الشخص 
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تتعامل طريقة دراسة احلالة مع وصف دقيق ملستوى األداء العام 
جلوانب الشخصية واالجتماعية  االت املتعلقة  للعميل يف ا
ا تظهر اهليكل العام  والتعليمية، واجلوانب املهنية لشخصيته أل
الضعف والقوة اليت متيزه ، وجوانب التطور اليت والديناميكيات، ونقاط 
حدثت يف خصائصه، وآفاق النمو يف املستقبل حلذفها، وتوصيات 
حىت يتحقق ذلك، ستستمر يف جتميع مجيع املعلومات . لتغيري البناء
املرتاكمة حول العمالء من مصادر خمتلفة ممثلة يف الصحة الشاملة 
ت اإلرشاد الفردية واجلماعية والدراسات املهنية والسجالت ومقابال
واملالحظات على نطاق احرتايف ويف البيئة الطبيعية واملعايري 
واالختبارات النفسية واألساليب التسجيل الكتايب والسمعي واملرئي، 
والتفاعالت الشخصية واالجتماعية يف الداخل واخلارج، لذلك ، تعترب 
لرتاكمية اليت ترتاكم طريقة دراسة املوقف مرآة صادقة تعكس الصورة ا
جلوانب الشخصية الكلية للعميل طاملا أن الوصف الدقيق الذي تقدمه 
 .  يف إطار الدراسة املتكامل الذي يتم استخالصه عنه بشكل موجز
تعد دراسات احلالة واحدة من األدوات الرئيسية اليت تساعد 
لبيئة. امل قصود علماء النفس على تشخيص وفهم حالة الفرد وعالقته 
من مجيع املعلومات التفصيلية والشاملة اليت مت مجعها عن األفراد املراد 
ريخ شامل حلياة  دراستهم يف احلاضر واملاضي، ودراسات احلالة هي 
ريخ احلالة ليس سوى جزء من  ذه الدراسات و األفراد املعنيني 
دراسات احلالة ودراسات احلالة هو مسار مباشر جلذر املشاكل 
هذا إطار يدير فيه املتخصصون السريريون مجيع املعلومات . ريةالبش
والنتائج اليت يتم احلصول عليها من األفراد ، من خالل: املالحظة 
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واملقابالت ، والتاريخ االجتماعي، واخلربة الشخصية ، واالختبارات 
 .   النفسية ، والفحوصات الطبية
كرب قدر تعد دراسات احلالة وسيلة مهمة جلمع وتلخيص أ
ممكن من املعلومات حول احلالة املعنية وميكن أن تكون يف شكل أفراد 
أو عائالت أو جمموعات. يدرس الباحثون احلاالت من أجل 
ستخدام جمموعة حمددة من األدوات واآلالت لفحص  معاجلتها، 
إلضافة إىل ما يستخدمه من طرق حمددة ، ، احلاالت اليت تواجهها
األسئلة أو إجراء استفتاء جلمع املعلومات الالزمة  مثل تطبيق عدد من
ملساعدة هؤالء األفراد على التخلص من املشاكل النفسية اليت يعانون 
ذه الطريقة يتم أخذ فهم شامل لتاريخ احلاالت الفردية، أي  منها ، و
حتديد التطورات جتربة األفراد يف بيئتهم الثقافية مع التوضيح. مجيع 
 تؤثر على تكوين املواقف والفلسفات، واخلربات التأثريات اليت
املكتسبة، واألزمات واملشكالت اليت تؤثر على تكوين الشخصية 
واملواقف والفلسفات، وحيصل الباحثون على معلومات من األفراد 
 79.أنفسهم أو من بيئتهم
تشمل عبارة "احلالة" يف تعريف الباحث كل شخص أو جمموعة 
تمع) يرغب الباحث يف دراستها من األشخاص (األسرة، ا ملؤسسة، ا
ا طريقة  لتايل يتم تعريف دراسة احلالة هذه على أ بتفصيل كبري و
لتنسيق وحتليل املعلومات اليت مت مجعها حول الفرد والبيئة اليت يعيش 
وبعبارة أخرى  فإن طريقة دراسة احلالة هي نوع من الدراسة . فيها
جتماعية، سواء كانت هذه الوحدة فرًدا أو املتعمقة لفردية الوحدة اال
عائلة أو عرقًا أو قرية أو نظاًما أو مؤسسة اجتماعية أو جمتمًعا أو 
                                                           
  11املرجع السابق، ص.79
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ت ومعلومات تفصيلية حول حالة  دف إىل مجع بيا جمتمًعا عاًما 
لبيئة مث حتليل  رخيه، وخربته السابقة، وعالقته  الوحدة موجود ، و
دف حتقيق التعميما ت اليت ميكن تطبيقها على الوحدات النتائج 
تمع حيث توجد احلالة أو الوحدة، شريطة أن  املماثلة األخرى يف ا
لتايل فإن أدوات  تمع الذي يقصد فيه تعميم التقيي، و متثل احلالة ا
ت وحتليلها وتفسريها حىت  القياس ُتستخدم األهداف جلمع البيا
 .  ميكن جتنب جتنب التقييم الذايت
ج دراسة احلالة على دراسة أعمق يف مراحل معينة يف يع تمد 
ا.   ريخ حياة الوحدة قيد الدراسة أو دراسة مجيع املراحل اليت مرت 
كما يفحص وخيتار جمموعة من العوامل املتعلقة بسلوك معني يف هذه 
دف العثور على العوامل اليت تؤثر على الوحدة قيد  الوحدة ، 
 .  السببية بني أجزاء هذه الوحدةالدراسة والعالقة 
يقوم الباحثون أيًضا بتحليل متعمق للتفاعالت اليت حتدث بني 
 .   العوامل اليت تسبب التغيري والنمو والتطور خالل فرتة زمنية معينة
تعد دراسات احلالة واحدة من األدوات الرئيسية اليت تساعد 
لبيئة.  علماء النفس على تشخيص وفهم حالة الفرد وعالقته
واملقصود هو مجع كل املعلومات التفصيلية والشاملة اليت مت مجعها عن 
 . األفراد للدراسة يف احلاضر واملاضي
 ُتستخدم دراسات احلالة مع نوعني من مشاكل البحث:
شرح وحتليل مناذج األداء السلوكي أو التجارب الذاتية النادرة هنا   -1
، يتم الرتكيز على الفرق بني البحث واألشخاص بشكل عام ، 
 حيث يتم دراسة اجلوانب الفريدة للسلوك بعمق.
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قدم وصفا فرد ميكن اعتباره عينة متثيلية من الناس بشكل عام   -2
ديد جوانب السلوك واخلربة ، ودراسة احلالة هذه تسمح لنا بتح
 80.اليت يتبعها الكثري من الناس
 : أمهية دراسة احلالة
من األشياء املهمة يف تعلم أي مفهوم هو إدراك أمهية املفهوم ، 
ا تقدم فكرة شاملة  لتايل فإن أمهية دراسة احلالة تكمن يف حقيقة أ و
عن  وواضحة ومتكاملة عن العميل تتجاوز تصور األخصائي النفسي
شخصيته واملسافة احلالية ، مما يضعها يف طليعة الوسائل املستخدمة 
لتقدير وتقييم السلوك الفردي ليس فقط يف علم النفس اإلرشادي ، 
ولكن يف العديد من جماالت العلوم والسلوك البشري ... تساعد 
طريقة دراسة احلالة بشكل أساسي يف تلخيص كمية املعلومات 
مة حول جوانب الشخصية األفراد وشرح وفهم أبعاد املرتاكمة واملرتاك
 .  وطرق حياة هذه الشخصيات ، وكذلك خصائصها السلوكية
لذلك ، فإن الوظيفة الرئيسية لدراسة احلالة واألمهية القصوى 
ا طريقة تقييم مهمة لألطباء النفسيني هي تلخيص ودمج  اليت تثبت أ
لتحديد ميزات اسرتاتيجياته املعلومات املتاحة له حول مرشد يهوفيك 
التوجيهية يف التعامل معها ، وتطوير خطواته املستقبلية يف تطوير 
أسلوبه املهين. لتحقيق النمو الشامل لشخصية العميل كهدف عام 
 .  للعملية اإلرشادية الشاملة
دراسات احلالة الفردية هي واحدة من أهم الوظائف اإلرشادية 
ا أخصائي. على العكس من ذلك ، هذه ميزة متيزها عن  اليت يقوم 
غريها ، وتعترب واحدة من أدق األعمال اإلرشادية ملا تتطلبه من اخلربة 
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واملهارات واملهارات ألن هذه وظيفة ميدانية بعيدة عن الروتني ، متاًما 
مثل مشكلة ليست مثل األخرى ، وجيد املتخصصون الذين ميارسون 
خاصة إذا شعروا بتحسن يف الوضع دراسات احلالة متعة ال توصف ، 
الذي يتعلمونه. حيتاج العديد من األشخاص إىل املساعدة واملساعدة 
، ولكن توفري هذه اخلدمات صغري بشكل عام بسبب فقدان 
 .   املتخصصني الذين ال يستطيعون القيام بذلك أو عوائق أخرى
ا  تعترب دراسات احلالة واحدة من أهم األعمال اليت يقوم 
ملتخصصون أثناء عملية التوجيه مع العمالء، ولكن دراسات احلالة هلا ا
طرق خمتلفة من متخصص إىل آخر ، ولكن بشكل عام هناك 
أساسيات عامة يف دراسات احلالة يتبعها أيًضا مجيع املتخصصني. 
لبيئة ،  يساعد علماء النفس على تشخيص وفهم حالة الفرد وعالقته 
علومات التفصيلية والشاملة عن األفراد الذين واليت يتم مجع مجيع امل
تتضح أمهية دراسات احلالة يف ، سيتم دراستهم يف احلاضر واملاضي
 األمور التالية:
حاالت التأخري األكادميي مثل: التكرار ، التكرار يف أكثر من   .1
 نصف املواد ، إعادة التعلم بعد االنقطاع.
لتوافق مع املدارس أو حاالت االختالل االجتماعي ، مثل: عدم ا  .2
حاالت اإلعاقة : أنظمة العمل ، أو الزمالء واخلالفات املستمرة.
مثل عدم سالمة احلواس (السمع أو البصـر ) أو جهـاز النطق، 
 العرج والشلل ـ الربو وضيق التنفس . 
احلاالت النفسية مثل: اخلجل ، القلق ، االكتئاب ، املخاوف   .3
ية ، األمراض الوسواسية ، األوهام االنطوائية ، املخاوف املرض
املرضية ، وليس كل حالة من هذه احلاالت تتم مناقشتها على 
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الفور ، ولكن إذا الحظ املتخصص أن احلالة اليت يعاين منها 
 العميل قد أثرت على املسار األكادميي أو أخالقيا. للخلف.
 مجع املعلومات ودراستها ودراستها وحتليلها وتوليفها ومجعها  .4
 وتنظيمها وتلخيصها.
حتقيق الصحة النفسية للعميل وحتقيق االنسجام النفسي   .5
واالجتماعي له لتحقيق فهم أفضل للعميل ، وحتديد وتشخيص 
ا ، واختاذ التوصيات التوجيهية  املشكالت وطبيعتها وأسبا
 . وختطيط خدمات االستشارة الالزمة
ت اليت يواجهها العمالء ، ومساعدته على   .6 إزالة العوائق والصعو
 ختطيها ، أو ختفيفها وال تشمل أعني هللا
 . تغيري سلوك العمالء لألفضل. .7
لقدرات والقدرات واإلعداد   .8 مساعدة العمالء احملتملني 
تعليم العميل كيف حيل والظروف املختلفة من حوهلم ، واللعبة ميتة
 81قراراته بنفسه . مشكالته ويصنع
 : أهداف دراسة احلالة
ال ، ميكننا أن نقصر معظم ما قيل عن الغرض من  يف هذا ا
 :  دراسات احلالة على ما يلي
فهم أفضل للعمالء ، وحتديد وتشخيص املشاكل، وطبيعتها   -
م هو جزء كبري من الرعاية، واختاذ  ا، وجتنب أسبا وأسبا
خدمات الصيانة الالزمة من التوصيات االستشارية وختطيط 
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ت الالزمة للعمالء وحتليل  خالل مجع املعلومات والبيا
ت اليت احلصول على دراسات احلالة  . املعلومات والبيا
ت اليت حنصل عليها وحنللها وننظمها  - مجع املعلومات والبيا
ونلخصها ، وحندد الوزن النسيب لكل معلومات ، ونعطي 
ا ، وهي أكثر أمهية من أمهية أكرب للمعلومات ا ملوجودة 
 غريها.
العمل على معاجلة املشاكل النفسية واالجتماعية لدى  -
 العميل.
احصل على الثقة يف نفس العميل ودعمه للتغلب على  -
 املشكلة.
لطريقة   - جعل العمالء يعتمدون على أنفسهم حلل املشكلة 
 الصحيحة.
 تقليلها.إزالة العوائق أمام العمالء أو العمل على  -
خر التعلم ، مثل الفشل ، أكثر من  - ت يف حاالت  اضطرا
 مرة وأكثر من موضوع واحد.
التدخل عندما يظهر للعميل سلوك عدواين ومالحظة أنه  -
أصبح غاضبا. يف هذه احلالة ، يلزم تدخل متخصص إلجياد 
 .   أسباب وإجياد حلول
 التدخالت عندما تنشأ العديد من املواقف النفسية يف -
الفصل للطالب ، على سبيل املثال ، احلاالت القلق أو 
اخلوف أو العار أو اإلجهاد. هنا يتدخل األخصائي إذا رأى 
أن ظهور هذه احلاالت قد أثر على املسار التعليمي للعميل 
خريات.  وتسبب يف 
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حاالت خاصة مزعجة يف الفصل ، مثل ذوي االحتياجات  -
 82.اخلاصة
تتيح لألخصائيني النفسيني  دراسات احلالة هي جماالت -
اإلكلينيكيني فرصة مجع أكرب قدر ممكن من املعلومات 
ت حول العمالء ومشاكلهم وفهم األسباب اليت تؤدي  والبيا
إىل إصابة شخص مصاب مبرض عقلي أو عقلي، حىت 
يتمكن علماء النفس من إصدار تقييمات حول حاالت 
ئعة. بشكل غري وأسباب اإلصابة وإبراز احلاالت العادية شا
 83.مباشر
تساهم دراسات احلالة يف فحص الظواهر النادرة أو   -
األحداث غري العادية، نظرًا لوجود العديد من املشكالت 
الفردية أو الظواهر واحلاالت الفردية اليت من غري املرجح 
رها على األفراد أو  تكرارها أو إرجاعها وتتطلب معرفة آ
ا على الناس، على  ر الزالزل، انعكاسا سبيل املثال: آ
إعصار أو إرهاب. تتطلب هذه األحداث غري العادية 
تقنيات حبث معينة ألنه ال توجد فرصة للتحكم التجرييب أو 
املالحظات قبل وبعد احلدث. هنا يدخل دراسات احلالة  
كطريقة حبث مهمة تعتمد على الفحص املتعمق للحاالت 
ثري األحداث على موعات الفردية لتحديد   . األفراد وا
املسامهة يف تطوير الفرضيات التشخيصية ، حيث أن  -
دراسات احلالة هي طريقة لتقدمي صورة جممعة للشخصية  
ككل ، أو دراسات تفصيلية لألفراد يف احلاضر واملاضي ، 
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لتايل فهي أدوات قيمة تكشف لعلماء النفس السريريني  و
ىل الوقت احلاضر. حقائق احلياة بعض الناس من الوالدة إ
رخيية  هذه خطوة مهمة يف العمل السريري جلمع معلومات 
عن العمالء ومشاكلهم بطريقة منظمة وعلمية ، وتساعد 
األخصائي على تطوير االفرتاضات األولية اليت حياول بعدها 
 .  اختبار صالحيتها بناًء على اخلربة التشخيصية السابقة
حاالت الرعاية ، والغرض املساعدة يف دراسات احلالة يف  -
الرئيسي من دراسة احلالة هذه هو مجع املعلومات ، والدراسة 
أي  - ، والتحليل ، والتنظيم ، والتلخيص ، والسريرية سريرً 
قد يكون هناك  - تطوير الوزن النفسي السريري لكل منها 
معلم أو خربة لديها الوزن السريري الذي هو أثقل من الوزن 
ت. معلومات أخرى. لذلك ، تساعد السريري لعشرا
دراسات احلالة يف حتديد وتشخيص املشاكل وطبيعتها 
وتنفيذ اسرتاتيجيات التوجيه املناسبة ، أو ختطيط خدمات 
الرعاية لتحقيق التوافق الشخصي واالجتماعي للحالة قيد 
. ولقد أسـهمت دراسة احلالة ىف تطوير األساليب الدراسة
شـهاد بـبعضاحلاالت امللحوظة من العالجية، وميكـن االست
التحليل النفسى والعالج السـ لوكي مثـل : عـالجحاالت 
 .اهلستري
االستفادة مما سبق يف حتديد القرارات بعدة طرق عالجية   -
وإرشادية مما يؤدي يف النهاية إىل مساعدة العمالء يف التغلب 
على املشكالت وحلها. مما يؤدي يف النهاية إىل مستوى 
 توافق النفسي والصحة العقلية.ال
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حتقيق الصحة النفسية للعميل وحتقيق التوافق النفسي  -
 واالجتماعي له.
م   - ت اليت يواجهها العمالء ومساعد إزالة احلواجز والصعو
على التغلب عليها أو ختفيفها واستبعاد األسباب اليت ال 
 ميكن إزالتها.
 تغيري سلوك العمالء لألفضل. -
م علم العمالء ك - يفية حل املشكالت واختاذ قرارا
 84.نفسهم
 مفاهيم مرتبطة بدراسة احلالة
دعو نتعرف مًعا ما هي األمور اليت جيب فهمها عندما نقوم 
 :بدراسة حالة ما
جيب فهم البيئة اليت تتم دراسة احلالة فيها حيث يكون :البيئة املدروسة
هلا، ويقرتح كتابة  هلا أمهية كبرية يف فهم املشكلة واقرتاح حل فعال
 .وصف تفصيلي للمكان واألشخاص
لطبع قبل التفكري يف احلل جيب فهم وتوصيف املشكلة  :املشكلة
بشكٍل مفصٍل وواضٍح فال ميكن حل أي مشكلة غري مفهومة بشكٍل  
 .كايفٍ 
ال ميكن بناء حاالت فعالة دون حتديد األهداف :اهلدق الرؤية
كيز على البحث ألن املشاكل واألهداف هي السبب الرئيسي للرت 
األخرى ميكن أن تنشأ أثناء البحث وتسبب التشتت إذا مل يتم 
 .تنظيمها
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ت اليت مجعتها أثناء دراستك إىل حٍل :احلل املقرتح ستقودك البيا
جيمع كل امليزات الواجب توافرها، وميكن أن يكون ذلك ببناء منتٍج 
 .جديٍد أو أي حل متناسب مع احلالة ونتائجها
ال يكفي القيام ببحٍث معمٍق وفهم كل املشكلة ومعرفة احلل :التنفيذ
بل جيب تنفيذ احلل املقرتح للتأكد من فعاليته ومن كونه حل حقيقي 
 .أم أن هناك مشاكل أخرى سببها هذا احلل
بع احلل الذي نفذته جيب التأكد :النتائج بع احلالة و ال تتوقف هنا 
  85اليت سببها إن وجدت.أنه فعال ومعاجلة املشكالت 
  
  خطوات البحث -2
جيب على املسؤول عن الدراسة التحضري بشكٍل خطوات دراسة احلالة
جيٍد ومجع املعلومات بدقٍة ويف احلاالت العامة جيب االنتباه إىل النقاط 
 :التالية
لدراسة وهو عادًة يكون إما  .1 أو ” كيف“حتديد السؤال اخلاص 
وضوًحا ودقًة بشكٍل عام حتديد اهلدف ، مما جيعلها أكثر ”ملاذا“
 .والفكرة األساسية للدراسة
حتديد اجلمهور املستهدف من دراسة احلالة كاملنطقة أو املدينة أو  .2
قي  اخلطوات وجيعلها  جمموعة أخرى مناسبة للدراسة مما يسهل 
 .أكثر وضوًحا
                                                           
(عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، دراسة احلالة لذوي االحتياجات اخلاصة، فكري لطيف متويل وخالد غازي الدلبحي، 85
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استكشاف بيئة احلالة املدروسة بشكٍل جيٍد؛ والتعرف على سبب أو  .3
باب املشكلة وهل هناك احتمالية لزوال املشكلة أو الظاهرة أو أس
 .تغريها
اختيار األسئلة والعناوين وكل ما يتعلق بتوضيح التفاصيل بعنايٍة؛  .4
حبيث يكون املوضوع متناسًبا مع اجلمهور املستهدف وواضًحا 
لنسبة هلم، وهذا التوضيح هو حجر األساس يف جناح  ومباشرًا 
 .الدراسة
أهداف الدراسة؛ هل هي لدعم منتج أو حتسني وضع معيشي حتديد  .5
دة مبيعات أو االنفتاح على سوق جديد أم غري ذلك، جيب  أو ز
أن يكون هذا حمدًدا منذ البداية وهي ستساعد يف حتديد الكلمات 
 .املفتاحية اليت تسهل بشكٍل كبٍري كامل عملية البحث
ت يف الدراسة؛ حيث حتديد طريقة أو طرق مجع املعلومات والبيا .6
تطرق دراسة احلالة اجليدة إىل مجيع احلاالت املمكنة وحتللها 
وتوضحها، وجيب استخدام أكثر من مصدر للمعلومات لضمان 
 الشمولية والوصول إىل مجيع جوانب املشكلة.
ت حيث من احملتمل وجود كمية كبرية من  .7 تنظيم التعامل مع البيا
يار ت مما قد يسبب ا  .الدراسة يف حالة عدم التنظيم البيا
ت وترتيبها بشكٍل جيٍد وإضافة املالحظات إليها يف  .8 مجع البيا
 .منظمة
ت وكتابة التقرير النهائي للدراسة. .9  مث حتليل البيا
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  جمتمع البحث وعينته -3
يشري هذا إىل مجيع 86جمتمع البحث هو كل موضوع البحث.
 87.البحثالسكان ، أو أحدث أو مالحظات من مواضيع 
إن جمتمع هذا البحث كل الطالب املستوى الثالث يف معهد علي بن 
 أيب طالب اإلسالمية بسورا ومعهد بدر الصاحل فورواأسري بكديري.
 88وعينة البحث هي جزء من األعداد وخصائص جمتمع البحث.
ا ملعرفة نتيجة تعلم مهارة الكالم يف  ويستعمل الباحث طريقة املقارنة أل
علي بن أيب طالب اإلسالمية بسورا ومعهد بدر الصاحل  معهد
فورواأسري بكديري. وخيتار الباحث املستوى الثالث ألن الطالب يف هذا 
املستوى قد تّلموا اللغة العربية يف سنة واحدة منذ دخوهلم يف املعهد، ومن 
الغرض هذا البحث هو معرفة كفاءة الطالب يف مهارة الكالم يف سنة 
  .واحدة
  متغري البحث -4
وقيل هو آل شيئ 89متغري البحث هو موضوع التأمل والظاهرة املنبش
.املتغري نوعان مها متغري مستقل 90الذى يصريه الباحث عن موضوع التأمل
)Variableindependent)ومتغري غري مستقل (VariableDependent(.  املتغري
وأما املتغري غري xاملستقل هو املتغري الذى يؤثر التابع , ويسمى مبتغري 
                                                           
  يرتجم من :86
SuharsimiArikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta :RinekaCipta, 2010), 
hlm. 173 
 84)، ص. 1999( عمان : دار وائل، منهجية البحث العلمي القواعد واملدخل والتطبيقات، حممد عبيدات وأصحابه، 87
  يرتجم من :88
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung :Alfabeta, 2012), hlm. 
118 
Amirul  Hadi-Haryono,  Metodologi  Penelitian  Pendidikan  (Pustaka يترج من -  89 
 Setia,Bandung.2005)20  
 205نفساملراجع -90
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املتغري املستقل هلذا  آلنو   Yاملستقل فهو املتغري املعلق, ويسمى مبتغري 
مهارة تّعلم  نتيجة واملتغري غري املستقل هو الطالب املستوى الثالثالبحث 
بدر معهداإلسالمية بسورا و  علي بن أيب طالب يمعهدف الكالم والكتابة
  .كديريبالصاحل فورواأسري 
ت  -5   مصادر البيا
ت يف هذا البحث تتكون من:   مصادر البيا
علي بن أيب طالب اإلسالمية بسورا  يف معهدمعلم اللغة العربية يف  -1
 .كديريببدر الصاحل فورواأسري معهدو 
ئق املوجودة مثل املنهج املستخدم واخلطة  -2 الدراسية والكتاب الو
ت بطريقة املالحظة.  املدرسي، جبمع الباحثة منهم البيا
علي بن أيب طالب  عهداملستوى الثالث مبطالب وطالبات يف  -3
جمع سي، كديريببدر الصاحل فورواأسري معهداإلسالمية بسورا و 
ت بطريقة االختبار.  الباحث منهم البيا
ت الكتب يف جمال تعليم اللغة العربية،  -4 جبمع الباحث منها البيا
 بطريقة املالحظة.
ت -6   أدوات مجع البيا
ت هي كل ما حيتاج إليه الباحث يف هذا البحث، ولنيل  البيا
ت  ذا البحث، وهي: يستخدمالبيا  الباحث طرائق موافقة 
 املالحظة  .أ
هذه هي املالحظة املنهجية املقصودة اليت تويل االنتباه مباشرة 
تقدم الباحث هذه املالحظة مباشرة ملعرفة أحوال ي. واحلقائقإىل الظواهر 
علي بن  في معهدالثالثاملستوى الطالب وعملية تعليم اللغة العربية يف 
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. كديريببدر الصاحل فورواأسري معهدأيب طالب اإلسالمية بسورا و 
ت ي ا وسيلة من وسائل مجع البيا ستخدم الباحث طريقة املالحظة، أل
يالحظ الباحث أشياء معينة من خالل االتصال املباشر أو املعلومات. 
ت   91.ألشخاص أو األشياء اليت يتعلمها ، مث يكتب الباحث البيا
  
 املقابلة. ب
من أدوات مجع املعلومات والتعرف إىل مشكالت األفراد 
م حنو القضا املطروحة هي املقابلة. وتعد املقابلة نوعا من  واجتاها
قدم الباحث األسئلة إىل من له القضية يف حبثه ي92االستبيان الشفوي.
وكل شخص يقدمها جلمع املعلومات من احملاضر واخلبري والطالب 
م  إلجابة على أسئلة البحث أو اختبار افرتاضا اليت تسمح للباحثني 
عام، وتقدمي عدد من األسئلة من قبل الباحثني واإلجابة عليها  بشكل
ت من خالل احلوار  من قبل الباحثني أو كوسيلة لطلب البيا
  .واحملادثة
  وميكن تقسيم املقابلة من حيث طبيعة األسئلة إىل قسمني:
املقابلة املنظمة وهي حتتوي على أسئلة أعدها الباحث  -1
 قبل إجراء املقابلة.
ملرونة واحلرية اليت تتيح  املقابلة -2 غري املقننة وهي املقابلة 
 93بصورة تلقائية.
                                                           
 .149)، ص. 1992ذوقان عبيدات وآخرون ، البحث العلمي: مفهوم وأدواته وأساليبه، (عمان: دار الفكر، 91
 .32ذوقان عبيدات وآخرون ، ص. 92
 .54وآخرون ، ص. ذوقان عبيدات 93
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لذكر. ب ستخدم الباحث يف هذا البحث نوعي املقابلة السابقة 
كتب الباحث يف إجراء عمليات املقابلة األسئلة احملدة إجابتها يو 
 يف معهدقابل الباحث رئيس املعهد والطالب و يواألسئلة احلرية، و 
بدر الصاحل فورواأسري معهديب طالب اإلسالمية بسورا و علي بن أ
  .كديريب
  
 االختبار. ج
االختبار عبارة عن سلسلة من احملفزات (األسئلة الشفوية 
أو املكتوبة أو الصور أو الصور) املعدة للقياس الكمي أو كيفية إجراء 
السلوك، ومينح االختبار درجة معينة أو قيمة أو تصنيًفا للموضوع، 
وميكن أن يكون االختبار يف شكل جمموعة من األسئلة أو جمموعة 
الختبارملعرفة94.معينة من األسئلة نتيجة تعليم مهارة يقوم الباحث 
بدر معهدعلي بن أيب طالب اإلسالمية بسورا و  معهدالكالم يف 
 .كديريبالصاحل فورواأسري 
  
ئق  . د   الو
ت ومص السجالت، درها اهي طريقة جلمع البيا
الت، واهليكالت، وغريها.  95والصحف، والكتب، واجلرائد، وا
الباحث من هذه الطريقة ملعرفة املعلومعات واحلقائق عن حملة  يستخدم
                                                           
  .189، البحث العلميذوقان عبيدات وآخرون، 94
  يرتجم من:95
SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik(Jakarta: RinekaCipta, 2006), 
231. 
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علي بن أيب طالب اإلسالمية بسورا  الثالثفي معهدالطالب املستوى 
سيسها، واهليكل العام كديرميببدر الصاحل فورواأسري معهدو  ريخ  ن 
  فيها.ملنظمتها، وعدد املدرسني والطالب 
 االستبانة. ه
ت بوسيلة االستمارات  االستبانة هي طريقة مجع البيا
ت من األجوبة واآلراء  املتضمنة على األسئلة املكتوبة الكتساب البيا
  .96واخلريات احملتاجة للبحث من جمتمع البحث.
الباحثة يف إقامت البحث بتقدمي جدول ولسهولة فهم 
ت ومصادرها كما يلي:  البيا
ت1جدول  أسلوب مجع البيا
أسلوب مجع   الرقم
ت   البيا
ت ت  مصادر البيا   البيا
طالب املستوى  -  املالحظة  1
  الثالث
  املعهد -
  عملية التعليم -
  
ئق -   الو
طالب املستوى  -  املقابلة  2
 الثالث
  األساتذة -
 االختبار -
  
        
 
                                                           
مدرسة متوسطة الكيس  إعداد الكتاب التعليمي ملادة النحو لتنمية مهارة القراءة، حبث تطويري يفنور خالص أغوس سنطوصا، 96
: جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية،  -رسالة جامعية-( للصف الثاين   .57)، م 2016سورا
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ت.و   أسلوب حتليل البيا
ت خيرت الباحث  االستبانة .و االستبانةيف أسلوب حتليل البيا
ت بوسيلة االستمارات املتضمنة على األسئلة  هي طريقة مجع البيا
ت من األجوبة واآلراء واخلريات احملتاجة للبحث  املكتوبة الكتساب البيا
  .97من جمتمع البحث.
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                           
إعداد الكتاب التعليمي ملادة النحو لتنمية مهارة القراءة، حبث تطويري يف مدرسة متوسطة الكيس نور خالص أغوس سنطوصا، 97
  .57)، م 2016: جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية، سورا -رسالة جامعية-( للصف الثاين
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 الباب الرابع
ت وحتليلها   عرض البيا
 اللمحة عن املعهديناملبحث األول: 
  معهد علي بن أيب طالب األسالمي سورا  .أ
 ريخ موجز -1
معهدعلي بن أيب طالب اإلسالمية هلا هيكل ينظمها 
 تنظيما، وهيكلها فيما يلي :
سيس معهدعلي بن أيب طالب اإلسالمية بعشر  قبل 
سنني، ظهرت املؤسسة اليت تعلم اللغة العربية والدراسات 
، وأخذ السنة  اإلسالمية املعروفة مبعهد اإلرشاد العايل بسورا
الدراسية سنتني، ومنهجه الدراسي من جامعة اإلمام ابن سعود 
قد أخرج هذا املعهد  ململكة العربية السعودية. ومبرور الزمان
اخلرجيني املتمكنني والبارزين يف اللغة العربية والدراسات 
جلامعات املتفوقة سواء   اإلسالمية. وأكثر اخلرجيني يلتحقون 
، واجلامعات  )LIPIA(كانت داخل البالد كمعهد العلوم  جباكر
ملدينة النبوية.   األخرى، أما خارج البالد كاجلامعة اإلسالمية 
إىل علو اهلمة وشدة املعهدلدى شعوب إندوبنسيا  نظرا
إىل العلماء املتمكنني واملتخصصني يف الدعوة والدراسات 
اإلسالمية واللغة الغربية وعلومها، قام املؤسسون لتطوير معهد 
اإلرشاد العايل وحتويلها إىل جامعة علي بن أيب طالب اإلسالمية 
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 رمز معهد علي بن أيب طالب اإلسالمية بسورا1صورة 
 SK DIREKTORAT JENDERAL(املعتربة ب
PENDIDIKAN ISLAM DEPARTEMEN AGAMA 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR: Dj.I/495/2007. (
  وأصبحت السنة الدراسية فيها أربع سنوات.
 رمز معهد علي بن أيب طالب اإلسالمية بسورا -2
 
 
 
 
  
 
  
ت، فكل كلمة وصورة فيه هذا الرمز حيتوي  على احملتو
تتضمن معىن وفائدة، ومن أمثلة ذلك أن الكتاب املفتوح يف 
ذلك الرمز يدل على الثقافة العلمية لدى طالب هذه اجلامعة 
والقلم الذي قام قياما مستقيما ومعتدال يدل على أن العلم من 
لقل م، لوازمه تقييده، والتقييد يكون بكتابة والكتابة تكون 
  وهكذا إىل آخره. وكان لونه أخضر وأصفر لشمسه.
 معهد علي بن أيب طالب اإلسالمية بسوراأهداف  -1
 أ. اهلدف العام
  .التقوى واإلميان  -
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إعداد الطالب والدعاة الذين يتمسكون مبنهاج السلف  -
 الصاحل.
 اهلدف اخلاصب. 
  أن يكون لدى الطالب اإلميان والتقوى. -
ألخالق - الكرمية وأن يعمل بسنة نيب اهلدى  أن يتخلق 
 حممد صلى هللا عليه وسلم.
 القدرة على العبادة على الوجه الصحيح. -
ا يف املنهج التعليم  - امللكة يف العلوم الدينية الصحيحة وإتقا
 للمرحلة اإلبتدائة إىل الثانوية.
 القدرة على إجياد الظروف الفصلية اجليدة. -
 فردية لدى الطالب.القدرة على املراعات الفروق ال -
القدرة على كفاءة العلوم الرتبية ومنهجية التعليم ووسائل  -
 التعليم، ليمكن التلميذ يف فهم الدروس.
القدرة على االتصاالت واملعامالت اجليدة بني الطالب  -
 واألساتذة والرئيس وكل من يشرتك يف املؤسسات التعليمية.
حالة بالده  أن يكون لدى الطالب الثقافة الواسعة، ويفهم -
 وعرفها، وأن يعاجلها بكونه مسؤولية لبالده.
أن يكون لدى الطالب املهارة اللغوية سواء كانت العربية  -
.  واإلجنليزية واإلندونيسية شفهيا وحترير
القدرة على إجياد جو التعلم، والقدرة على انتفاع مصادر  -
 التعلم.
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إلدارية القدرة على إدارة الفصل والتالميذ وكل متعلق  -
 األكادميية.
أن يكون لدى الطالب اهلمة واحلماسة العالية واإلخالص  -
 والصرب يف التعليم والتعلم مع التوكل على الواحد عز وجل.
 موقع اجلغرافية -2
قع معهدعلي بن أيب طالب اإلسالمية بسورا ي
ورقم  )Sidotopo Kidul( الشمالية ويف شارع سيدوتوفو كيدول
لغرب بيوت الناس، ومن الشرق طريق ، فيحده من ا51
ومن الشمال مستودع  )Sidotopo Kidul(سيدوتوفو كيدول 
 ).Pragoto(الكتب، ومن اجلنوب طريق فراكوتو 
  أحوال املدرسني -3
املدرسون الذين يقومون بعملية التدريس والتعليم هم 
مدرسون جميدون يف ختصصهم، خترجوا من اجلامعات خارج 
ملدينة البالد وداخله   كجامعة األزهر مبصر واجلامعة اإلسالمية 
النبوية ومعهد العلوم العربية جباكر واجلامعة احملمدية وغريها. 
مدرسا.  15املدرسون يف هذه اجلامعة بلغ عددهم أكثر من 
 وتفصيل بعضهم كما يلي :
 املدارسني يف معهد علي بن أيب طالب بسورا2جدول 
  املادة  رقم التوطيف  االسم  الرقم
  التاريخ  10501001  عبد الرمحن التميمي  1
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2  
 
معلم   مبارك 
 
 
10501002  
الرتبية والتعليم 
والبالغة والنحو 
(خمتصر قطر 
  الندى)
  10501003  سامل علي غامن 3
  4،3الصرف
  والفرائض
  4، الفقه 1التعبري   10501004  حممد حسن اليقني 4
  10501005  تري مرطونو  5
، النحو 4التوحيد 
  ، أصول الدين2
  10501009  عبد الرمحن هادي  6
، 4و3األدب 
، مصطلح 2احلفظ 
  احلديث
تماعي  10501012  سالمة مليونو  7 ةالعلم ا  
 اللغة اندونسيا  10501018  مريونو  8
  10501021  حممد سالمة  9
علوم الرتبوية 
 اإلسالمية
 علم النفس   10501025  حممد عمران  10
  العلم اإلحصائي  10501026  أمحد فوزي  11
12  
  
  عني احلارث
10501027 
  
  طريقة الرتمجة 
  اللغة اإلنرليسية  10501028  سوسيلو فرنومو  13
  10501042  هرماوان  13
، التعبري 1احلفظ 
، 4، الكتابة 4
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، التوحيد 3الفقه 
3  
  10501033  فضالن فامهشاه 14
، التعبري 4القراءة 
3  
  10501034  فريد حممد البطاطي  15
دروس من القرآن 
  4و3و1
  الكمبوتري  10501035  هاري سوجهينطو  16
  10501038  عبد الباسط  17
، أصول 3و2اخلط 
  الفقه
  10501037  أوسكار واردا  18
، احلديث 4احلفظ 
، البالغة 3
  الواضخة
  أصول الدعوة  10501040  د.حممد نور إحسان  19
  
20  
  
سويدان   فؤاد 
 
 
  
10501047  
  مواد التعليمية
  2، البقرة 4النحو   10501045  مستعني  21
  10501044  أندي فهمي  22
، النحو 2القراءة 
3  
 الرتبية الدنية  10501041  غزايل عزيز  23
، دروس 2الكتابة      
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  نور خالص  24
 
10501046  
 
، 2من القرآن 
، 2احلديث 
، احلفظ 2الصرف 
3  
  
 
  أحوال الطلبة -4
تون  د كل سنة، و من جزر عدد طلبة املعهديف ازد
خمتلفة يف إندونيسيا، واجلامعات ترشح كل عام أفضل الطالب 
. وبلغ عددهم أكثر للدراسة يف اجلامعة اإلسالمية يف مدينة النيب
 من مئة ومخسني طالبا. وتفصيل بعضهم كما يلي :
 عدد الطالب يف معهد علي بن أيب طالب بسورا 3جدول 
  املستوى  الرقم
عدد 
الطل
  بة
  35  املستوى األول  1
  25  املستوى الثاين  2
  45  املستوى الثالث 3
  36  املستوى الرابع  4
  27  املستوى اخلامس  5
  35  املستوى السادس  6
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  29  املستوى الثامن  7
  
مج الدراسي -5   بر
أربع سنوات دراسية أو مثانية مدة الدراسة يف املعهد 
ت دراسية، يبدأ كل مستوى من ستة عشر أسبوًعا كل  مستو
ا  أسبوع يوم االثنني وينتهي يوم اجلمعة ، وتتعلم املؤسسة طال
يف أول عامني من الكتب العربية تسمى سلسلة تعليم اللغة 
اختذ . العربية أعدها معهد تدريس اللغة العربية جبامعة اإلمام
هد هذه السلسلة كقرار بسبب ميزاته الوفرية وميزاته العالية ، املع
ا فريق كبري من  مبا يف ذلك هذه السلسلة اليت يعمل 
املتخصصني، بني مدرس متمرس يف تعليم اللغة للمتحدثني 
األصليني، وأستاذ جامعي متخصص يف فن تدريس اللغة نظرً 
ة ، واملبادئ ، وعملًيا ، واملتخصصون يف جوانب اللغة العربي
والقواعد، والتبادل، والصوت، والقواميس، واألدب والبالغة ، 
واملتخصصون يف جوانب الشريعة اإلسالمية هم الفقه والفقه 
، ومن املتخصصني يف الرتبية وعلم النفس والتفسري واحلديث
وطرق التدريس، ومن هنا فإن هذا العمل مثرة متاذج 
ا شاملة متسك اختصاصات. وكذلك هذه السلسلة ت تسم 
بيدي الدارس املبتدئ الذي ال يعرف كلمة واحدة يف اللغة 
العربية حىت توصله إىل مستوى من الكفاية، يتيح له فهم اللغة، 
واستعماهلا يف احلياة اليومية والتحدث والكتابة بطالقة، وميكنه 
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من مواصلة القراءة يف الكتب العربية املؤلفة للعرب حبيث ال 
الدارس بعدها إىل الكتب املخصصة لغري الناطقني  حيتاج
 لعربية.
السمة الثالثة هي حماولة تقدمي املعجم للطالب بناًء على 
التطوير والراحة واالحتياجات والتطور، ألن كل مفردات جديدة 
مت إنشاؤها للطالب لتدريبهم بشكل كاف على فهمها 
عشرة آالف واستخدامها، وهذا جهد شامل لتقدمي أكثر من 
) كلمة واحدة للطالب بشكل تدرجيي. السمة  10000(
ال التجرييب  الرابعة هي توفر التجارب هلذه السلسلة، ألن ا
متاح له من خالل املعهد ، الذي يضم طالً من أكثر من 
خذ آراء املعلمني والطالب ويفحص نتائج  مخسني دولة ، و
ت حيث يظهر التميز االستثنائي ، مما يثبت صحة  االمتحا
السلسلة هذا قرار علمي ويضمن السالمة وإمكانية نشره 
  98.لالستفادة منه
عملية حبثه بعون كتاب التعبري  جرىوكان الباحث 
الذي هو أحد كتب سلسلة تعليم اللغة العربية لكونه مرجعا يف 
ستخدام أسلوب السياق ملا فيه من  عملية تعليم املفردات 
تخدامها يف التحدث واألساليب املعينة على املفردات الكثري اس
ما  استخدام املفردات يف السياق الكالم أو يف مجلة مفيدة إذ 
يستطيع الطالب أن يعرب عن نفسه وعما حوله وأن يكون مجال 
                                                           
ض: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية : 98   7)، ص. 1993عبد هللا بن حامد احلامد، سلسلة تعليم اللغة العربية، (الر
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متوسطة الطول وأن يناقش غريه فيما يتصل بشؤون احلياة 
اليومية، ويعرب عما يشاهده ويربط بني اجلمل من خالل 
  شاهدة.امل
وستكون الدراسات بعد ذلك يف املقر العلمي وكتب 
 القانون اليت ختتار اجلامعات يف خمتلف جماالت القانون والفنون
التعليمية، منها: األصول من علم األصول ومصطلح احلديث 
للشيخ حممد بن صاحل العثيمني وتعجيل الندى بشرح ثطر 
أما الفنون التعليمية الندى للشيخ عبد هللا الفوزان، وغري ذلك. و 
 Media Pembelajaran Bahasa Arab, Metodologiفهي 
Pendidikan, Perencanaan dan Evaluasi Belajar, 
Microteaching,  .وغري ذلك  
 اإلسالمية بسوراالنشطات يف معهد على بن أيب طالب   -6
جهود كبري بفضل هللا وحده يف نشر التوحيد وتعليم اللغة للمعهد
 العربية، ومن أبرزها :
-Adz-dzakhirah Al(جملة شهرية امسها "الذخرية اإلسالمية"  -1
Islamiyyah(  بلغت األعداد الصادرة منها إىل األن مثانية
  وستني عددا، يطبع منها شهر أربع آالف نسخة.
يصل أثريها إىل  )Suara Al-Iman(إذاعة امسها "صوت اإلميان"  -2
ا حوايل مثانية سائر أحناء جاوى الشرقية  الذي يبلغ عدد سكا
وثالثني ونصف مليون نسمة، وتبلغ مساحته حوايل مثانية 
 وأربعني ألف كم.
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الدورات العلمية : تعقد اجلامعة دورات علمية شرعية سنوية  -3
بلغ عددها إىل اآلن الثمانية عشرة دورة يدعى حلضورها أكثر 
رزا من مجيع اجلزر  من مائة ومخسني داعيا وطالب علم 
اإلندونيسية، ويدرسهم بدعوة خاصة من اجلامعة خنبة من أهل 
العلم واملشايخ السلفني من املدينة النبوية أو بالد الشام؛ منهم 
: الشيخ إبراهيم الرحيلي  - على حسب احلروف املعجم  –
والشيخ حسن العوايشة والشيخ د.سليمان الرحيلي والشيخ 
الم السحيمي والشيخ د.صاحل السحيمي والشيخ د.عبد الس
علي احلليب والشيخ د.حممد موسى آل نصر والشيخ مشهور 
م  حسن سلمان حفظهم هللا تعاىل وجزاهم هللا خريا ونفع 
 اإلسالم واملسلمني.
دورة رمضانية يف العشر األواخر من كل سنة يف الوعظ  -4
واإلرشاد والعلوم الشرعية مع إحياء سنة االعتكاف وقيام 
والنساء يفيدون إليها من مجيع اجلزر رمضان للرجال 
 اإلندونيسية، ويؤمن هلم السكن والطعام كل حدة.
نشرة دعوة أسبوعية تصدر كل يوم اجلمعة امسها "اإلميان"  -5
)Buletin Al-Iman( .  توزع إىل مساجد مشال سورا
دروس يومية بعد صاليت الفجر املغرب يف مسجد اجلامعة يف  -6
 الفقه والعقيدة واآلداب
اورة  -7 توزيع األضاحي وزكاة الفطر يف العيدين على القرى ا
 للجامعة.
 أغراض املعهد وأهدافها -9
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 األغراض 
أن يكون املعهدمتفوقة يف علم اللغة العريبة، وعلم الدينية،  .1
 وعلم الرتبية اإلسالمية
النواة األوىل يف إنشاء املعهدحتت منهج السلف الصاحل يف  .2
 أقطار إندونيسيا.
 األهداف 
أخذ معهدعلي بن أيب طالب اإلسالمية على عاتقها أهدافا 
من يوم أن كانت كربت مع كربها وعظمت بتتابع سنوات 
 تدريسه، من أمهها :
تعليم العلم الشرعي املستمد من الكتاب وصحيح السنة بفهم  .1
  السلف الصاحل
تعليم اللغة العربية وعلومها والعناية بذلك عناية شديدة تؤهل  .2
ا وفهم كتب العلم الشرعي املتحرج من  التدريس واخلطابة 
 بيسر
إعاد أجيال من املدرسني والدعاة إىل هللا على بصرية يتقنون  .3
 اللغة العربية لغة القرآن
ا يهملها كثري  .4 العناية ببعض جوانب تعليم اللغة لغري الناطقني 
لعربية وحسن التعبري الكتايب  من املشتغلني يف ذلك كاحملادثة 
ا.والشف  وي 
 مزا اخلرجيني .1
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ذه املزا  إن الطالب بعد أن خترج من هذه اجلامعة فهم يتحلون 
 اآلتية :
1. .   هلم قدرة على اللغة العربية شفهيا أم حترير
 هلم حفظ القرآن ما ال يقل من مخسة أجزاء. .2
 هلم ملكة الرتبية والتعليم. .3
للغة العربية. .4  القدرة على اخلطابة 
للغة  القدرة على كتابة .5 البحث العلمي والرسالة اإلسالمية 
 العربية.
 أحوال املرافق التعليمية .2
ملرافق التعليمية احملتاجة وبيان ما يلي :  هذه اجلامعة متكملة 
  معهد علي بن أيب طالب بسورا
 أحوال املرفق التعليمية 4جدول 
  الوسائلحال   عدد الوسائل  اسم الوسائل  الرقم
  جيد  13  الفصول  1
  جيد  1  مكتب املدير  2
  جيد  3  احملاضرمكتب  3
  جيد  غرف) 14( 1  سكن الطلبة 4
  جيد  1  املكتبة 5
  جيد  1  معمل اللغة 6
7 
معمل احلاسوب املتكمل 
  إلنرتنيت
  جيد  1
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 خمطط املنظمة يف معهد علي بن أيب طالب بسورا 
 
 
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  جيد  1  املسجد 8
  جيد  1  اإلذاعة 9
لة 10   جيد  1 والردعاة غرفة ا
ضة 11   جيد  1  ميدان الر
  جيد  30  احلمام 12
  جيد  1  غرفة الضيافة 13
  جيد  1  املقصف 14
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  بدر الصاحل فورواأسري بكديريمعهد   .ب
 ريخ موجو .1
هو أحد معهد بدر الصاحل فورواأسري بكديري معهد
بدأ الذى وقع يف كديري، جاوى الشرقية، إندونيسيا. اإلسالمية 
 SK(املعتربة بم  2010يونيو  10إنشاء هذا املعهد مند 
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 
DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR: Dj.I/378/2010. ( وأصبحت السنة الدراسية فيها
 أربع سنوات.
بدر الصاحل فورواأسري بكديريعلى الفكرة معهدبدأ إنشاء 
إلعطاء املصلحة لألمة والدولة والشعب والدين اإلسالم. 
املسامهة اليت سيتم حتقيقها هي يف شكل تعليم وتوعية وتنفيذ 
واستيعاب املوارد البشرية يف جمال تعليم اللغة العربية واالقتصاد 
 الشرعية.
  الصاحل فورواأسري بكديريمعهد معهد بدر أهداف  .2
 أ. اهلدف العام
 مركز تكوين الناس الفاضلني واملعرفة واخلريية واملخلصني.. -
 اهلدف اخلاصب. 
توفري أساس أخالقي لتطوير العلوم والتكنولوجيا (العلم  -
  والتكنولوجيا).
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 والتنوير يف تعزيز امتالك (اإلميان والتقوى). -
تنمية ثقافة وسلوك دراسة العلم والدين كنز ومسامهة يف  -
تمع االندونيسي.  ا
 تكريس املعرفة ملنفعة الشعب. -
 
لتحسني مستوى STAI-BAمتكني خرجيي املوارد البشرية من
 .املعيشة للمجتمع يف حياة األمة والدولة
  برودي
  .S1)(القانون االقتصادي الشرعي .1
  .(S1).قانون األسرة (أحوال السياسية)2
  .S1)(القرآن والتفسري .3
  .(S1)تعليم اللغة العربية .4
 .(S1)مدرسة ابتدائية لتعليم املعلمني  .5
 .)S1(. تعليم املعلمني ، روضة األطفال6
 أحوال املدرسني .3
املدرسون الذين يقومون بعملية التدريس والتعليم هم 
من اجلامعات  أكثرهم متخرجونمدرسون جميدون يف ختصصهم، 
ن أمبيل كجامعة   يف إندونيسيا . احلكومة اإلسلمية بسوراسو
 وتفصيل بعضهم كما يلي :
  املدارسني يف معهد بدر الصاحل فورواأسري بكديري 5جدول 
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  القسم  اهلويةرقم   االسم  الرقم
  نور خايليدا بدرص  1
3506155007
56001  
مدير، 
الشريعة 
األسرة 
 اإلسالمي
 
2  
 
 الواحد بدرصعبد 
 
3518101511
1530001  
DLB 
  الناصر بدرصعبد  3
  
DLB  
4 
عيكو عاندي 
  سافوترا
3517100503
850001  
 شريعةال
األسرة 
  اإلسالمي
  حممد مخيم  5
3506250904
760002 
االقتصاد 
 اإلسالمية
  
  فتح إيرفان زولفا  6
3504012304
890001  
االقتصاد 
 اإلسالمية
  
ساري  7   سوسي ويد
'
3504056409
870001  
االقتصاد 
 اإلسالمية
 
االقتصاد 3504056409أجوس واحيو   8
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رتو  اإلسالمية  870001  ويد
 
  عبد هللا أفاندي  9
3506041309
830003 
علوم القرآن 
 والتفسري
 
  أسيف سوهلادي  10
'
3204160701
850003  
علوم القرآن 
 والتفسري
  
  أمحد كرمي  11
'
3578091206
790005  
علوم القرآن 
 والتفسري
  
12  
  
بيل   حممد 
3506150511
900003  
علوم القرآن 
  والتفسري
  أمحد هادي وويونو  13
3506102109
880004  
علوم القرآن 
  تفسريالو 
  إهيا علوم الدين  13
3506131405
840003  
تعليم اللغة 
  العربية
  لطفي عبد املناف 14
3571012208
900001  
تعليم اللغة 
  العربية
  فاطمة  15
3524254202
890001  
اللغة تعليم 
  العربية
  نونيك زهرية  16
3506164605
890002  
رئيس قسم 
تعليم اللغة 
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  العربية
  زكر فردوس  17
3517021407
870001  
تعليم اللغة 
  العربية
صر الدين  18   حممد 
3518160409
890001  
تعليم اللغة 
  العربية
  بنيت موليايت  19
3506145007
810003 
قسم تربية 
املعلمينمدر 
 سة ابتدائية
  
  
20  
  
جالوه دوي 
  فورواسيه
 
 
  
3504026605
910002  
قسم تربية 
 علمنيم
درسة امل
 بتدائيةالا
  
  حممد خري األومام  21
3505102303
890002  
قسم تربية 
 علمنيم
درسة امل
 بتدائيةالا
  
  أوليا رمحوايت  22
3506125211
910007  
قسم تربية 
 علمنيم
درسة امل
 بتدائيةالا
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  فرزا حممد أليدروس  23
3524221604
860001  
قسم تربية 
 علمنيم
درسة امل
 بتدائيةالا
 
  
24  
  
  بنيت سعيدة مهور
 
 
3506144404
850001 
تعليم قسم
األطالروضة
  فال
  عزة الصاحلة  25
3506155605
850003 
تعليم قسم
األطالروضة
  فال
  صاحل أفيف  26
3518072305
850001  
تعليم قسم
األطالروضة
  فال
  يليسنانويف نور ال  27
3506165811
910002  
تعليم قسم
األطالروضة
  فال
  رايسماليا ساري  28
3506135905
910002  
تعليم قسم
األطالروضة
  فال
  سوهاميني عفان  29
3506041405
920003  
 شريعةال
األسرة 
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  اإلسالمي
30  
حممد أديب 
  هامزاوي
3517080907
810006  
 شريعةال
األسرة 
  اإلسالمي
  ماسهودي يوسوف  31
3505011909
930002  
االقتصاد 
  اإلسالمية
صر اجلني  32   حممد 
3518160409
890001  
تعليم اللغة 
  العربية
  نورول فيطر أفريليا  33
3506154804
930001  
تعليم اللغة 
  العربية
  مفتاح روزاين األم  34
3506145102
940001  
تعليم اللغة 
  العربية
ه  35   جريسكا إيين فوز
3518097110
910001  
قسم تربية 
 علمنيم
درسة امل
  بتدائيةالا
  يوسليا ستياوايت  36
3506234512
850003  
قسمتعليم 
الروضةاألط
  فال
  نو صاديقون  37
3506141504
640002  
قسم تربية 
 علمنيم
درسة امل
  بتدائيةالا
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  حممد ذو عيذين  38
3506151107
890003 
تعليم اللغة 
  العربية
  سصر العارفني  39
3506120608
760003  
 شريعةال
األسرة 
  اإلسالمي
  نورالصفاء 40
3506061801
800001  
  اإلدارة
  حافظ حسب هللا  41
3174012010
850005  
 اإلدارة
    إيلوك روفيقو  42
مسؤول 
  املكتبة
  أحوال الطالب .4
 وتفصيل بعضهم كما يلي : 
جدول عدد الطالب يف قسم تعليم اللغة العربية  6جدول 
  يف معهد بدر الصاحل فورواأسري بكديري
 
  املستوى  الرقم
عدد 
الطل
  بة
  67  املستوى األول  1
  -  املستوى الثاين  2
  12  املستوى الثالث 3
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  -  املستوى الرابع  4
  41  املستوى اخلامس  5
  -  املستوى السادس  6
  27  السابعاملستوى   7
بدر الصاحل فورواأسري أحوال املرافق التعليمية فيجدول  .5
 كديريب
  
 بدر الصاحل فورواأسري بكديري معهد أحوال املرافق التعليمية يف 7جدول 
  عدد الوسائل  اسم الوسائل  الرقم
حال 
  الوسائل
  جيد  12  الفصول  1
  جيد  1  مكتب املدير  2
  جيد 1  احملاضرمكتب  3
  جيد  2  الطلبةسكن  4
  جيد  1  املكتبة 5
  جيد  1  معمل اللغة 6
7 
معمل احلاسوب املتكمل 
  إلنرتنيت
  جيد  1
  جيد  1  املسجد 8
  -  -  اإلذاعة 9
لة 10   -  -  غرفة ا
ضة 11   جيد  1  ميدان الر
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ب .6
مج الدراسي  ر
مدة الدراسة يف املعهدأربعة أعوام دراسية أو مثانية 
ت دراسية، كل مستوى تكون مدته  عشر  أربعةمستو
 اخلميسبيوم  يف نتهيتو  السبتدأ كل أسبوع بيوم تبأسبوعا 
أما للمستوى الرابع إىل ،للمستوى األول إىل املستوى الرابع
بيوم  يف نتهيتو املستوى الثامن تبدأ الدراسة يف يوم السبت 
ء.  ويدرس املعهدطالبه يف العامني األولني الكتب  الثال
 .لعربية للناشئنالعربية املتسلسلة اليت تسمى 
اللغة نظرة شاملة، ويتناوهلا ينظر هذا الكتاب إىل 
األربع اللغويةاألساسية يعاجل املهارات بطريقة متكاملة. فهو 
ض كل مفردات املوضوع مرة واحدة، يف توازن ، وهو ال يعر 
موعاتيقدمها على دفعات وإمنا  دف  مرتابطة ،و
، وليس احلفظ واالستهار.وهو يدرب على االستعمال والفهم
حتليل وال وطيفةالنحو   ال يفواملصطلحات النحوية اِ  يلجأ 
ن تعل تعلم اللغة والتقدمفيها . و أضيق احلدود هو يؤمن 
لتدرب املستمر. ومبدى فعالية حيقق وتقدم فيها ي تحقق 
ولذلك االتصال بني املعلم والتلميذ، وبني التلميذ وأقرانه. 
 یاخلصبة هلذا االتصال حت واألرضالصاحلة  البته يیيفهو 
  جيد  7  احلمام 12
  جيد  -  غرفة الضيافة 13
  جيد  1  املقصف 14
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ويزيد من  يزيد من كشاركة التلميذ يف عملية التعليم،
  . استعمافرص
ءة طريقة القرا، ويعتمد على لغة احلياةتم  والكتاب
 الدروسالشارحة للمواقف املختلفة وامله.يعطي عناية والرتمجة
د حت ، ويساعد  مهمتهالوسها على املال یويف تدريبا 
  .التلميذ يف الفهم
 والعربيةيعاجل الكتاب موضوعات الثقافة اإلسالمية و 
ئة اشنت الماماهتو  ا يتصلب، ممجدا یو بسلوب تر 
على تعلم تراكيب اللغة  ،دفا، ويضفي معىن وه وولعهم
ا. ثال ثة وعات الثقافة من خالل وضفهو يقدم م ومفرد
الرتاكيب  ۹۸تضم  ياقرآن اين عشر نصثوا حوار انص عشر
 املفردات350یاعاه اللغة العربية وحوالو الق األساسية
  .والتعبريات احلية
موضوعات الكتاب ودروسه تضمن دراسة منهجية و 
ع ، و السعادة لدى التالميذ لبهجةاعلى  ثةومتواصلة ، 
للغة العربية  هماماهتمة للتعبري عن أفكارهم و صالفر  مطيهوتع
ط مبواقف هلا تبر فهي ت. يف لغتهم القومينعنها و ربو مثلما يع
م يف املدرسة واملنزل والشارع،  ومتدهم  دور مهم يف حيا
ا من املفردات واألمناط اللغوية تعيهم على  س  حبصيلةال 
  ذلك.
  موقع اجلغرافية .7
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ويف شارع بدر الصاحل فورواأسري بكديريقع معهدي
  فورواأسري، فيحده من الغرب يف شارع 86ورقم فورواأسري 
ومن الشمال فورواأسريكريتوسونو، ومن الشرق املدرسة العالية 
، ومن اجلنوب املدرسة الثناوية فورواأسرياملدرسة اإلبتدائية 
 .فورواأسري
  
  تعليم مهارة الكالم ومهارة الكتابة يف املعهدين: املبحث الثاين
فة هذه القضية، قام الباحث مبقابلة احملاضر ملادة التعبري والكتابة من املعهدين، ر ملع
األستاذ كرئيس قسم تعليم اللغة العربية مبعهد علي بن أيب طالب ،حسن اليقنياألستاذ  و
األستاذ  و ضفار أألستاذ ،فورواأسري بكديريمبعهد بدر الصاحل الرتبيةكرئيس قسم إهياء 
كرئيس نونيك األستاذةكاحملاضر ملادة التعبري والكتابة مبعهد علي بن أيب طالب، ،ماريونو
    .مبعهد بدر الصاحل فورواأسري بكديريقسم تعليم اللغة العربية 
ن املنهج املستخدم يف هذين  ت تفيد  ومن املقابلة أعاله، مت احلصول بيا
 اإلسالمية علي بن أيب طالب معهدألن ، خمتلفةكان املعهدين لتعليم اللغة العربية  
 كديريببدر الصاحل فورواأسري يستخدم كتاب سلسلة تعليم اللغة العربية وأما معهد
ن خيتلفان يف املنهج. وها، ،يستخدم كتاب العربية للناشئني سلسلة تعليم اللغة ذان كتا
، وأما املهرات يف كتاب العربية للناشئني تشمل العربية عنده الكتاب اخلاص لكل املهرات
ت املنهاج وعّدهلا وفقا ملقياسی  يف كتاب واحد. شرح معهد علي بن أيب طالب حمتو
SKS : لنسبة للمنهج والتعليم الذي لك يف كتاب السلسلة فهو ما يلي  .  
يعترب املنهج التقدمي العريب مبثابة بوابة لنشر الثقافة اإلسالمية ، وتوزيع املفاهيم 
اإلسالمية يف ثنا كتب اللغة ، والرتكيز على املعلومات واملفاهيم الدينية يف الكتب 
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كتب يف الثقافة اإلسالمية. الكتب الدينية هي كتب يف   الدينية ، حبيث تكون كتب اللغة
تعلم اللغة العربية ، وتقتصر على اجلانب املطلوب ملا جيب أن يعرفه املسلمون عن 
  . املسائل الدينية
ت (مراحل) كل فصلني دراسيني ( ) 14يتم توزيع الكتب على أربعة مستو
مج ساعة ، أي أربعة فصول درا 25أسبوعًيا ، كل أسبوع  سية سنتان أكادمييتان يف بر
ت األوىل والثانية ميكن أن تكون املراحل األساسية يف تعلم اللغة ،  مكثف ، واملستو
واملستوى الثالث والرابعة مرحلة التخصص اليت يتوسع فيها الطالب يف اللغة العربية 
ريعة اإلسالمية والعلوم الدينية إىل مستوى الدراسة يف الدراسات العليا العربية يف الش
  . واللغة العربية
أسبوعا أمر تقديري مرهون بتوافر ) 14وحتديد املستوى الواحد بفص درسی (
مج الدراسية غري  شروط التنفيذ، وميكن يدرس يف مدة أكثر من ذلك إذا كان بر
مكثف، أو مل تتوافر شروط التنفيذ مثل (الساعات يف األسبوع، وعدم تفرغ الدارسني، 
ه   يل املعلمني، ونقص الوسائل املعينة ).وضعف 
ت األربعة أهداف خاصة، من خالهلا تقرر احمتوی،  ولكل مستوى من املستو
وطريقة عرضة، ويف مقدمة كتب املستوى األول والثاين والثالث عرضنا ملا خيتص مع كل 
  مستوى، وهنا نعرض عرض موجزا للمستوى الثالث.
مج تعلم سلسلة التعليم اللغة العربية، هذه املستوى الثالث هو املستوى ق اية الرب بل 
يصل فيه الطالب إىل أكرب معجم له، ومن أجل هذا وذاك راعي املنهج أن يضمن هذا 
  املستوى قدرا كافيا من الثقافة العامة. 
  أ. العناصر اللغوية
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اية املستويني الثاين والثالث ، اكتسب الطالب قدرة كافية إل  -1 نتاج الصوت: يف 
أصوات عربية ، وليس هناك حاجة لتقدميها بشكل منهجي ألنه ميكن تطوير 
 . املهارات من خالل املواد اللغوية والدينية
واحد منهم  ۳۰۰۰املفردات: تصل ثروة الطالب إىل هذا املستوى (ثالثة آالف)  -2
(ألف) يف موضوع الدين ، والباقي يف مجيع املعارف األخرى. تغطي هذه الثورة 
مجيع جماالت املعرفة الالزمة يف احلياة اليومية وثقافة اللغة واألدب واللغة اليومية ، 
وهناك كلمات كافية يف التاريخ واألدب والبالغة. وهناك اكتفاء آخر يف الثقافة 
والبيئة ، والطبيعة ، والصحة ، واإلعالم ، والسياسة ، والتجارة ،  العامة (اجلغرافيا
وما إىل ذلك) ، ويصبح قاموس الطالب واسًعا ، مما جيعل من السهل تقدمي 
ت ، و انه  ستثناء األدب للصعو النصوص على هذا املستوى جبهد قليل ، 
  .التاريخ
املستوى املعرفة جبميع القواعد القواعد اللغوية والصرفية: يكتسب الطالب يف هذا  -3
ستثناء الشذوذ ونوادر  النحوية والصرفية األساسية اليت يتم تطبيقها ونظرً (
االستخدام) حيث يكملها يف هذا املستوى ما مل يعلمها يف املستوى السابق ، 
وذلك مبا يف ذلك اجلمل املعقدة واملتطلبات غري العادية أو التكميلية اليت جيب 
ا يف مراحل هذه الدراسة. حىت أصبح الوصول إليها متعلًما على هذا دراسته
  . املستوى قادرًا على صياغة مصادره ومشتقاته
  ب. املهارات
اية املستوى الثالث ، ميكن للطالب االستماع وفهم ما حيدث  -1 االستماع ويف 
امج حوهلم من املناقشات يف اللغة بطالقة ، وفهم احملاضرات والندوات والرب 
، والتمييز بني اجلمل ذات  ٪ 80اإلذاعية السمعية والبصرية بنسبة ال تقل عن 
  . املعاين القريبة وأن تكون قادرًا على املتابعة والتواصل والتواصل والتفسري والتحليل
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مج أن يقرأ قراءة جوهرية وصامتة مع فهم  -2 اية الرب القراءة: يستطيع الدارس يف 
دراك مع انيه من خالل السباق بسرعة عادية مع فهم األفكار اجلزئية ما يقرأه 
والتفاصيل، وإدراك العالقات املكونة للفكرة األساسية. ويستطيع أن يقرأ نصا غري 
مشکول بنسبة عالية من الفهم وأن يعتمد على نفسه يف قراءة الكتاب خارج 
له قراءة ذاتية بنسبة الفصل (القراءة احلرة)، وأن يقرأ الكتب العربية غري املخصصة 
وأن ، % ۹۰، وأن يقرأ وأن يقرأ الكتب الدينية بنسية فهم قدرها % 80فهم 
، وأن يقرأ الكتب األدبية والقصص % 80يقرأ الصحف بنسية فهم قدرها 
  .% 80وحنوها بنسبة فهم قدرها 
كتابة (اإلمالء واخلط): سيعرف الطالب ، من خالل إكمال هذا املستوى ،  -3
واعد كتابة املعرفة النظرية والعملية العربية ، مع التدريب على أنواع اخلطوط مجيع ق
العربية املعروفة حىت يتمكن من الكتابة بطالقة وسالسة ووضوح دون انعكاس 
األخطاء وكتابتها جيًدا والكتابة يف عشرين دقيقة الكلمات لإلمالء جيب عليه 
لبعض الطالب كتابة نصوص  صقل وإمالء ما كتبه اآلخرون وفهموه ، وميكن
 .مجيلة
مج إىل تركيب اجلمل تركيب اجلمل  -4 اية الرب التعبري املكتوب: يصل الدارس 
تركيبا صحيحا وصياغتها، والقدرة على التعبري يف شىت املوضوعات، وميهر يف 
ميكنه و الوصف والتحليل واالستدالل والتعبري عن الشيء الواحد برتاكيب عديدة، 
االت احلسية واألخالقية ومشاعره وجتاربه ، وتسجيل الكتابة  عن نفسه يف ا
أفكاره وأفكاره ، وكتابة مقاالت حول موضوع ما ، أو الكتابة أو الكلمات يف 
املناسبات العامة ، أو تلخيص حماضرة مسعها ، أو ختيل قصة يف بيئة يومية وكتبه 
ليدها ، وكتب مواضيع ميكن أن وشرح نًصا أدبًيا ، ذاق األمناط األدبية وحاول تق
للغة العربية   .يفكر فيها مباشرًة 
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مج ، ميكن للطالب التعبري الشفوي:  -5 اية الرب (يف غضون  أن خيتب ويعظيف 
مخس دقائق) ، واالقتباس من الثقافة الدينية واألدبية ، والتحدث يف (مخس 
لتحدث يف املناسبات دقائق) عن املوضوعات الدينية واالجتماعية والعامة ، وا
  .العامة واالحتفاالت
بنهاية املستوى الثالث، يكون الدرس فقد مت تدريبه على استعمال 
  املعاجم اللغوية املختلفة يف طريقة عرض املادة اللغوية. 
هل للتعامل مع أمهات الكتب يف اللعة والشريعة.  -   قد 
أن ما حصل عليه من ثقافة يف شی ميادين املعرفة يعينه على التفاعل  -
 االجتمامي، مع األحاديث اجلارية. 
 على الرتمجة من العربية إىل لغته األم والعكس.  -إىل حد ما-أنه أصبح قادرا  -
كيد معهد علي بن أيب طالب لنسبة للهدف، فكان  مل يتمكن من 
جيب على طالب املستوى الثالث أن حيفظوا  حتقيقه كله، فعلى سبيل املثال
مفردة  ۳۰۰۰مفردة، فهو ال يتأكد من أن يتمكن الطالب من حفظ  ۳۰۰۰
م على حفظها هذه ختالف عن بعض  .لضطرب، بل على جهد الطالب وقدر
املعاهد السلفية اإلسالمية يف جاوي الشرقية اليت تتم مبادة النحو أكثر من 
لنسبة .مبعهد بدر الصاحل فورواأسري بكديرييف املهارات األخرى كذلك 
  فهو ما يلي : العربية للناشئنيللمنهج والتعليم الذي لك يف كتاب 
 ذا وقد حاول
 املؤلفون مراعاة األمور التالية يف إعدادها :
دمج املهارات اللغوية املختلفة مثل االستماع والتحدث والقراءة  -أ
  .انب الشفوية لكتابنيوالكتابة ، مع الرتكيز على اجلو 
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للغة العربية بشكلها احلديث مع مراعاة كلمات الثقافة  -ب  االهتمام 
اإلسالمية حىت يتمكن الطالب من استخدام ما يتعلمونه لفهم 
  .اإلسالم والتواصل يف أمور احلياة اليومية.
االستفادة من الدراسات الدولية واخلربة يف تدريس اللغات خبالف  -ج 
اخلاصة، من حيث التحكم الدقيق يف عناصر اللغة مثل لغتهم 
الصوت واحلروف والكلمات واهليكل، ومن حيث استخدام األدوات 
  .الصوتية واملرئية اليت ال تتطلب خيارات حمددة من كال التخصصات
معاونة املعلم يف أداء واجبه بصورة جيدة . وذلك عن طريق  - د
ملعلم ا  .د وتدريب كلألداء اإلرشادات املقدمة يف كتا
  فهو ما يلي : العربية للناشئنيلنسبة للمنهج والتعليم الذي لك يف كتاب 
  التدرج : أ.
أم مناقشة  االنصوص ( سواءأكانت حوارا أم سردأ أم وصفمجيع 
ا حتتوي على عدد  الستطالع الرأي) ختضع لرتاكيب متدرجة .أي أ
حمدود من الرتاكيب اجلديدة والبنود النحوية ، وكذلك بعض التعبريات 
ليومية اليت يتطلبها املوقف وهذه األخرية ال تعترب جزءا من  واملصطلحا
إلنشاء الطبيعية نظام التدرج و إمنا تقدم للتلميذكجزء منالثقافة العربيةا
على املواقف احلوار بينةوتعرض البنود النحوية يف كل نص يف سياق 
مرتابط ، حبيث ميكن متيز األمناط اجلديدة من تلكاليت قدسبق دراستها 
  .واملادة النحوية اجلديدة تقدمدائمايف إطار معنوي حىت يسهل فهمها
  املوضوع : .ب
  تتناول النصوص مخسة من مراكز االهتمام :
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  الثقافة اإلسالمية العربية .  -1
  البيت واملدرسية والسوق . - ۲
  .األماكن املشهورة يف العامل العريب واإلسالمي - ۳
  املناقشة واستطالع الرأي. -4
  .وبعض الشخصيات اإلسالمية -5
ة افثقالكتاب الثالث يف تناول ال مقبتع اإلسالمية الثقافة-1
 .ط ومشوقالتالميةسلوب مبساإلسالمية وحياول عرضها
اول رمضان و عيد الفطر واحلج والوقوف تواملوضوعات تن
  تتنوع بني احلوار والسرد. ووالنصوص یضحعرفات وعيد أل
: تدور احلوارات واملوضوعات حول  البيت واملدرسية والسوق - 2
يف حميطهم وبيئتهم  يواجهها التالميذ شطةلواومن األنأمواقف و 
  كل يوم. مثل :
 ،يضيف املعلومات ، احلفل التمثيلي ، اليوم الرمسابقة  -
  ).املدرسة ( املدرسة تهاوداعا أي
هل قصبت إجازة سعيدة ؟ ، قضاء وقت الفراغ ، الكلمات  -
  .(البيت)املتقاطعة 
  توفر ( السوق ). سعاد -
احلوارات تتنوع بني تلميذ وتلميدة أو بني األم  وشخصيات
مواقف  علىسيتعود الدارسبذلك املدرس واملدرس.و واألب و 
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ة ملا حييط به من جمتمع  ري عناء يف التجاوب ال جيد كبفمشا
  معها.
 (حوارات : األماكن املشهورة يف العامل العريب واإلسالمي -3
رةاملوضوعات وصف). تتناول بعضو  اندوسرد األماكن مثل :  ز
يةوالقاهرة ومعرض الفن بيوت هللا واململكة العربية السعود
  سالمي.اإل
وص سردية : نتناثر يف الكتاب نصاملناقشة واستطالع الرأي  -4
اهتمام التالميذ  ثارو نتناول موضوعامتحتتعنوان " مارأيك يف؟"
مصروف  - : "الزي املدرسيعتهم مثلتيف تلك السن ومبعث م
القطع هو مد التلميذ بلغة  هذه. واهلدف من وراء اجليب"
 بعض االشكال البسيطة من يف اكاملناقشة وتشجيعه على االشر 
  لرأياملناقشة وتبادال
الكتاب التلميذ مباذج من  دّ : ميالشخصيات اإلسالمية -5
)   الوليداالسالمية ( مثل صالحالدين وخالد ابنالشخصيات 
ه فولعري نفسه،كتمهيد للكتب التالية و إزكاء اجلانب القدوة يف 
لواء اإلسالم و أسهموا يف  حملوابطائفة من أبطال املسلمينالذين
 .بناء صرح األمة االسالمية
اللغة نظرة شاملة، ويتناوهلا ينظر هذا الكتاب إىل 
األربع يف اللغويةاألساسية يعاجل املهارات بطريقة متكاملة. فهو 
مرة واحدة، وإمنا وضوع ملض كل مفردات اتوازن ، وهو ال يعر 
موعاتيقدمها على دفعات  دف االستعمال  مرتابطة ،و
 وطيفةالنحو ،وليس احلفظ واالستهار.وهو يدرب على والفهم
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حتليلوال هو . و أضيق احلدودال فيواملصطلحات النحوية اِ  يلجأ 
ن تعل تعلم الل دمفيها حيقق وتقدم فيها يتحقق ة والتقغيؤمن 
، ومبدى فعالية االتصال بني املعلم والتلميذ لتدرب املستمر.
 واألرضالصاحلة البته يیيولذلك فهو التلميذ وأقرانه.وبني 
يزيد من كشاركة التلميذ يف عملية  یاخلصبة هلذا االتصال حت
  .استعماويزيد من فرص التعليم،
، ويعتمد على األسلوب لغة احلياةتم  والكتاب
الشارحة للمواقف يعطي عناية .يستخدم لغة وسطةالاملباشرةو 
د حت الدروساملختلفة وامله الوسها على  یويف تدريبا 
  .، ويساعد التلميذ يف الفهم مهمتهاملال
يناقش هذا الكتاب موضوعات الثقافة اإلسالمية والعربية 
م ،  بطريقة تربوية مثرية لالهتمام ، تتعلق مبصاحل الشباب ورغبا
وتعطي معىن وهدًفا لدراسة بنية اللغة وشخصيتها. يقدم 
ثالثة عشر نًصا حتادثًيا واثين عشر موضوعات ثقافية من خالل 
من  350نًصا قرآنًيا تغطي البنية األساسية للغة العربية وحوايل 
  .املفردات وتعبريات احلياة
تتضمن مواضيع هذا الكتاب والدروس دراسة منهجية 
ومستمرة جتلب الفرح والسعادة للطالب ، وتعطيهم الفرصة 
للغة  م  العربية وهم يعربون عنها للتعبري عن أفكارهم واهتماما
م يف  بلغتهم الوطنية. وهي مرتبطة مبواقف هلا دور مهم يف حيا
املدارس واملنازل والشوارع ، وتعطيهم ما يكفي من املفردات 
ا  .وأمناط اللغة لتوعيتهم 
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 عهديناملمهارة الكالم ومهارة الكتابة يف كفاءة الطالب يف املبحث الثالث:  
جراء اخترب وأخذ الباحث سؤاال لكل كتاب التعليم  ملعرفة القضية، قام الباحث 
معهد علي الذي قد تعلم الطالب يف هذين املعهدين. أما للطالب املستوى الثالث يف 
سؤاال من سلسلة تعليم اللغة العربية للدرس التعبري والكتابة بن أيب طالب اخرت الباحث 
معهد بدر الصاحل فورواأسري بكديري من العربية ثالث يف . أما للطالب املستوى ال3
أيضا. أما األسئلة املختربة يف الباب األول لكل كتاب  3للدرس التعبري والكتابة للناشئني 
  التعليم. يتم عرض النتائج يف اجلذول التايل :
  معهد علي بن أيب طالب
  اسم رقم
  نتيجة
  مهارة الكتابة  مهارة الكالم
نشاهأيرك   1 ن أفر   90  90  والدر
  70  90  رفقي فريمانشاه مانوفويت  2
  70  80  حممد املاحيي  3
ن كورنياوان  4   100  100  حممد ر
  80  70 حممد مشسروادين أفاندي  5
  90  90  ألفني نعام حممد  6
  80  90  رمحد ريضا  7
  70  70  مسعاب  8
  70  90  بيل خري احلداد  9
  80  80  أوغي سافوترا  10
  70  60  ريفات جورجان  11
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  80  100 فراديفتا أري سبتيان  12
      املعدل  
 
حممد هو من اجلدول أعاله، أن الطالب الذي حصل على النتيجة العليا 
نكورنياوان لكل  أما املعدلمهارة الكالم والكتابة.يف 100املعدل حصل على نتيجة ر
  .79،16 الكتابة، وأما يف مهارة 84،16فهو  في مهارة الكالمالطالب
  
 معهد بدر الصاحل فورواأسريمهعد 
  اسم  رقم
  نتيجة
  مهارة الكالم
مهارة 
  الكتابة
ن  1   90  80  أبراري شفعي مارد
  70  70  أولفاتول هومايدا  2
  60  80  مملو عتول حسنة  3
  80  60  نور أيينٍ  إيليس  4
  80  70  حممد فقيه فاهرودين  5
  100  90  حممد أمريالدين  6
  70  70  موفايزة   7
  80  70  زهرا  8
ن أ  9   60  60  فطر
  70  70  فهر النسا  10
هو أ  11   80  60  هو
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  70  70  يا نور سافطريأميل  12
 
حممد هو من اجلدول أعاله، أن الطالب الذي حصل على النتيجة العليا 
في لكل الطالب أما املعدلملهارة الكالم والكتابة. 95املعدل حصل على نتيجةأمريالدين
  .75،83الكتابة هو ، وأما يف مهارة 70،83فهو  مهارة الكالم
 معهد علي بن أيب طالبالتشابه واالختالف يف كفاءة مهارة الكالم والكتابة يف 
  رييبكد معهد بدر الصاحل فورواأسريمهعد اإلسالمية بسورا و 
يف استخدام  مث   .أن هاذان معهدان ليس من احلكومة بني املعهدين فهوالتشا
ن ومهاكتاب تعليم من  سلسلة تعليم اللغة العربية  اململكة العربية السعودية. وهذان كتا
أعدها معهد تعليم اللغة العربية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود  والعربية للناشئني
أو  وزارة اإلعالم يف اململكة العربية السعوديةخمصص للطالب غري العربو اإلسالمية
طريقة تعليم مهارة الكالم ومهارة الكتابة أن طريقة تعليم،من يف جانب   بغريها.للناطقني
بدر معهد فيهي الطريقة املباشرة وأما  معهد علي بن أيب طالب اإلسالمية بسورايف 
وبنسبة  هي مجع بني الطريقة املباشرة وطريقة القواعد والرتمجة.كديريبالصاحل فورواأسري 
معهد ومعمل اللغة يف املسالط، ، pdfالسبورة،  ملعدين يستخدمانبوسائل تعليم يف ا
  .كديريببدر الصاحل فورواأسري معهد وال يوجد ومعمل اللغة يف  علي بن أيب طالب
ختالف معهد علي بن مهارة الكالم فهو بسبب الطالب يف املعهدانل االختالف بني
أما البيئة اللغوية .يف جاوي الشرقيةعن بعض املعاهد اإلسالمية البيئة اللغويةأيب طالب يف 
وأسبوع. هناك أمناط فيهما فكانت يف معهد علي بن أيب طالب حتري مستقيمة كل يوم
متنوعة من األنشطة اليت تؤدي طالفة اللغة العربية، منها اخلطابة يعدصالة العصر، 
كلها واحملاضرة بعد صالة املغرب واملناقشة جمموعات صغرية بعد صالة العشاء)هذه  
لعربية يف الدراسة أو خارج الدراسة. أما األنشطة  م يتكلمون  دة أ أنشطة يومية وبز
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األسبوعية فهناك احلوار األسبوعي كل يوم اخلميس بعدصالة الصبح واخلطابة األسبوعية  
كل يوم اخلميس بعدصالة العشاء . هذه كلها الزمة ملن يسكن يف السكن، ألن هذه 
صالدراسية يف الفصل. أما البيئة اللغوية جلميع الطالب فهناك قانون األنشطات خارج احل
للغة العربية داخل الفصل أو  يلزم الطالب أنيتبعوه،وهو الزم لكل الطالب أن يتكلموا 
بدر عهدمبأماالبيئةاللغويةفيمعهدخارجه. والعقوبةحفظ ثالثة أحاديث ملن ترك العربية .
مناقشة الكتب، تيباك (بعض األشعار للنيب صلى هللا فهناك كديريبالصاحل فورواأسري 
ء واملناكب يف كل ليلة  عليه وسلم يف كل يوم الثال
نيتبعوه،وهوأنيتكلمالطالبباللغةالعربيةخارجالتعليمأوأثنااجلمعة ،وأيضاهناكقانونيجبعلىالطال
لحالتغري العقوبةملنرتكاللغةالعربيةأو قليل من واملشكلةهنا،التوجد. ءه   .كالمذير
ختالف عن بعض املعاهد السلفية سبب االختالف بينهم يف مهارة الكتابة فهو 
اإلسالمية يف جاوي الشرقية اليت تتم مبادة النحو أكثر من املهارات األخرى كذلك يف 
، وأما معهد علي بن أيب طالب يركز درسهم يف مبعهد بدر الصاحل فورواأسري بكديري
 .رىواملهارات األخ مهارة الكالم
هناك كثرية من الطالب الذين مل يتعلموا اللغة العربية  معهدعليبنأبيطالبورأينا يف  
للغة  معهدعليبنأبيطالبقبل دخوهلم يف  ويف املستوى الثالث هم يستطيعون أن يتكلموا 
متخرجون من اململكة العربية هم الذين  معهدعليبنأبيطالبيف  احملاضرالعربية، وكثرية من 
أكثرهم  بدر الصاحل فورواأسريوأما الطالب يف معهد  .جاكرlipiaوالسعودية واملصرى 
بدر الصاحل معهد من متخرجون من املعهد وقد تعلموا اللغة العربية قبل دخوهلم يف 
نيسيا  احملاضر يف هذا املعهد أكثرهم متخرجون من اجلامعة يف إندو بكديري. و  فورواأسري
ورأى الباحث أن األنشطة اللغوية يف .سالمية احلكومية سوراأمبيل اإلكجامعة سوون 
تساعد الطالب يف فهم النصوص والكتب اإلسالمية  بدر الصاحل فورواأسريمعهد 
  بقواعد الصرف والنجو اجليدة. 
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شكالت للحصول على كفاءة الطالب يف املهارات العربية املبحث الرابع: امل
  اإلنتاجية
ت ملعرفة بعض  الختبار ، وزع الباحث االستبا يف تعلم  شكالتاملبعد قام الباحث 
مهارة الكالم ومهارة الكتابة من الطالب يف هذين املعهدين. وحصل الباحث على 
ت تقدير االستبيان كما يف اجلدوال اآلتية :   بيا
  
 
 شبكة إعداد االستبانة 8جدول
 املشكلة مؤشر نوع نوع املؤشر
  الكيفي استبانة
  
  
رد الطالب على كتاب تعلم 
  اللغة العربية
ب.رد الطالب فيما يتعلق بطريقة 
 استخدام كتب التعلم العربية.
ج. رد الطالب فيما يتعلق مبنهج 
 تعلم اللغة العربية.
 
 
تصورات الطالب لكتب تعلم 
سلسلة اللغة العربية يعني
التعليم اللغة العربية أو العربية 
يف مهارة الكالم للناشئني 
 .والكتابة
أ. من السهل فهم املفردات   
 وتذكرها.
دة الدافعية للمرجة.  ب. ز
ج. استخدم اللغة العربية أثناء 
 الفصل الدراسي.
د. استخدم اللغة العربية خارج 
الطالبعندتعلم  كالتمش
 استخدام كتب التعلم العربية
سلسلة التعليم اللغة العربية أو 
 .العربية للناشئني
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  الفصل الدراسي
ه.حتسني مهارات الكالم 
 والكتابة.
اجعل فهم الدروس األخرى  .
 أسهل
 
 
 
 
  
 
 نتيحة األسئلة لالستبانة للطالب معهد علي بن أيب طالب3صورة
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اْسِتْخَداِم ِكَتاِب تَعِليِم ِسلِسَلِة تَعِلْيِم اللَُّغِة الَعَربَِيِة ِيف َأ ُأَواِفُق على السؤال األول : 
  تَعِليِم اللَُّغِة الَعَربِيَِّة لَِتنِميَِّة َمَهارَِة الَكَالِم والكتابة يف املعهد.
و ، موفق جدا) 5خيرتون اإلجابة ( %75 الطالب قدر 9 دل اجلدول على أن
خيرت اإلجابة  %8،33أحيا ،وطالب واجد ) أي 3اإلجابة ( ونخيرت %16،66طالبان
ِكَتاِب تَعِليِم على اْسِتْخَداِم  يوافقونالطالب  أكثر وهذا يدل على أن .غري موافق) أي 2(
  .املعهدِسلِسَلِة تَعِلْيِم اللَُّغِة الَعَربَِيِة ِيف تَعِليِم اللَُّغِة الَعَربِيَِّة لَِتنِميَِّة َمَهاَرِة الَكَالِم والكتابة يف 
ِكَتاُب التَّعِليِم ِسلِسَلِة تَعِلْيِم اللَُّغِة الَعَربَِيِة ُيَساِعَدين ِيف الَتعِبِري َعن السؤال الثاين :  
  َأفَكاٍر بُِنْطٍق َسِليٍم وَِكَتابٍَة َصِحبٍح.
 6و ، موفق جدا) 5خيرتون اإلجابة ( %41،66 الطالب قدر 6 دل اجلدول على أن
خيرت اإلجابة  %16،66،وطالبان  موفق) أي 4اإلجابة ( ونخيرت %41،66الطالب 
أن كتبسلسلة تعليم اللغة على يوافقونوهذا يدل على أن الطالب  .أحيا) أي 3(
  .ِيف الَتعِبِري َعن أَفَكاٍر بُِنْطٍق َسِليٍم وَِكَتابٍَة َصِحيح همَساِعدتالعربية
  تَعليِم ِسلِسَلِة تَعِلْيِم اللَُّغِة الَعَربَِيِة يف املعَهد.َأ ُأَواِفُق على َطرِيَقِة السؤال الثالث : 
 ، موفق جدا) 5خيرتون اإلجابة ( %83،33 الطالب قدر 10 دل اجلدول على أن
خيرت  %8،33وطالب واحد ، موفق) أي 4اإلجابة ( ونخيرت %8،33وطالب واحد
ِكَتاِب على اْسِتْخَداِم  يوافقونالطالب  أكثر وهذا يدل على أن .أحيا) أي 3اإلجابة (
كتابة يف تَعِليِم ِسلِسَلِة تَعِلْيِم اللَُّغِة الَعَربَِيِة ِيف تَعِليِم اللَُّغِة الَعَرِبيَِّة لَِتنِميَِّة َمَهاَرِة الَكَالِم وال
  .املعهد
َهِج تَعليِم ِسلِسَلِة تَعِلْيِم اللَُّغِة الَعَربِ السؤال الرابع :    َيِة يف املعَهد.َأ ُأَواِفُق على َمنـْ
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 ، موفق جدا) 5خيرتون اإلجابة ( %50 الطالب قدر 6 دل اجلدول على أن
خيرت اإلجابة  %16،66،وطالبان  موفق) أي 4اإلجابة ( ونخيرت %16،66وطالبان
 وهذا يدل على أن.غري موافق) أي 2خيرت اإلجابة ( %16،66.وطالبانأحيا) أي 3(
  تَعليِم ِسلِسَلِة تَعِلْيِم اللَُّغِة الَعَربَِيِة يف املعَهد. على َمنـَْهجِ يوافقونالطالب  أكثر
ِسلِسَلُة تَعِلْيِم اللَُّغِة الَعَربَِيِة ُيَساِعَدين ِيف َتذَكُِّر الَكِلَماِت واِحلْرِص السؤال اخلامس : 
  ِللَمَراَجَعة.
 5و ، موفق جدا) 5خيرتون اإلجابة ( %41،66 الطالب قدر 5دل اجلدول على أن 
خيرت  %16،66،وطالبان و موفق) أي 4اإلجابة ( ونخيرت %41،66الطالب و
تَعِلْيِم اللَُّغِة  ِسلِسَلةِ على يوافقونالطالب  أكثر وهذا يدل على أن .أحيا) أي 3اإلجابة (
  .الَعَربَِيِة ُيَساِعَدين ِيف َتذَكُِّر الَكِلَماِت واحلِْرِص لِلَمرَاَجَعة
  تَعِلْيِم اللَُّغِة الَعَربَِيِة ُيَساِعَدين ِيف َفهِم الدرس األخر. ِسلِسَلةُ السؤال السادس : 
 8و ، موفق جدا) 5خيرتون اإلجابة ( %33،33 الطالب قدر 4 دل اجلدول على أن
الطالب  أكثر وهذا يدل على أن .موفق) أي 4اإلجابة ( ونخيرت %66،66الطالب
  .تَعِلْيِم اللَُّغِة الَعَربَِيِة ُيَساِعَدين ِيف َفهِم الدرس األخر ِسلِسَلةِ على يوافقون
  ِعنَد الدِّراَسةِ  الَعَربِيَّةِ  لّلغةِ نـََتَكلَُّم السؤال السابع : 
 8و، موفق جدا) 5خيرتون اإلجابة ( %33،33 الطالب قدر 4 دل اجلدول على أن
الطالب  أكثر وهذا يدل على أن .موفق) أي 4اإلجابة ( ونخيرت %66،66الطالب
  .ِعنَد الدِّراَسةِ  الَعَربِيَّةِ  الّلغةِ يتكلمونب
لّلغة الَعَربِيَّة غري الدِّراَسِة (يف السََّكِن، املطَعِم، يف الَبيِت أو نـََتَكلَُّم السؤال الثامن : 
  َغري ذِلك).
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 10و، موفق جدا) 5خيرتون اإلجابة ( %16،66 قدر طالبنيدل اجلدول على أن 
الطالب  أكثر وهذا يدل على أن .موفق) أي 4اإلجابة ( ونخيرت %83،33الطالب
  الَعَربِيَّةغري الدِّراَسِة (يف السََّكِن، املطَعِم، يف الَبيِت أو َغري ذِلك).الّلغةِ يتكلمونب
  اآلن.َأ قد َفِهمُت َمتاًما ِسلِسَلَة تَعِلْيِم اللَُّغِة الَعَربَِيِة َحىت السؤال التاسع : 
 6و،موفق) 4خيرتون اإلجابة ( %25 الطالب قدر 3 دل اجلدول على أن
) 2اإلجابة ( ونخيرت  %25الطالبو 3،وأحيا) أي 3اإلجابة ( ونخيرت %25الطالب
ِسلِسَلَة تَعِلْيِم اللَُّغِة الَعَربَِيِة  واقد َفِهمالطالب  أكثر وهذا يدل على أن .غري موافقأي 
  .ولكن ليس بتمام
ُأرَاِجُع ِسلِسَلَة تَعِلْيِم اللَُّغِة الَعَربَِيِة ُكل َيوٍم.السؤال العاشرة :  َ  َأ
) 4خيرتون اإلجابة ( %50 الطالب قدر 6 دل اجلدول على أن
 ونخيرت  %16،66.وطالبانأحيا) أي 3اإلجابة ( ونخيرت %16،66وطالبان،موفق
غري موافق ) أي 1اإلجابة ( ونخيرت  %16،66. وطالبان غري موافق) أي 2اإلجابة (
  ِسلِسَلَة تَعِلْيِم اللَُّغِة الَعَربَِيِة ُكل َيوٍم. يراجعونأكثر  وهذا يدل على أن .جدا
  
  بدر الصاحل فورواأسري بكديرينتيجة األسئلة لالستبانة للطالب معهد4صورة
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ِكَتاِب العربية للناشئني ِيف تَعِليِم اللَُّغِة الَعَربِيَِّة   السؤال األول : َأ ُأَواِفُق على اْسِتْخَدامِ 
  لَِتنِميَِّة َمَهارَِة الَكَالِم والكتابة يف املعهد.
طالب  10و ،أحيا) 3خيرتون اإلجابة ( %8،33 قدر طالب واحددل اجلدول على 
) أي 5خيرت اإلجابة ( %8،33موافق ،طالب واحد و) أي 4خيرت اإلجابة (83،33%
على اْسِتْخَداِم ِكَتاِب العربية للناشئني ِيف يوافقونوهذا يدل على أن الطالب  موافق جدا.
  .تَعِليِم اللَُّغِة الَعَربِيَِّة لَِتنِميَِّة َمَهاَرِة الَكَالِم والكتابة يف املعهد
َأفَكاٍر بُِنْطٍق  السؤال الثاين : ِكَتاُب التَّعِليِم العربية للناشئني ُيَساِعَدين ِيف الَتعِبِري َعن
  َسِليٍم وَِكَتابٍَة َصِحيح
 موفق جدا) 5خيرتون اإلجابة ( %75 الطالب قدر 9 دل اجلدول على أن
خيرت اإلجابة  %8،33موافق ، طالب واحد ) أي 4خيرت اإلجابة (%16،6وطالبان،
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العربية للناشئني  أن كتبعلى يوافقونوهذا يدل على أن الطالب  .أحيا) أي 3(
  .ِيف الَتعِبِري َعن أَفَكاٍر بُِنْطٍق َسِليٍم وَِكَتابٍَة َصِحيح همَساِعدَ ت
  السؤال الثالث : َأ ُأَواِفُق على َطرِيَقِة تَعليِم العربية للناشئني يف املعَهد.
 3،موفق) 4خيرتون اإلجابة ( %75 الطالب قدر 9 دل اجلدول على أن
على يوافقونالطالب  أكثر وهذا يدل على أن .أحيا) أي 3خيرت اإلجابة (%25الطالبو
  .َطرِيَقِة تَعليِم العربية للناشئني يف املعَهد
َهِج تَعليِم العربية للناشئينفي املعَهد.   السؤال الرابع : َأ ُأَواِفُق على َمنـْ
 4و ،وفقأمي )4خيرتون اإلجابة ( %66،66 الطالب قدر 8دل اجلدول على أن 
الطالب  أكثر وهذا يدل على أن .أحيا) أي 3بة (خيرت اإلجا%33،33الطالب
َهجِ على يوافقون   .َتعليِم العربية للناشئني يف املعَهدَمنـْ
  السؤال اخلامس : العربية للناشئينفي ُيَساِعَدين ِيف َتذَكُِّر الَكِلَماِت واِحلْرِص لِلَمَراَجَعة.
وطالب ، موفق جدا) 5خيرتون اإلجابة ( %75 الطالب قدر 9دل اجلدول على أن 
) أي 3خيرت اإلجابة ( %16،66موافق ،وطالبان ) أي 4خيرت اإلجابة (%8،33واحد 
ِيف  همَساِعدَ تئني العربية للناش أن كتبعلى يوافقونالطالب  أكثر وهذا يدل على .أحيا
.َتذَكُِّر الَكِلَماِت واحلِْرِص لِلَمرَاَجَعة  
 
  ُيَساِعَدين ِيف َفهِم الدرس األخر. نيالسؤال السادس : العربية للناشئ
 9و، موفق جدا) 5خيرتون اإلجابة ( %8،33 قدر طالبا واحدادل اجلدول على أن 
) أي 3خيرت اإلجابة ( %16،66موافق ،وطالبان ) أي 4اإلجابة ( اخرت %75الطالب
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ِيف  همَساِعدَ تالعربية للناشئني  أن كتبعلى يوافقونالطالب  أكثر وهذا يدل على .أحيا
  .َتذَكُِّر الَكِلَماِت واحلِْرِص لِلَمرَاَجَعة
  
  السؤال السابع : نـََتَكلَُّم الّلغَة الَعَربِيََّة ِعنَد الدِّراَسِة.
 3و،وفقأمي )4خيرتون اإلجابة ( %75 الطالب قدر 9 دل اجلدول على أن
 ونَتَكلَّمُ يَـ الطالب  أكثر وهذا يدل على أن .أحيا) أي 3خيرت اإلجابة (%25الطالبو
  .الّلغَة الَعَربِيََّة ِعنَد الدِّراَسةِ 
السؤال الثامن : نـََتَكلَُّم الّلغَة الَعَربِيََّة غري الدِّراَسِة (يف السََّكِن، املطَعِم، يف الَبيِت أو 
 َغري ذِلك).
حيا )3خيرتون اإلجابة ( %33،33 الطالب قدر 4 دل اجلدول على أن  8و،أ
 الطالب أكثر وهذا يدل على أن غري موافق.) أي 2اإلجابة (خيرت %66،66الطالب
  غري الدِّراَسِة (يف السََّكِن، املطَعِم، يف الَبيِت أو َغري ذِلك).الّلغَة الَعَربِيََّة  ونَتَكلَّمُ يَـ ال
 َأ قد َفِهمُت َمتاًما العربية للناشئينفي َحىت اآلن.:  السؤال التاسع
حيا )3خيرتون اإلجابة ( %16،66 قدر طالباندل اجلدول على أن  الطالب  5و،أ
غري ) 1خيرت اإلجابة (%41،66الطالب  5.وغري موافق) 2خيرت اإلجابة (41،66%
 .متاما العربية للناشئنييفهموامل الطالب أكثر وهذا يدل على أن .موافقجدا
َ أُرَاِجُع العربية للناشئني ُكل َيوٍم.   السؤال العاشرة : َأ
الطالب  6و،موفق جدا)5خيرتون اإلجابة ( %25 الطالب قدر 3 على أن دل اجلدول
غري أي ) 2خيرت اإلجابة (%25الطالب  3،وغري أحيا) 3خيرت اإلجابة (50%
 .العربية للناشئني ُكل َيومٍ اليراجعون  الطالب أكثر وهذا يدل على أن .موافق
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ت  جياز هذه  نوردومن بني هذه املناهج اللغة هناك املناهج املهمة.  ومن نظر
  :النماذج
وتنقسم اللغة فيه إىل أجزاء صغرية قائمة على مناهج يعتمد على شكل اللغة،  -
مبدأ التخرج من السهل إىل الصعب. العار يف هذا املنهج هو أنه ال ميكن 
  .للطالب احلصول على القدرات الوظيفية للغة
يركز على املواقف واملواضيع من خالل توفري ما املناهج اليت تركز على احملتوى،  -
  حيتاجه الطالب ، أكادمييا أو مهنيا.
تشري املهارات إىل أربع مهارات لغوية (االستماع املناهج اليت تركز على املهارات،  -
  والتحدث والقراءة والكتابة).
  :املناهج التواصلية، وهي تنقسم بدورها إىل قسمني، ومها -
الوظيفة االتصالية للغة حنو: إعطاء التعليمات، التحية، املنهج القائم على  -
  .السؤال
يركز هذا املنهج على املفاهيم حول: الزمان واملكان واملبلغ املنهجالقائمعلىالفكرة -
 99.واملوقع
معهد علي بن أيب طالب اإلسالمية بسورا و أما املناهج تعلم اللغة العربية يف 
وضح توهناك النظرية اليت  الخترج من هذه املناهج. كديريببدر الصاحل فورواأسري مبعهد 
  جعة أو التكرار مهمة يف تعليم وتعلم اللغة العربية.اأن املر 
ن نظام كما قال هوويت  ت يف تعلم اللغة العربية هي االعتقاد  إحدى النظر
"األمناط" أو اليت  "patterns" أو البىن "structures"اللغة يتكون من جمموعة مناهلياكل 
ن التدريب  تعمل كنماذج إلنتاج اجلمل اليت يتم إنشاؤها بعدد غري حمدود. االعتقاد 
يؤدي إىل تكوين عادات الدقة والطالقة يف  "practiceالتدريب "و  "repetition" التكرار
                                                           
اللغة العربية، قسم األول، ، ( مكة : جامعة أم القرى معهد املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي طعيمة، 99
 348م)، 1986
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اللغات األجنبية. طرق التدريس اليت تدرس "األساسيات" قبل تشجيع الطالب على 
صل للتعبري عن أفكارهم وآرائهم ، ويظهر هذا االستنتاج أن النظرية الرتبوية اليت التوا
متثل  behaviorismاستخدمها خرباء ومبدعو تدريس اللغة يف ذلك الوقت كانت سلوكية
  100.النظرية العامة للتعلم املنطبقة على يف ذللك الوقت جمتمع علم النفس
لتكرار يف اللغة اصله من الكر مبعىن جاء يف لسان العرب اومفهوم التكرار هو 
يت مبعن والعطف. فكر" الشيء وكركره أي: أعاده مرة بعد أخرى. وقد  اإلعادةيالرجوع، و
هو التكوير، يقول اجلوهري: الكر: الرجوع، يقال : كروت الشيء  آخريت له تصريف
كررت عليه احلديث وكركرته: إذا رددته عليه، والكر الرجوع على   ويقالتكريرا وتكرارا
  .والتكة مبعىن التكرار التكرارالشيء، ومنه
 الشيء تكريرا وتكرارا. قال أبو سعيد الضرير ررتيف صحاح اجلوهري، كر  وجاء
لفتح مصدر فعال، فقال: تِ فعال وتَ أليب عمر ما بني تِ  قلت: فعال اسم، وتفعال 
روف الراء، وذلك ألنك إذا وقفت عليه رأيت طرف اللسان يتغري مبا احل واملكرر،
إلحالة حبرفني (ابن منظور، دون السنة : التكرير،فيه   .)241-240ولذلك احتسب 
 وهو مصدر: کرر، إذا ردد وأعاد، هو تفعال: «یيف الربهان للزرکش وجاء
عوض من  واأللف،"مصدر "قل هو: بقياس اخلالف التفعي. وقال الكوفيون وليست"
  ).8:الياء فنيي التفعيل، وألول مذهب سيبويه (الزركشي، دون السينية
يدل  اللغة الكاف والراء أصل صحيح سييويقول ابن فارس يف معجم مقا
 "وذلك رجوعك إليه بعد املرة األوىل فهو الرتديدرت، رّ كمن ذلك   د،يو ترد جمععلى
  .)126دون السنة : فارس،ابن(
اللغويني املفسرين يف تعريف التكرار اصطالحا. عّرفه ابن واختلف العلماء من 
) ويعرف اجلرجاين 70: 1984ا" (أألثري، مردد ینه "داللة اللفظ على املع األثري
                                                           
  : يرتم من100
Rod Ellis, The Study ofSecondLanguageAcquisition,( UK: Oxford UniversityPress, 1994), 78. 
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). 69: 2000أخرى" (اجلرجاين،  مرة بعد ،یالتكرار : عبارة عن اإلتيان بش" :بقوله
 ر املتكلم الكلمة أو الكلمتني بلفظهايكرّ أن "الدين احللي أن التكرار هو  صفيويقول 
  ).134: 1982" (احللي، الوصف أو املدح أو غريه من األغراض لتأكيد، ومعناها
نه  وهناك نيذ من عرف التكرار  لثاكثرته و ذكرهبعد  اكر الشيء   واملراد، بذكره 
 وإال،لفصاحةالتكرار بال كثرة ال خيل لكثرة ما فوق الواحد، وإمنا شرط الکرتة؛ ألن 
لتكرار  الزركشي ). ويقول46 وين، دون السنةعقبح التوكيد اللفظي (  أنفيما يتعلق 
العهد  لاألول، لطو  ىستشية معىن،خ "حقيقته إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير
ه التعريفات نقال ذهعثمان السبت وأكد خالد بن ). ۱۰دون السنة:  ،ی(الزرکش"به
 الشيئ، وهو أيضا ذكر ىتقرير معلمرادفه  اللفظالسابقني، أن التكرار هو إعادة  العلماءمن
عامة  عقب بعد ذلك بقاعدة .مثمرتني فصاعدا أو هو داللة اللفظ على ملعي مرددا
  101).207- 701ه:  1421 (البيت ": "قد يرد التكرار لتعدد املتعلقوهي
معهد علي بن أيب طالب اإلسالمية يف  مهارة الكالم ومهارة الكتابةطريقة تعليم 
لعيوب طريقة النحو  یعيهرت هذه الطريقة كرد فعل طبظ هي الطريقة املباشرة. بسورا
ه الوساطة ذ. فجاءت الطريقة املباشرة لتلغي هوسيطوالرتحية اليت تعتمدعلى استعمال لغة
دون االستعانة بلعة وسيط سواء   نفسهاتعليم اللغة األجنبية عن طريق اللغةاألجنبية و
  102ا.يدهجيكانت لغة الطالب األم أم لغة أخرى 
ستخدام اللغة اليت يتم تدريسها ويتحدث  ُتستخدم هذه الطريقة لتعليم اللغات 
تعتمد هذه . م األماملعلم بلغة أجنبية ترغب يف التدريس ومتنع الطالب من التحدث بلغته
الطريقة على فهم أن تدريس لغة أجنبية خيتلف عن تدريس العلوم الطبيعية، حيث جيب 
على الطالب حفظ الرموز املوصوفة والتفكري والتعلم. يف تدريس اللغات، ميارس الطالب 
                                                           
 Lisania: JournalofArabicEducationandLiteratureأسلوب التكرار يف القرآن لكرمي، حممد لوطفيل أنصاري، 101
Vol.1, No.1,( 2017, pp>56-73 ،(3 -4.  
ب املغفرة بمرزون تورسينا، 102 ملدرسة املتوسطة  ملعينات البصرية يف تعليم احملادثة  ، AcehBesarـ استخدام الطريقة املباشرة 
(Jurnal Lisanuna, Volume 8, No.1 Januari-Juni 2018 ،(4  
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لنسبة  نطق الكلمات واجلمل مباشرة، بغض النظر عن مدى غرابة الكلمات واجلمل 
  103.قادرون على قول الكلمات واجلمل وفهمها قليالً  هلم، لكنهم
من الواضح أن هذه الطريقة ظهرت كرد فعل على القواعد اللغوية وطريقة 
ا. ترتبط هذه الطريقة مع اللغوي األملاين (فيلهلم فيكتور)  الرتمجة، على عكس أساسيا
وتعتمد هذه الطريقة الذي يدعو إىل استخدام علم األصوات يف تدريس اللغات األجنبية. 
على ربط الكلمات واجلمل بلغة أجنبية دون أن يستخدم املعلم والطالب اللغة األم ، 
  .ويطلقون عليها األسلوب املباشر
تعتمد هذه الطريقة على عدد من املناهج ، واألهم هو أن متعلمي اللغة ميكنهم 
يق "ربط املواضيع واألشياء التعلم من البداية للتفكري يف اللغة اهلدف (األجنبية) عن طر 
لكلمات أو املصطلحات اليت تطابق أو تتطابق معهم ، وهذا  واملواقف واألفكار مباشرة 
ت القائمة على هذه  يعطي مهارات التحدث على مهارات القراءة ". من بني املقار
ا الطريقة أيًضا أنه ميكن للطالب تعلم اللغات األجنبية بنفس الطريقة اليت يتعلم 
ا تستند إىل إطار نظري حول أفكار علماء النفس النقايب،  األطفال لغتهم األوىل ، أل
وقد اختذت ترتيبات ملهارات التعلم يف برامج تعليم اللغات األجنبية مثل يلي: استمع ، 
  .تكلم، اقرأ، مث اكتب أخريًا
ا "تقدم لغة يف مواقف واضحة حيث ميكن للط الب ومن مزا هذه الطريقة أ
ا رائدة يف استخدام احلوار ورواية القصص يف  فهم املفردات (املصطلحات) والبنية" ، أل
 104.مهارات تدريس اللغة
                                                           
ميكاسن: 103 ميكاسن، أمحدخملص، ، مهارة الكالم وطريقة تدريسها، (  66، )2009جامعة اإلسالمية احلكومية 
  
  .365، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي طعيمة، 104
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بدر الصاحل فورواأسري بمعهد في مهارة الكالم ومهارة الكتابةطريقة تعليم 
طريقة القذ بني الباحث عن القواعد والرتمجة. املباشرة وطريقة طريقةمجع بينال هيكديريب
  . املباشرة على فكرة أعاله
انت طريقة القواعد والرتمجة هي طريقة من الطرق املختلفة لتعليم مادة القواعد. ك
 لكيع يف ذتوهي تعليمالقواعد النحوية وشرحها شرحا طويال بواسطة اللغة األم، وي
ة ال تبذل أسلوب ترمجة جلملوالعبارات من العة األم إىل اللغة األجنبية، ويف هذه الطريق
للغة األجنبية   105.أي حماولة لتمكنالتالميذ منعديت 
طريقة القواعد والرتمجة هي طريقة قدمية مل تقم يف البداية على أساس من فکر 
حد املفكرين يف ميدان اللغة أو ميدان الرتبية، ولكنها ترجع ونظر مع أي مل ترتبط 
ة حيث استخدمت لفرتة طويلة يف تعليم جذورها إىل تعليم اللغةالالتينية واللغة اإلغريقي
ا من قواعد وشواذ، وتقلبيق  هاتني اللغتني عندما كان التحليالملنطقي للغة وحفظما 
  ).68: 1985 ذلك يف تدريبات الرتمجة (حممد كامل الناقة
كانت طريقة القواعد والرتمجة أو طريقة النحو والرتمجة أو الطريقة القدمية أو 
التقليديةالطريقة اليت تتكون من طريقة النحو وطريقة الرتمجة، وهي اليت تبدأ بتعليم الطريقة 
القواعد وشرحها شرحاطويال منفصال ومدعما بواسطة اللغة الوطنية. وعند إبراهيم 
، تعد هذهالطريقة أقدم طرق تعليم اللغات املعروفة، وهي من )۲۰۰۲: 46العصيلي (
ألجنبية، وما زالت تستخدم يف عدد من بالد أقدم الطرق اليت استخدمت يف ت عليم اللغا
العامل. جتعل هذه الطريقة هدفها األول تدريس قواعداللغة األجنبية، ودفع الطالب إىل 
تم : حفظها واستظهارها، ويتم تعليم اللغة عن طريق الرتمجة بني اللغتني األم واألجنبية، و
ابة يف اللغة األجنبية. تستخدم هذهالطريقة اللغة هذه الطريقة بتنمية مهاري القراءة والكت
األم للمتعلم كوسيلة رئيسية لتعليم اللغة املنشودة . وبعبارة أخرى تستخدم هذه 
الطريقةالرتمجة كأسلوب رئيسي يف التدريس وقد حشف العلماء هذه الطريقة من ضمن 
                                                           
  .45)، 1998، (مطبعة األحكاك أوجونج فاندانج، مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية املدرسى اللغة العربيةأزهر أرشد، 105
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دة االستخدام حىت اآلن يف طرائقاملدارس القدميةالتعليم اللغات األجنبية اليت ال تزال سائ
-۱۳۹: ۱۹۸۵مناطق خمتلفة من العاملرغم قدمهاوفشل أساليبها (إمساعيل الصيين، 
۱۳۷.(106  
يف األوىل املنسوبة إىل امسها ، .طريقة القواعد والرتمجةأصل يف علماء اللغةاختلف و 
قدم طريقة  ا تُعرف  ستثناء أ يت سواء يف جمال اللغة أو يف جمال التعليم،  لتعليم اللغة؛ 
نية. يعتقد بعض  بعض العلماء من احلضارات القدمية مثل الصني واهلند والدول اليو
ريخ طويل يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، ألنه  الباحثني أنه "له 
تزال ينتشر مع انتشار اإلسالم، وهو حمور العمل يف اجلهود املبذولة لتعليم اللغات". ال 
هذه الطريقة مستخدمة يف برامج تعليم اللغة العربية للمتحدثني بلغات أخرى خارج العامل 
  .العريب
  :، ما يلي طعيمةمن بني أهم نقاط البداية هلذه الطريقة ، وفًقا لرشدي 
اللغة نظام حنوي ميكن استنتاجه من النصوص اللغوية ، وفهم هذه القواعد شرط  -1
  .ملمارسة اللغةأساسي 
تعليم اللغة هو تدريب عقلي ميكن رؤيته ضمنًيا كنشاط عقلي يتضمن التعلم عن  -2
  .القواعد وتذكرها وربطها بتجارب الطالب بلغتهم األوىل ، من خالل الرتمجة
  .تعترب اللغة األوىل للدارس هي النظام املرجعي يف اكتساب مهارات اللغة الثانية -3
تها يف هذه الطريقة هي عدم مساعدة كانت إحدى نقاط الضعف اليت استخدم
ا تتجاهل مهارايت يف التحدث  أبناءالطالب على التواصل واستخدام اللغة مع  اللغة أل
واالستماع. ويقتصر وظيفة اللغة على مهارات القراءة والكتابة، مما ال يساعد يف تطوير 
ان الطالب الدافع يف الكفاءة اللغوية يف املهارات األخرى ، وهذا ميكن أن يؤدي إىل فقد
ستخدام هذه  تعلم اللغات ، لذلك جند أن "عدد املتسربني من برامج اللغات األجنبية 
م الذين يتعلمون هذه اللغات بطرق أخرى   107"الطريقة هو أكثر العديد من أقرا
                                                           
  .Jurnal Pendidikan Islam, 2(1), 157) ،(8تطوير طريقة القواعد والرتمجة لرتمجة كتب الرتاث، ديديه وحي الدين، 106
  365، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي طعيمة، 107
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أنه قّسم إتقان اللغة (NoamChomsky)مث قال اللغوي األمركي نعوم تشومسكي 
هي القدرة املثالية للمتحدث.  )competence(األداء. الكفاءةو إىل قسمني، ومها كفاءات 
تصف الكفاءة معرفة النظم اللغوية اليت هي أدوات العلوم ، واملورفولوجيا ، والقواعد ، 
ا وهذا كالم  )performance(وعلم الدالالت. أما األداء فهو كلمة ميكن مساعها أو قراء
الشخص نفسه. لذلك، كان األداء الذي قال أنه غري مكتمل كما قال تشومسكي، 
  108.وينبغ أن القواعد تعطي الكفاءة وليس األداء,
بدر الصاحل املشكلة األخرى يف تعليم اللغة العربية يف معهد وجد الباحث 
كذالك بعض واليفهمون العربية للناشني متاما، هي أكثر الطالب كديريبفورواأسري 
يف فهم سلسلة تعليم اللغة العربية، وهذه املشكلة  الطالب يف معهد علي بن أيب طالب
إلن التعلم احلقيقي هو ذلك التعلم الذي ينطوي على الفهم، وليس  ماتتعلق عن الكفاءة.
ذه الطريقة فإن األجزاء اللغوية  على اإلشراط، أو تكوين االرتباطات العشوايية. و
  109الصحيحة هي اليت يتم تعلمها، أما اخلاطئة فال حيصل تعلمها
للحصول على كفاءة الطالب يف ومن االستبانة وجد الباحث أن بعض املشكلة 
وهي : أن أكثر  كديريببدر الصاحل فورواأسري معهديف املهارات العربية اإلنتاجية
مع أن املراجعة مهم جذا لكل من يتعلم اللغة  بية للناشئينُكل َيومٍ العر الطالب ال براجعون 
قليل من الطالب الذين مل  علي بن أيب طالب اإلسالمية بسوراوأما يف معهد العربية.
  يراجعوا سلسلة تعليم اللغة العربية كل يوم.
للحصول على كفاءة الطالب ومن هذه االستبانة وجد الباحث أن بعض املشكلة 
وهي : أن أكثر  كديريببدر الصاحل فورواأسري معهديف يف املهارات العربية اإلنتاجية
                                                           
  يرتجم من108
Wahab Rosyidi, Mamlu’atlIni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Malang: UIN Maliki Press, 2011), 7-12 
  66)، 1988( علم املعروفة، اللغات األجنبية تعلمها وتعليمها، يف خارما وعلى حجاج، 109
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مع أن املراجعة مهم جذا لكل من يتعلم اللغة  العربية للناشئينُكل َيومٍ الطالب ال براجعون 
 ونَتَكلَّمُ يَـ ال، مث متاما العربية للناشئنييفهموامل الطالب أكثر. املشكلة األخرى هي العربية
  غري الدِّراَسِة يف السََّكِن، املطَعِم، يف الَبيِت أو َغري ذِلك.الّلغَة الَعَربِيََّة 
علي بن أيب طالب اإلسالمية  معهدبني طالب اتضحاالختالفومن هذه االستبانة
ثناءكديريببدر الصاحل فورواأسري عهدمبو  بسورا الدراسة ،وميكنهذالسببأعمااللطال
هم الطالب على كتاب تعليم سلسلة تعليم اللغة العربية والعربية ها أو ما مدى فوخارج
بدر معهدباالختالفبينالطالبفيمعهدعلىأنيطالب.  بناءعنذلك،قامالباحثبمقارنتهم. للناشئني
تطبيق اللغة العربية الطالبفيمعهدعليبنأبيطالبعلىركز فكانواضحا، كديريبالصاحل فورواأسري 
أن يفحظوا جيب  الطالبفيمعهدعليبنأبيطالبويف طريقة التعليم أن  ،هاوخارجالدراسة أثناء
، والباقي يف سائر املعارف، وقد واللغوية مفردة منها (ألف) يف املادة الدينية ۳۰۰۰
االت املعرفية الضرورية يف احلياة اليومية والثقافة اللغوية ، مث يف مشلت هذه الثورة مجيع ا
بدر الصاحل فورواأسري وهذاخيالفعنهطالمبعهد. حرصهم ملراجعة الدرس كل يوم
النصوص بقواعد النحو والصرف من كفاءة يف حتليل أحسن  عندهم لذينكانكديرب
ذهاملشكلةقدأثرتكفاءةالطالب. الطالبفيمعهدعليبنأبيطالب لباحثأ في تطبيق املهارات ورأ
  .اللغوية خاصة يف مهارة الكالم
بن أيب طالب فهي سهلة للغاية كل يوم وأسبوع.  أما البيئة اللغوية يف معهد علي
هناك العديد من األنشطة واألساليب املختلفة اليت تؤدي إىل إجادة اللغة العربية ، مبا يف 
هذه كلها . العشاء ذلك احملاضرات بعد املغرب واملناقشات. جمموعات صغرية بعد صالة
لعربية يف الدرا م يتكلمون  دة أ سة أو خارج الدراسة. أما األنشطة أنشطة يومية وبز
األسبوعية فهناك احلوار األسبوعي كل يوم اخلميس بعدصالة الصبح واخلطابة األسبوعية  
كل يوم اخلميس بعدصالة العشاء. هذه كلها الزمة ملن يسكن يف السكن، ألن هذه 
ك األنشطات خارج احلصالدراسية يف الفصل. أما البيئة اللغوية جلميع الطالب فهنا
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للغة العربية داخل  النظام يلزم الطالب أنيتبعوه،وهو الزم لكل الطالب أن يتكلموا 
  .الفصل أو خارجه. والعقوبةحفظ ثالثة أحاديث ملن ترك العربية
مناقشة الكتب، فهناككديريببدر الصاحل فورواأسري عهدمبأماالبيئةاللغويةفيمعهد
ء واملناكب يف كل ليلة تيباك (بعض األشعار للنيب صلى هللا عليه وسلم  يف كل يوم الثال
نيتبعوه،وهوأنيتكلمالطالبباللغةالعربيةخارجالتعليمأوأثنااجلمعة ،وأيضاهناكقانونيجبعلىالطال
لكالمحالتغري العقوبةملنرتكاللغةالعربيةالتوجدواملشكلةهنا،. ءه   .ذير
الصاحل بدر عهدمبمعهدو  معهدعليبنأبيطالبومن هذه األنشطة اللغوية يف 
تساعد الطالب يف تنمية معهدعليبنأبيطالباألنشطة اللغوية يف رأى الباحث أن  فورواأسري
 معهدعليبنأبيطالب. ورأينا يف مهارة الكالمالتطبيقلاملهارات اللغوية خاصة يف ممارسة 
 معهدعليبنأبيطالبهناك كثرية من الطالب الذين مل يتعلموا اللغة العربية قبل دخوهلم يف 
للغة العربية، وكثرية من األساتذة يف املستوى الثالث هم ويف  يستطيعون أن يتكلموا 
 معهدعليبنأبيطالبيتعلمون اللغة العربية يف هم الذين من املدرسة العامة و معهدعليبنأبيطالب
ألنشطة اللغوية يف معهد يف املعهد. اواآلن قد أصبح حماضر  بدر الصاحل ورأى الباحث أ
يف فهم النصوص والكتب اإلسالمية بقواعد الصرف والنجو  الطالب تساعد فورواأسري
  اجليدة.
  
حل مشكالت الطالب للحصول على كفاءة يف مهارة الكالم املبحث اخلامس: 
  والكتابة
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ملشكلة هي ما يدركه الطالب  اجلامعي املسجل بكلية الرتبيةاألساسية من / يقصد 
ت ومعوقات نتيجة الدراسة  لدراسة  ،اجلامعيةصعو عما يكون له مردودا سلبيا(اثناءسنوا
  110.يف مستوى أدائه التعليمي والنفسي )اجلامعية
عملية تفكريية حركية يستعمل فيها  هو ل مشكالتأحن )1999رفها (جروان ،ع
الفرد ما لديه من معارف سابقةومهارات من اجل أداء مهمة غري مألوفة، أو معاجلة 
  )429: 1999موقف جديد أو حتقيق هدف ال يوجدحل جاهزالتحقيقه. (جروان ، 
ا :" الطريقة اليت يستعمل فيها املتعلم املعلومات 2010عرفها التميمي ،  (
ت التياكتسبها سابقا ملواجهة متطلبات موقف جديد غري مألوف " ( التميمي واملهارا
ا، وهي منهجية علمية تتبع 2011)عرفها (امبو سعيد وسليمان :65:  2010.  (
دف للوصول إلىحل للمشكلة املعطاة. (امبوسعيد، و سليمان :  عدة خطوات 
طالبات عينة البحث بعد  )التعريف اإلجرائية املهارات اليت تكتسبها348: 2011
ملتكون من فقرات اختبارية متثل سبع خطوات و هي  تعرضهن الختيار حل املشكال
ملشكلة ، حتديد املشكلة ،مجعاملعلومات ، فرض القروض ، التجريب ،  (الشعور 
لدرجات   111.االستنتاج ، التعميم ) واليت يعرب عنها 
فهلقد أشار ديوي إىل طبيعة املشكلة وأرادها  لغة التعقيد، وأن أال تكون  ة أو 
يذ ومتصلة مبوضوع الدرس ومستوحاة من حياة التالمالطالباسبة ملستوى نتكون م
مهية ،وبيئتهم ن الوضع  احلقيقي والواقعي يف إيقاظ ذهنية التلميذ، وأوصى و  ونوه 
ا تقدم له املساعدة يف اك يتعرض التلميذ إىل مشكالت واقعية تشاف وحقيقية أل
لبيئة اليت يعيش فيهااملعلومات املطلوبة . حللها، وتفيده يف تعزيز عالقة املدرمسة 
  )92، ص2010(احلريري، 
                                                           
ت)حمسن كاظم س وجليل عباس، 110 ، املشكالت اليت تواجه الطلبة اجلامعيني (ضمن حمور التعليم يف العراق ومواجهة التحد
(Jurnal ofEducationCollege Wasit University (2019) 4(4)( ،7.  
 Jurnal ofthecollegeofbasiceducationاثر اسرتاتيجية ثنائية التحليل والرتكيب يف حل املشكالت، سلمى لفتة اارهيف، 111
(2020) ) 26(106) 270-293 ،(5  
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، ومراعة فروق املتعلمني بنيكما حث على مراعاة مبدأ الفروق الفردية املوجودة 
االعتماد على أنفسهم، وإىل نشر قيمة  املتعلمنيامليول واالهتمامات، ودعا إلىتدريب 
ا  التعاون والوصول إىل اإلبداع. أما فيما يتعلق بـ املراحل أو اخلطوات العلمية اليت مير 
  حل املشكلة حسب ديوي فتمثلت يف : 
ا املتعلمني و  وجودمشكلة: اخلطوة األوىل :   تنبع من ميوهلم.حيس 
  ول إىل حل للمشكلة.املتعلمني للوصاخلطوة الثانية: وجود الرغبة لدى  :
  من قبلهم.كن تنفيذها مياخلطوة الثالثة: االشرتاك يف وضع خطة  :
  املوضوعة.اخلطوة الرابعة: العمل اجلماعي لتنفيذ اخلطة  :
    112.م والتقوميكاخلامسة : مناقشة النتائج اليت مت التوصل إليها للح اخلطوة
للحصول على كفاءة يف شكلة الطالب قد بني الباحث من فكرة أعاله، أن امل
مع أن  العربية للناشئينُكل يَومٍ أن أكثر الطالب ال براجعون وهي مهارة الكالم والكتابة
 الطالب أكثراملراجعة مهم جذا لكل من يتعلم اللغة العربية. املشكلة األخرى هي 
غري الدِّراَسِة يف الّلغَة الَعَربِيََّة  ونَتَكلَّمُ يَـ الأكثر الطالب ، مثمتاما العربية للناشئنييفهموامل
السََّكِن، املطَعِم، يف الَبيِت أو َغري 
نيتبعوه،وهوأنيتكلمالطالبباللغةالعربيةخارجالتعليمأوأثناءهذِلك. وأيضاهناكقانونيجبعلىالطال
لكالمحالتغري العقوبةملنرتكاللغةالعربيةقليل من واملشكلةهنا،.  وهذه املشكالت تسمى  .ذير
  ملشكالت السلوكية. ألن منعى السلوك كم يلي:
: هي سلوك خيتلف عن سلوك اجلماعة يف موقف معني , وينطوي املشكالت السلوكية
ويصعب التحكم به, ومنها السلوك العدواين  ،على اضطرابويعترب سلوك غري مرغوب فيه
ا احلالة االنفعالية املؤملة اليت تنشأ )22: ص2003، ( عبد املعطي . وتعرف ايضا 
كثر من الدوافعالقوية لدى الفرد, وهي املسائل و أعن اإلحباط املوصول لدافع او 
                                                           
جملة علمية حمكمة  Thumuhat) -Elحل املشكلة : إسرتاتيجية تدريس فعالة لتطوير مهارات اللغة لدى املتعلمني، التسام غامن، 112
  .ISSN 2614-8547 (online), ISSN 2615-5125 (Print) ،(3للغة العربية والرتبية اإلسالمية 
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املواقف احلرجة اليت تواجه الفرد , وتتطلب منه حال و تقلل من حيويتودرجة تكيفه مع 
تمع الذي يعيش فيه (عبد املعطي ,   ).22: ص 2003نفسه ومع ا
ا كل السلوك : كل ما يفعله االنسان ظاهرا كان, أو غري ظاهر, وينظر اىل البيئة على ا
ت , وان البيئة جمموعة  مايؤثر فيالسلوك, والسلوك هو عبارة عن جمموعة من االستجا
 .من املثريات
: هو كل ما يصدر عن التالميذ من نشاط داخل غرفة الصف أو داخل السلوك الصفي
 :درسة ويقسماىل نوعني مها امل
 : مثل (القراءة والكتابة والتفكري وحل املسائل و غريها )السلوك االكادميي
: كالصراخ أو األكل يف غرفة الصف , أو الضحك , وايذاء الغري او السلوك االنضباطي
  113)193-195ص :  2007أذن املعلم..اخل (عربيات،  التكلم بدون
وتتالف مهارة حل املشكالت من عدد من الباحثعند ذه املشكالت هلوحل 
  :لياخلطوات وکما پ
ملشكلة يعرض املعلم موقف تثري يف املعلم الشك والرغبة يف التساؤل .1   . الشعور 
حتديد املشكلة يصوغ املعلم املشكلة من طريق تساؤالت املتعلمني  .2
م يف عبارة   .تبني العناصر املشرتكة واضحةواستفسارا
ملشكلة يوفر املعلم بعض املراجع الطلبة ملراجعتها مجع .3 املعلوات ذات الصلة 
ملشكلة املراد حلها املعلوماتومجع   املتعلقة 
                                                           
تمع العراقيعبدابر اهيمم، 113 (الرك للفلسفة ، شكالت الدراسية والسلوكية لدى التالميذ يف مرحلة التعليم االبتدائي يف ا
ريخ االصدار 32/ العدد 3االجتماعية/جوالسسانيات والعلوم   3م)، 2019 -1-1/ 
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دف  .4 وضع الفروض كحلول للمشكلة يقدم الطلبة تفسريات املوقف املشكل 
ملشكلة  املعلماختبارهاكما يساعد الطلبة يف اختبار الفروض ذات العالقة 
  . یکوالتجريب واملناقشةقود اىل حلها من خالل املنطقالعلميواليت ت
اختبار الفروض يوجه املعلم الطلبة الختيار الفرضيات جتريبيا لتحقق من . 5
  .صحتها
الوصول اىل حل للمشكلة وتعميمها يوفر املعلم فرصا للمناقشة و واحلوار بني  .6
توصلوا اليه من استنتاجات وللوصول إىل حل للموقف  ماالطلبةللتعرف على
ماملشكل من اجل تعميمية علىمواقف في ش،  حيا  2008. ( قطيط وابو ر
 :99(114  
والبد للطالب أن يراجعوا نيتهم يف طلب العلم خاضة يف تعلم اللغة العربية. ألن 
الطالب إلجياد احلرص صحيحة يف طلب العلم وتعلم اللغة العربية سوف تساعد النية ال
. وبسبب قلة ااملراجعة يف كتاب التعليم العربية للمراجعة يف طلب العلم وتعلم اللغة العربية
. لذلك حيب متاما العربية للناشئنييفهموامل الطالبللناشئن ظهرت املشكلة األخرى وهي 
والتطبيق  مارسةملعلى الطالب ملراجعة كتبهم كل يوم، ألن تعلم اللغة واللغة العربية هي 
  كل يوم.
  
   
                                                           
 Jurnal ofthecollegeofbasiceducationاثر اسرتاتيجية ثنائية التحليل والرتكيب يف حل املشكالت، سلمى لفتة الرهيف، 114
(2020) ) 26(106) 270-293 ،(8.  
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 الباب اخلامس
  خامتة البحث
  نتائج البحثأ.   
علي بن أيب طالب اإلسالمية  معهدقد يقوم الباحث مبقارنة املعهدين ومها 
يف كفاءة الطالب يف مهارة الكالم  كديريببدر الصاحل فورواأسري عهدمبو  بسورا
  والكتابة.
علي بن أيب طالب  معهدتعليم اللغة العربية يف مهارة اإلنتاجية يف إن    -1
هذان خمتلفة. كديريببدر الصاحل فورواأسري ومعهد اإلسالمية بسورا
علي بن أيب طالب  خيتلفان يف استخدام كتاب التعليم. معهد املعهدان
لصاحل بدر ايستخدم سلسلة التعليم اللغة العربية ومعهد اإلسالمية بسورا
يستخدم العربية للناشئني. هدف تعليم اللغة العربية يف  كديريبفورواأسري 
اللغة العربية على أربع مهارات. وهذا هو معرفة  علي بن أيب طالب معهد
لنحو  خيالف عنه بعض املعاهد السلفية الباقة يف جاوى الشرقية اليت تركز 
بدر الصاحل كذلك يف معهد  وحتليل النصوص أكثر من العلوم األخرى
جيب  الطالبفيمعهدعليبنأبيطالبويف طريقة التعليم أن .كديريبفورواأسري 
مفردة منها (ألف) يف املادة الدينية، والباقي يف سائر  ۳۰۰۰أن يفحظوا  
االت املعرفية الضرورية يف احلياة  املعارف، وقد مشلت هذه الثورة مجيع ا
مث يف حرصهم ملراجعة الدرس كل يوم. ، اليومية والثقافة اللغوية
عندهم الذينكان كديريببدر الصاحل فورواأسري وهذاخيالفعنهطالمبعهد
أحسن كفاءة يف حتليل النصوص بقواعد النحو والصرف من 
ذهاملشكلةقدأثرتكفاءةالطالب. الطالبفيمعهدعليبنأبيطالب لباحثأ في ورأ
  الكالم.تطبيق املهارات اللغوية خاصة يف مهارة 
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علي بن أيب طالب  نتيجة االختبار يف مهارة الكالم للطالب معهد  -2
 .79،16الكتابة ، وأما يف مهارة 84،16هي  اإلسالمية بسورا
يف مهارة الكالم  كديريببدر الصاحل فورواأسري نتيجة االختبار للطالب و 
وكانت كفاءةطالب ، 75،83الكتابة هو وأما يف مهارة ،70،83هي 
معهد علي بن أيب طالب في في املهارات العربية اإلنتاجيةالثالثاملستوى 
  .كديريببدر الصاحل فورواأسري معهد يفوق من اإلسالمية بسورا 
وجد الباحث أن بعض املشكلة للحصول على كفاءة الطالب يف املهارات   -3
العربية اإلنتاجية يف معهد بدر الصاحل فورواأسري بكديري وهي : أن أكثر 
الطالب ال براجعون العربية للناشئني ُكل َيوٍم مع أن املراجعة مهم جذا لكل 
مل يفهموا العربية من يتعلم اللغة العربية. املشكلة األخرى هي أكثر الطالب 
يف السََّكِن،  ، مثلالدِّراَسةِ  خارجللناشئني متاما، مث ال يـََتَكلَُّمون الّلغَة الَعَربِيََّة 
وأما يف معهد علي بن أيب طالب . املطَعِم، يف الَبيِت أو َغري ذِلك
اإلسالمية بسورا قليل من الطالب الذين مل يراجعوا سلسلة تعليم اللغة 
للغة العربية يف الدراسة أو خارج يوم العربية كل ، وأكثرهم يتكلمون 
  الدراسة.
وحل املشكالت عند الباحث وهي البد للطالب أن يراجعوا نيتهم يف     -4
صحيحة يف طلب العلم النية الطلب العلم خاضة يف تعلم اللغة العربية. ألن 
وتعلم اللغة العربية سوف تساعد الطالب إلجياد احلرص للمراجعة يف طلب 
العلم وتعلم اللغة العربية. وبسبب قلة ااملراجعة يف كتاب التعليم العربية 
للناشئن ظهرت املشكلة األخرى وهي الطالب مل يفهموا العربية للناشئني 
كتبهم كل يوم، ألن تعلم اللغة   متاما. لذلك حيب على الطالب ملراجعة
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ملمارسة والتطبيق كل يوم. واملشكلة األخرى وهي أكثر  واللغة العربية هي 
الطالب ال يـََتَكلَُّمون الّلغَة الَعَربِيََّة غري الدِّراَسِة، وهذه املشكلة هو املشكلة 
أن العامة اليت جتد يف تعليم وتعلم اللغة العربية، فالبد للمعلم واملمتعلم 
للغة العربية يف كل مكان ليس يف أثناء الدراسة فقد. جيب علينا  يتكلموا 
للغة العربية مثل الذين يتكلمون  أن نوجد الفخر أوال يف التكلم 
  إلجنليزية، من جيب على إقامة النظام ملن خملف منه
  االفرتاحات.   ب
  للمعهدين -1
بدر الصاحل ومعهد راعلي بن أيب طالب اإلسالمية بسو  أن يهتم معهد  
مج  كديريبفورواأسري  يف حتسني عملية تعليم اللغة العربية، وتطوير الرب
طريقة تعليم واملنهج الذي يساعد الطالب يف تعليم وتعلم اللغة العربية.
معهد علي بن أيب طالب اإلسالمية مهارة الكالم ومهارة الكتابة يف 
طريقة تعليم مهارة الكالم ومهارة الكتابة . أما هي الطريقة املباشرة بسورا
هي مجع بني الطريقة املباشرة وطريقة كديريببدر الصاحل فورواأسري بمعهد في
  القواعد والرتمجة
  للطالب  -2
بدر ومعهد علي بن أيب طالب اإلسالمية بسوراينبغي على الطالب يف   
عليهم أن  ينبغيملراجعة دروسهم كل يوم، و  كديريبالصاحل فورواأسري 
للغة العربية    يف كل مكان.يتكلموا 
  للمدرس  -3
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 علي بن أيب طالب اإلسالمية بسوراينبغي على املدرسني معهد   
أن يكونوا قدوة حسنة وإعطاء  كديريببدر الصاحل فورواأسري ومعهد
م يف عملية تعليم وتعلم اللغة العربية.   الفخر والدافع لطال
  للباحثني  -4
ا ملزيد من الباحثني املهتمني هناك بعض    االقرتاحات اليت جيب مراعا
لبحث عن دراسات احلالة، ومن املتوقع أن يقوم الباحث التايل بدراسة 
الت العلمية املتعلقة بدراسات  املزيد من املصادر واملراجع، خاصة من ا
  احلالة حبيث تكون نتائج البحث أفضل وأكثر اكتماًال.
  للقراء  -5
الباحث أت يف هذا البحث حيتاج إىل املدخالت واالقرتاحات والنقد رأى   
من القراء ألجل تطوير هذا البحث، ألن هذا البحث فيه النقصان وهناك 
قص غري كامل.    شيء 
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 املراجع
  املراجع العربية .1
اإلجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات احلية األخرى محادة،  ،براهيمإ
ا  م). 1987، (القاهرة: دار الفكر العريب، لغري الناطقني 
 2003(بريوت: دار الكتب العلمية، لسان العرب.حممد بن مكرم )،ال( أنصاري
  م)
شرون، حميط احمليط.املعلم بطرس )،ال( بستاين  م) 1993(بريوت: مكتبة لبنان 
ض: جامعة اإلمام  )ال (حامد عبد هللا بن حامد ، سلسلة تعليم اللغة العربية، (الر
  )1993حممد بن سعود اإلسالمية : 
دراسة احلالة لذوي االحتياجات فكري لطيف متويل وخالد غازي ،  )ال( دلبحي
 )2017(عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، اخلاصة، 
، (تركيا : املنتدى بغريهاالعربية للناطقني عايري مهارات اللغة م،رمضان،هاين إمساعيل
  )2018العريب الرتكي : 
، (القاهرة : دار املعارف، التوجيه يف تدريس اللغة العربية،،حممود على)ال( مسان
1983(  
املهارات اللغوية مدخل إىل خصائص اللغة العربية حممد صاحل ،  )،ال( شنطي
ا   )1996األندلس، ، (اململكة العربية السعودية: دار وفنو
، (بريوت: مؤسسة رسالة، العلميسعيد إمساعيل، قواعد أساسية يف البحث ،صيين
1994( 
محد،، طعيمة امناهجهوأساليبهرشد ، (مصر: تعليماللغةالعربيةلغريالناطقني 
 منشورات املنظمة اإلسالمية) 
ارشدي أمحد ،  ،طعيمة ا، تدريسها، صعو (القاهرة:  املهارات اللغوية: مستو
  )2004دار الفكر العريب، 
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(اجليزة: الدار العاملية  تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاعمر الصديق،  ،عبد هللا
  م) 2008للنشر والتوزيع، 
، (عمان: دار البحث العلمي: مفهوم وأدواته وأساليبهذوقان وآخرون ،  ،عبيدات
  )1992الفكر، 
( منهجية البحث العلمي القواعد واملدخل والتطبيقات، حممد وأصحابه، ، عبيدات
  )1999عمان : دار وائل، 
يد ،  )ال( عريب  ،تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيقصالح عبد ا
  )1981(القاهرة: مكتبة لبنان، 
 م)لسالض،دار ايا، (ريسهارئق تداطرو للغوية ماهيتها رت املهااد، افؤأمحد  ،نعليا
يد الطيب،  ،عمر -(دراسة تقابلية)، (منزلة اللغة العربية بني اللغات املعاصرة عبد ا
  م) 2009،سودان -أم درمان اإلسالمية  -رسالة جامعة
صر عبد هللا ،  )ال( غاىل أسس إعداد الكتب التعليمية لغري عبد احلميد عبد هللا و
لعربية  الطبع)(دار االعتصام، بدون مكان وسنة  الناطقني 
، (األردن : دائرة املكتبة طالقة يف مهارات اللغة العربيةالطالل أبو ،  ،غزاله
 )2019الوطنية،
إضاءات ملعلمي اللغة العلربية لغري الناطقنب عبد الرمحن بن إبراهيم،  )ال( فوزان
ض: فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية، ا  م) 2011(الر
 م) 1996(بريوت: دار املشرق، واألعالماملنجد يف اللغة لويس ، ، مألوف
ميكاسن: جامعة اإلسالمية  ،خملص أمحد، مهارة الكالم وطريقة تدريسها، (
ميكاسن،   )،2009احلكومية 
 )200، ( القاهرة: دار الفكر العريب، تدريس فنون اللغة العربية،مدكور،علي أمحد
، الشروق الدولية مكتبةالقاهرة: (،املعجم الوسيط.إبراهيم وآخرون ،مصطفى
  م)2004
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حممود كامل وآخرون، تعليم اللغة العربية أسسه وإجراءته، (مصري: دون  )ال( قة
 )1995الناشر، 
احممد رجب،  )ال( جنار ا وفنو ، (الكويت: دار العروبية للنشر الكتابة العربية مهار
  والتوزيع)
، (دمياط: جامعة املرحلة اإلبتدائيةتعليم القراءة والكتابة يف مسري عبد،  )ال( وهاب
  م)2003املنصورة، 
  . املراجع من البحوث العلمية2
شكالت الدراسية والسلوكية لدى التالميذ يف مرحلة التعليم عبد، ، ابراهيمم
تمع العراقي،  (الرك للفلسفة والسسانيات والعلوم االبتدائي يف ا
ريخ االصدار 32/ العدد 3االجتماعية/ج  م)2019 -1- 1/ 
تطوير الكتاب التعليمي لتنمية مهارة الكالم مبعهد الرشاد .داغي مرضان أغي ،أغين
: ،بكاديري  م 2015علي بن أيب طالب،  معهدسورا
مهارات اللغة العربية وطرائق تدريسها جبامعة علي بن أيب طالب إمام وحيودي، 
  Jurnal Al-Fawaid Vol. No. 1)،(2011، اإلسالمية بسورا
 :Lisaniaأسلوب التكرار يف القرآن لكرمي، حممد لوطفيل ،  ،أنصاري
JournalofArabicAndEducation) Literature Vol.1, No.1,( 2017, pp>56-
73(  
الكفاءة اللغوية والكفاءة التعليمية لدى حماضري اللغة العربية يف ،مفتاح )ال( توبة
سورووان (دراسة وصفية قسم تعليم اللغة العربية جبامعة يودار 
 Studi Arab: Jurnal PendidikanBahasa Arab, Volume 6, Nomor)تقوميية)،
1, Juni 2015; 2086-9932, (1-17،  
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